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  "وقل رﰊ زادﱐ ̊لﲈ ً"
  
اﶵد ߸ رب العاﳌﲔ، ˭الق السﲈوات واﻷرض، ˡو ا̊ل الظلﲈت والنور، وصﲆ ﷲ ̊ﲆ س̑يدԷ ﶊد ˭اﰎ اﻷنˌ̀اء 
  والﺮسل أﲨعﲔ.
  
، ا߳ي سلﲓﺰﯾو ǿبا߱كتور ان اﱃ أس̑تاذي الفاضل ﻓﺮ عبواقﺮ الشكﺮ وعظﲓ Գم˗نان وال ﰲ الﺒداﯾﺔ أﺗﻘدم
وة، ا߳ي سهل أماﱊ م اﻷس̑تاذ الﻘدنعﻓﻘدم مشكورا ا̦ك˞ﲑ من ̊لمه ووق˗ه، ﻓﲀن  أﴍف ̊ﲆ هذه اﻷطﺮو˨ﺔ،
ظﲓ الوقاء، ̊ﲆ ݨوده شكﺮ وعﺮ ال ﻓﺰاه ﷲ ﰻ ˭ﲑ، وࠀ مﲏ واﲾ، ﺮى هذا العمل العلمﻲ˛ات، وأˍﻘ ع ا̦ك˞ﲑ من ال 
  ﺣﻘهاﳱا ا̦ﳫﲈت فالﱵ لن ﺗ
  
فﻀلهم ̊ﲆ ﺗ  ودرج˗ه ̊لميﺔﰻ Դﲰه ﻓاضل، أعﻀاء ﳉنﺔ اﳌناقشﺔ اﻷ أساﺗذﰐ اﱃ والتﻘد̽ﺮ Դلشكﺮ أﯾﻀاً  أﺗﻘدم كﲈ
  السدﯾدة ومعﺮﻓﳤم الوﻓﲑة.  ﺂراﲛمبمل عاء هذا البﱶ ̊و ﲆ اهۡࠐم  Դﳌناقشﺔ
  
ل Դﲰه ̓كˡامعﺔ ˉسكﺮة ﺔ يلوم و ﺗﻘ̲يات ال̱شاطات الﺒدنيﺔ و الﺮԹض ̓معهد عاﺗذة ̔و أسدﰷ˔ﺮة ̕شكﺮ ̥ل ̕كﲈ أﺗﻘد Դل 
  س̑ندا لنا طيߧ دراس˖̲ا ﰲ هذا اﳌعهد ووقوﻓه ه̊ﲆ ﺗعاون جعفﺮ بوعﺮوريد.و أخص Դ̠߳ﺮ مد̽ﺮ اﳌعهد 
  
 ﰲ ﺗعاوﳖم ̊ﲆ عﻘˍﺔ،ﺜانوﯾﺔ ˉشﲑ ˉسكﺮي س̑يدي ل  انوﯾﺔالﺜ اﳌ˨ﺮ ߧ ﺗﻼم̀ذو  من ا߱راسﺔ عينﺔ ﻷﻓﺮاد والتﻘد̽ﺮ كﺮوالش
طاء اﳌعلومات الﻼزمﺔ لهذه ا߱راسﺔ، كﲈ أشكﺮ الﺰمﻼء والﺰم̀ﻼت، أعﻀاء ﻓﺮﯾق العمل اﳌسا̊د ﰲ ﲨع اﳌعلومات: إع
  ومف˖ش اﳌادة ̊ˌسﺔ التˤاﱐ ﲽﺮي رش̑يد و شكﺮي ﺣوﺣو و بوﲨعﺔ و أﲪد سا̊دي
  
  وخ˗اما أشكﺮ ﰻ من سا̊دﱐ ﰲ إﳒاز هذه ا߱راسﺔ
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معرفة فاعلǽة أسلوب تدرس مقترح )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على درس هدفت هذه الدراسة 
لدȐ تﻼميذ السنة الثالثة  المهارȐ والتعلم الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة وأثره على مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة 
  ثانوȑ لدائرة سيدȑ عقǼة
ذȑ المجموعتين )تجرȄبǽة وضاǼطة(، وتكونت عينة الدراسة من  التجرȄبيالمنهج واستخدمت الدراسة  
اختيرت ǼطرȄقة  تلميذ( 073) م( والǼالغ عدده7102 -6102) تﻼميذ السنة الثالثة ثانوȑ لدائرة سيدȑ عقǼة
 ،وǼعدȑلقǽاس الفاعلǽة تطبيȘ أسلوب تدرȄس Ǽقǽاس قبلي  استبǽانǽهالǼاحث استمارة  ، واستخدمعشوائǽة Ǽسǽطة
 واستخدم والتعلم المهارȐ رات الحرȞǽة Ȟما استخدم مجموعة اﻻختǼارات لقǽاس أثر هذا اﻷسلوب على Ǽعض القد
  . SSPSالǼاحث عدة وسائل إحصائǽة من خﻼل استخدام برنامج 
  من التوصل إلى النتائج التالǽة: لǼاحثتمȞنت اأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
تعلمي الو تعلǽمي درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 المجموعة التجرȄبǽة. لصالح
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل أثر إيجابي فييوجد  
اﻻتصال والتواصل درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة. والعمل الجماعي والمشارȞة
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل تطبيȘ يوجد أثر إيجابي في 
التفȞير واﻻكتشاف درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة. واﻻحترام والمتعة
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  لتطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )ح يوجد أثر إيجابي في 
 نفسǽة واﻻجتماعǽةدرس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجوانب ال
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 ه
 
التجرȄبǽة )أسلوب ( بين المجموعة 50.0 ≤ αت ــ ـــــــوجد فــــ ــــ ـــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة ) 
المختلȌ( والمجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة في القǽاس الǼعدȑ 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
( بين المجموعة التجرȄبǽة )أسلوب 50.0 ≤ αتــ ـــــــوجد فــــ ــــ ـــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة )  
وعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ التعلم المهارȐ في القǽاس الǼعدȑ لصالح المختلȌ( والمجم
 المجموعة التجرȄبǽة.
يوجد تحسن إيجابي طفيف للنتائج المجموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑ لقǽاسات   
 %23و 91القدرات الحرȞǽة بنسب تحسن تراوحت ما بين 
ي Ȟبير للنتائج المجموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑ لقǽاسات يوجد تحسن إيجاب 
 %57و 43التعلم المهارȐ. بنسب تحسن تراوحت ما بين 
  التوصǻات: 
إجراء العديد من الدراسة عن استخدام أسلوب التدرȄس المختلȌ "حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه" في Ǽاقي  -
  والمهارات المتعلقة Ǽاﻷنشطة المبرمجة في حصة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽةالقدرات الحرȞǽة 
عقد ندوات لﻸساتذة في مديرȄات الترȃǽة والتعلǽم لتدرȄبهم على Ȟǽفǽة استخدام أسلوب التدرȄس المختلȌ "حل  -
للنتائج المحصل  المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه" لتحسين مستوȒ اﻷداء داخل مؤسسات التعلǽم المختلفة وهذا وفȘ
  عليها.
إجراء المزȄد من الدراسات والǼحوث ﻻختǽار أساليب حديثة في تدرȄس المقررات الدراسǽة، ومواكǼة التطور  -
  الحادث في الدول المتقدمة.








The objective of this study was to study the effectiveness of the method of  
studying the proposed (problem solving and directed discovery) on the lesson of 
physical and athletic education and its impact on the level of some motor abilities 
and skill learning among the students of the third year secondary. 
 
 The study used the experimental syllabus of the two groups (experimental 
and control). The sample of the study consisted of the students of the third year 
secondary to the Department of Sidi Aqaba (2016- 2017) of the 370 students were 
selected in a simple random manner. The researcher used a questionnaire to 
measure the effectiveness of applying the method of teaching by tribal 
measurement and After the use of the set of tests to measure the impact of this 
method on some of the abilities of motor and learning skills and the researcher used 
several statistical means through the use of SPSS program. 
The main findings of the study: 
        The researcher was able to reach the following results: 
• There is a positive effect in the application of the mixed teaching method (problem 
solving and directed discovery) on the effectiveness of physical education and sports 
lesson in the third-secondary students in the department of Sidi Okba in the 
educational and learning side for the benefit of the experimental group. 
• There is a positive impact in the application of mixed teaching method (problem 
solving and discovery oriented) on the effectiveness of physical education and sports 
lesson in the third-secondary students in the Department of Sidi okba, on the side of 
communication and teamwork and participation for the benefit of the experimental 
group. 
• There is a positive impact in the application of mixed teaching method 
(problem solving and discovery oriented) on the effectiveness of physical education 
and sports lesson in the third-secondary students in the department of Sidi okba in 




• There is a positive effect in the application of the mixed teaching method (problem 
solving and directed discovery) on the effectiveness of the physical and sports 
education lesson for the third-secondary students in Sidi okba Department in the 
psychological and social aspects for the benefit of the experimental group. 
• There were statistically significant differences at the level of significance (α 0.05 
0.05) between the experimental group (mixed mode) and the control group (the usual 
method) at the level of some motor abilities in the telemetry in favor of the 
experimental group. 
• There were statistically significant differences at the level of significance (α 0.05 
0.05) between the experimental group (mixed method) and the control group (the 
usual method) at the level of skill learning in the telemetry for the experimental 
group. 
• There was a slight positive improvement of the experimental group results on the 
control group in the metering of motor capacity measurements with improvement 
rates ranging between 19 and 32% 
• There is a significant positive improvement of the experimental group results on 
the control group in the telemetry measurement of skill learning. With rates of 
improvement ranging from 34 to 75% 
Recommendations: 
- Conducting a number of studies on the use of mixed teaching method "problem 
solving and directed discovery" in the rest of the motor abilities and skills related to 
activities programmed in the share of physical education and sports 
- Holding seminars for teachers in the directorates of education to train them on how 
to use the mixed teaching method "problem solving and discovery oriented" to 
improve the level of performance within different educational institutions and this 
according to the results obtained. 
- Conduct more studies and research to choose modern methods in teaching courses, 
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 33 ( :  ǽمثل تقسǽم درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة. 1جدول رقم ) 
اليب موسȞا ( : ǽمثل: دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثﻼثة في بنǽة أس 2جدول رقم ) 
 64 موستون لتدرȄس الترȃǽة البدنǽة
 38 ( :  ǽمثل التعقيب على الدراسات الساǼقة 3جدول رقم ) 
 19 ( : يبين نموذج اﻻستمارة استطﻼعǽة اﻻستقصائǽة 4جدول رقم ) 
 39 ( :  معامﻼت الصدق و الثǼات الدراسة اﻻستطﻼعǽة اﻻستقصائǽة 5جدول رقم ) 
 49 جموعة أساليب التدرȄس( : يوضح أجوǼة اﻷساتذة فǽما يتعلȘ بدرايتهم Ǽم 6جدول رقم ) 
ǽة ( : يوضح أجوǼة اﻷساتذة فǽما يتعلȘ حول تأثير أساليب على صورة التعلǽم 7جدول رقم ) 
 59 في جوانبها الحرȞǽة و المهارȄة و النفسǽة
 89 ( : ǽمثل عدد أفراد عينة الǼحث و اﻷسلوب المتǼع لكل مجموعة 8جدول رقم ) 
 89 ( : ǽمثل تجانس العينة الكلǽة في Ȟل من متغيرات النمو و اﻻنخراȋ 9جدول رقم ) 
 99 هارȄة( : ǽمثل تجانس العينة الكلǽة في Ȟل من متغيرات القدرات الحرȞǽة و الم 01جدول رقم ) 
للتعرف الى الفروق بين المجموعتين  في  Uوتني-( : ǽمثل اختǼار مان 11جدول رقم ) 
 001 القدرات الحرȞǽة و التعلم المهارȑ متغيرات 
 301 ( : ǽمثل أدوات جمع البǽات المستعملة في الǼحث 21جدول رقم ) 
 301 ( : ǽمثل محاور أداة القǽاس الخاصة Ǽاﻻستمارة قǽاس الفاعلǽة 31جدول رقم ) 
 401 ( :  ǽمثل أوزان أداة القǽاس الخاصة Ǽاﻻستمارة قǽاس الفاعلǽة 41جدول رقم ) 
 501 ( : يبين معامل التميز إستمارة اﻻستبǽانǽة لمقǽاس فاعلǽة  51جدول رقم ) 
 و( :  ǽمثل اﻻختǼارات المستخدمة لقǽاس القدرات مستوȐ القدرات الحرȞǽة  61جدول رقم ) 
 601 التعلم المهارȑ 
ǽمثل معامﻼت الصدق الذاتي ﻻختǼارات المستخدمة لقǽاس القدرات ( :   71جدول رقم ) 
 701 مستوȐ القدرات الحرȞǽة و التعلم المهارȑ 
( :  ǽمثل معامﻼت الثǼات ﻻختǼارات المستخدمة لقǽاس القدرات مستوȐ  81جدول رقم ) 
 801 القدرات الحرȞǽة و التعلم المهارȑ 






( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǽاس القبلي للمجموعة  02رقم ) جدول 
 611 الضاǼطة
( :  ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة  12جدول رقم ) 
 711 الضاǼطة
 811 ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة الضاǼطة في المحور اﻷول( :   22جدول رقم ) 
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǽاس القبلي للمجموعة  32جدول رقم ) 
 911 التجرȄبǽة
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة  42جدول رقم ) 
 021 التجرȄبǽة
 121 ( :  ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة التجرȄبǽة 52جدول رقم ) 
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثاني في قǽاس القبلي للمجموعة  62جدول رقم ) 
 521 الضاǼطة
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثاني في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة  72جدول رقم ) 
 621 الضاǼطة
 721 ( : ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة الضاǼطة 82جدول رقم ) 
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثاني في قǽاس القبلي للمجموعة  92جدول رقم ) 
 821 التجرȄبǽة
 ( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور االثاني في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة 03جدول رقم ) 
 921 رȄبǽةالتج
 031 ( : ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة التجرȄبǽة 13جدول رقم ) 
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثالث في قǽاس القبلي للمجموعة  23جدول رقم ) 
 431 الضاǼطة
 ( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثالث في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة 33جدول رقم ) 
 531 الضاǼطة
 631 ( : ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة الضاǼطة 43جدول رقم ) 







( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثالث في قǽاس القبلي للمجموعة  53جدول رقم ) 
 731 التجرȄبǽة
قǽاس الǼعدȑ للمجموعة ( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الثالث في  63جدول رقم ) 
 831 التجرȄبǽة
 931 ( : ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة التجرȄبǽة 73جدول رقم ) 
( : ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الراǼع في قǽاس القبلي للمجموعة  83جدول رقم ) 
 341 الضاǼطة
 ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الراǼع في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة( :   93جدول رقم ) 
 441 الضاǼطة
 541 ( :  ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة الضاǼطة 04جدول رقم ) 
 ( :  ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الراǼع في قǽاس القبلي للمجموعة 14جدول رقم ) 
 641 التجرȄبǽة
 ( :  ǽمثل إجاǼات أفراد العينة للمحور الراǼع في قǽاس الǼعدȑ للمجموعة 24جدول رقم ) 
 741 التجرȄبǽة
 841 ( : ǽمثل: نتائج قǽاس درجة فاعلǽة للمجموعة التجرȄبǽة 34جدول رقم ) 
 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 44جدول رقم ) 
 251 JMCȑ اختǼار الوثب العمود
ي ف( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  54جدول رقم ) 
 351 JMCاختǼار الوثب العمودȑ 
( : نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة  ﻻختǼار الوثب  64جدول رقم ) 
 451 JMCالعمودȑ 
 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 74جدول رقم ) 
 551 م06اختǼار  الجرȑ المستقǽم ل
ي ف( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  84جدول رقم ) 
 651 م06اختǼار  الجرȑ المستقǽم ل
 ( : نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة   ﻻختǼار  الجرȑ  94جدول رقم ) 






 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 05رقم ) جدول 
 851 اختǼار ثني الجذع ﻷسفل
ي ف( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  15جدول رقم ) 
 951 اختǼار ثني الجذع ﻷسفل
ذع نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة  اختǼار ثني الج( :   25جدول رقم ) 
 061 ﻷسفل
 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 35جدول رقم ) 
 161 اختǼار الدوائر المرقمة
ي التجرȄبǽة ف ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة 45جدول رقم ) 
 261 اختǼار الدوائر المرقمة 
 361 لمرقمةا( : نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة ﻻختǼار الدوائر  55جدول رقم ) 
 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 65جدول رقم ) 
 461 متر 4× 01اختǼار الجرȑ المȞوȞي 
ي ف( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  75دول رقم ) ج
 561 متر 4× 01اختǼار الجرȐ المȞوȞي 
( : نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة  ﻻختǼار الجرȐ  85جدول رقم ) 
 661 متر 4× 01المȞوȞي 
ي وق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة ف( :  يبين دﻻلة الفر  95جدول رقم ) 
 171 اختǼار  سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال
في  ( :  يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة 06جدول رقم ) 
 271 اختǼار  سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال
رعة سيبين: نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة ﻻختǼار  ( :   16جدول رقم ) 
 371 التمرȄر و اﻻستقǼال
ي ( :  يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة ف 26جدول رقم ) 
 471 اختǼار  سرعة التنطǽȌ المتعرج
في  القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ( :  يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس 36جدول رقم ) 






رعة سالمجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة  ﻻختǼار ( :  يبين: نتائج الفروق بين  46جدول رقم ) 
 671 التنطǽȌ المتعرج
 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 56جدول رقم ) 
 771 اختǼار قوة رمي الكرة
ي فالǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و  66جدول رقم ) 
 871 اختǼار قوة رمي الكرة
 971 لكرةا( :  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة اختǼار قوة رمي  76جدول رقم ) 
 ( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 86جدول رقم ) 
 081 اختǼار دقة اﻻرسال
ي ف( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  96رقم )  جدول
 181 اختǼار دقة اﻻرسال
ة ( : يبين: نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة ﻻختǼار دق 07جدول رقم ) 
 281 اﻻرسال
ي الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة ف ( :  يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و 17جدول رقم ) 
 381 اختǼار دقة التصوȄب من الوثب العالي
ي ف( : يبين دﻻلة الفروق بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  27جدول رقم ) 
 481 اختǼار دقة التصوȄب من الوثب العالي
وȄب ﻻختǼار دقة التص( : نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة  37جدول رقم ) 
 581 من الوثب العالي
( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في  47جدول رقم ) 
 091 JMCقǽاس الوثب العمودȑ 
( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في  57جدول رقم ) 
 191 م06قǽاس الجرȑ المستقǽم ل
( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في  67جدول رقم ) 
 291 قǽاس ثني الجذع ﻷسفل
( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في  77جدول رقم ) 






 يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في( :   87جدول رقم ) 
 491 متر 4× 01قǽاس الجرȑ المȞوȞي 
ي ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف 97جدول رقم ) 
 591 JMCقǽاس الوثب العمودȑ 
ي ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف 08جدول رقم ) 
 691 م06قǽاس الجرȑ المستقǽم ل
ي ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف 18جدول رقم ) 
 791 قǽاس ثني الجذع ﻷسفل
ي بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف ( : يبين نسǼة التحسن 28جدول رقم ) 
 891 قǽاس الدوائر المرقمة
ي ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف 38جدول رقم ) 
 991 متر 4× 01قǽاس الجرȑ المȞوȞي 
 مجموعة الضاǼطة في( :  يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ ل 48جدول رقم ) 
 302 قǽاس سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال
( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في  58جدول رقم ) 
 402 قǽاس سرعة التنطǽȌ المتعرج
الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و  68جدول رقم ) 
 502 قǽاس قوة رمي الكرة
 ( :  يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في 78جدول رقم ) 
 602 قǽاس دقة اﻻرسال
( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة الضاǼطة في  88جدول رقم ) 
 702 لوثب العاليقǽاس دقة التصوȄب من ا
ي ف( :  يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  98جدول رقم ) 
 802 قǽاس سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال
ي ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف 09جدول رقم ) 
 902 قǽاس سرعة التنطǽȌ المتعرج 
ي ( : يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ف 19رقم ) جدول 





ي ف( :  يبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة  29جدول رقم ) 
 112 قǽاس دقة اﻻرسال
ي فيبين نسǼة التحسن بين القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعة التجرȄبǽة ( :   39جدول رقم ) 





 32 .ودنȞان هوف حسب التدرȄس مراحل يبين: ( 10) رقم بǽاني شȞل










( : نموذج استمارة استطﻼع رأȐ الخبراء والمختصين لتحديد أهم   1رقم ) ملحȘ 
 032-232 اﻻختǼارات القدرات الحرȞǽة و اختǼارات التعلم المهارȐ 
اتذة ﻷعضاء السادة واﻷس( : نمـ ــوذج اسـ ـــتــمارة للتحȞǽم الموجهة  2ملحȘ رقم ) 
 332-532 والدȞاترة الǼاحثين في مجال الترȃǽة البدنǽة ومناهج التدرȄس.
ـــوجهة ﻷســـاتذة ( : نمـــوذج اسـ ـــتــمارة للدراسة اﻻستطﻼعǽة التمهيدǽة المــ 3ملحȘ رقم ) 
 632-832 الـ ــترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة للمرحلة التعلǽم الثانوȑ لوﻻǽة ǼسȞرة 
 932 ( : قائمة اسمǽة Ǽاﻷساتذة والدȞاترة المحȞمين 4ملحȘ رقم ) 
 042 ( : قائمة اسمǽة Ǽاﻷساتذة المساعدين 5ملحȘ رقم ) 
 142 ( : اختǼارات القدرات الحرȞǽة قيد الدراسة 6ملحȘ رقم ) 
 242 ( : اختǼارات خاصة Ǽالتعلم المهارȑ قيد الدراسة 7ملحȘ رقم ) 
 342 ( : برنامج تدرȄس وفȘ اﻷسلوب المقترح 8ملحȘ رقم ) 
 442 ( : شهادة عمل الǼاحث 9ملحȘ رقم ) 
 542 ( : عينة الدراسة الميدانǽة  01ملحȘ رقم ) 







في ظل التحديث الدائم للمعلومات و التطور التكنولوجي الرهيب الذȑ ǽشاهده العصر في Ȟل 
المجاﻻت Ǽصفة عامة و في مجال مناهج الترȃǽة و التعلǽم Ǽصورة خاصة ، نﻼحȎ أن العملǽة التعلǽمǽة  
لبناء مجتمع بدون مȞانة Ǽارزة ضمن أولوǽات هذا التطوȄر، و هذا ǼاعتǼارها الوسيلة القوǽة لأصǼحت تحتل 
دورا في بناء شخصǽة المتعلم Ǽاﻹضافة  العملǽة التعلǽمǽة امǽة و متطور في Ȟل المجاﻻت ، حيث تلعب هذه 
الى ترȃيته ترȃǽة صالحة  ورفع مستواه وتنمǽة عقله حتى ǽȞون قادر على حل مشȞﻼتهم، واكتشاف اﻷفȞار 
 من اﻷداء. و مواكǼة التطورات و الوصول الى أفضل مستوȐ ممȞن
أن تستمر  ومن هذا المنطلȘ واستشعارا Ǽضرورة مواكǼة هذا المشهد العالمي سرȄع التطور، فﻼ ǽمȞن
تدرȄسنا Ǽمختلف  في طابور المقعدين، وȄتطلب ذلك ثورة هائلة في نظم تعلǽمنا، وȃرامجنا، وطرق وأساليب
التعامل مع العملǽة التعلǽمǽة، وﻻ يتم ذلك  المراحل التعلǽمǽة، لتعيد ترتيب اﻷوضاع في هǽاكل ووسائل ونظم
  (71، ص1002)عثمان وعثمان، التدرȄس.  اساليبإﻻ ǼالترȞيز على تطوȄر وتحديث مناهج و 
البدنǽة أحد الوسائل التعلǽمة المبرمج في البرنامج الدراسي  إن الترȃǽةوعند الحديث على مجالنا نقول 
قǽم وخبرات تشȞل اﻷهداف من الالقول أنها نظام تعلǽمي ترȃوȑ يتشȞل من مجموعه  والتي ǽمȞنللمتعلم، 
العامة للنظام وهي ǼمثاǼة موجهات محȞǽة للمنهج والبرنامج واﻷنشطة وطرق التدرȄس والتقوǽم، حيث ǽمȞن 
بدنǽة في تأثيرها على وتكمن أهمǽة الترȃǽة ال النظر للترȃǽة البدنǽة Ȟنظام أكادǽمي وȞمهنه وȞبرنامج نشاȋ.
 جمǽع جوانب نمو التلميذ المختلفة وتحسين المȞونات الشخصǽة.
إﻻ أنه ﻻزال  الترȃوȑ  في المجال الرȄاضي الصحوة الفȞرȄة وȞثرت الǼحوث التطبǽقǽةالرغم من Ǽ
 .لتحليل وتطوȄرهناك العديد من المواضǽع التي تحتاج الى مزȄد من الǼحث والتجرȄب 
العملǽة  حيث تعتبر ،والتطورملǽة التدرȄس من المواضǽع التي تحتاج دوما للǼحث ع ولعل موضوع
ا يتم اﻷساسǽة اﻷولى للتقدم وهي اﻷساس الذȑ ﻻ غنى عنه لمسايرة التطور فمن خﻼله الرȞيزةالتدرȄس 
بين  Ǽالتفاعليتميز  فعملǽة التدرȄس تعد " موقفا .واﻻجتماعǽة حرȞǽةو مǽة جوانب التعلم المختلفة المعرفǽة تن
المعلم والمتعلم، ولكل منهما أدواره ǽمارسها من أجل تحقيȘ أهداف معينة، فأصǼح التدرȄس عملǽة يخطȌ 




الزمن  المȞان، التعلǽمǽة،المادة  ،التعلǽمǽةاﻷهداف  المتعلم، المعلم،عوامل متعددة مȞونة لعملǽة التعلǽم )
  .(32، ص8991)عبد العزȂز، الوسائل واﻷدوات المعنǽة في تنفيذ الدرس.  للتدرȄس،المخصص 
اتǼاع المعلم ﻷساليب التدرȄس نظرا ﻷهميتها  والجودة فيمؤخرا عملǽة التدرȄس بين نوعǽة وقد تأثرت 
لعملǽة التعلǽمǽة، فȞان ﻻبد من استخدامها في تدرȄس اﻷنشطة ااﻻرتقاء ǼمستوȐ اﻷداء Ǽقوم ǽ الذȑ دورهاو 
  ـ الرȄاضǽة، والتي تعتمد على التعلم الذاتي، وتجعل المتعلم محور العملǽة التعلǽمة 
من نقل مرȞز النشاȋ في عملǽة التعلم  علىالتدرȄس تساعد  عملǽةوقد ظهرت أساليب جديدة في 
فقد أكدت  الذاتي،ﻻكتساب المهارات اﻻساسǽة للتعلم  متعلمتوجǽه ال علىوتساعد المتعلم  إلىدراسǽة المادة ال
أهمǽة قǽام المتعلم بتعلǽم نفسه وȃذل الجهد من اجل تعديل سلوȞه وȞذلك على الدراسات الحديثة ونظرȄات 
  .مراعاة الفروق الفردǽة علىتساعد 
ﻻ ǽستجيبون لعملǽة التعلم بنفس اﻷسلوب، وعلى أن المتعلمين  الترȃوȑ الرȄاضي ǽﻼحȎ وفي مجالنا
هذا Ȟان ﻻ بد من استعمال أساليب جديدة ومختلفة لتطوȄر قدراتهم ومعارفهم وتشȞل طرائȘ التدرȄس الدعامة 
  التﻼميذ.القوǽة للمعلم في توظيف Ȟفايته التعلǽمǽة في تنظǽم تعلم 
فقد  أǽضا،التطور العلمي  مسهاوالرȄاضǽة البدنǽة ترȃǽة أن اﻷساليب ال ومما سبȘ يرȐ الǼاحث
 ،المهاراتو القدرات  أن تحقȘ نتائج متقدمة في تعلم وتطوȄر ومتطورة استطاعتظهرت أساليب مختلفة 
صǼح ومن ثم ǽ تحȞم المعلم إلى مرȞز تحȞم المتعلممن مرȞز  مل على تحوȄل Ǽعض القراراتوالتي تع
  اﻷنسب.نفسه محور العملǽة التعلǽمǽة وﻻ سǽما إذا تم اختǽار اﻷسلوب  المتعلم
يواجه تحدǽات من خﻼل مدȐ قدرته على زȄادة فاعلǽة  الرȄاضǽةالبدنǽة ونظرا ﻷن درس الترȃǽة 
  .وحاجǽات المتعلموتطلعات المتعلم، Ȟان ﻻبد من إيجاد أسلوب أنسب ǽحقȘ أهداف درس Ǽصفة عامة 
 البدنǽة والرȄاضǽة رائداهاظهرت نظرȄة موحدة للتدرȄس في الترȃǽة التطلع ع ذلك وانسجاما م
وهذه النظرȄة تتضمن أساليب "  وسارة اشورت وقد أطلȘ عليها اسم طيف أساليب التدرȄس موسȞاموستن
ب التدرȄس ومن ضمنها اﻷسلوب متعددة لتدرȄس الترȃǽة الرȄاضǽة Ǽحيث تشȞل ما ǽعرف Ǽطيف أسالي
فهو أسلوب ǽȞشف قدرات  الدراسة،)حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( الذȑ استخدم في هذه  رحالمقت




من اﻷساليب الهامة، حيث  ()حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجهقترح وǽعد أسلوب التدرȄس الم
يتطلب هذا اﻷسلوب استخدام أسلوȃين للتدرȄس ǽشترȋ فيهما أن اﻷسلوب الثاني مبني على اﻷسلوب اﻷول، 
وǽساعد في تطوȄر عملǽات الفهم وصقلها، فǽأتي أسلوب حل المشȞﻼت أوًﻻ ثم ǽأتي Ǽعده أسلوب اﻻكتشاف 
 ت سǽحاولون حل المشȞﻼت، لكي ǽصلوا إلى التعلم، ثمالموجه، ﻷن المتعلمين في أسلوب حل المشȞﻼ
، فيتم توجيههم من ، وذلك بخطوات أعمȘ وأكثر ترȞيزاǽحتاجون لتطوȄر عملǽات التعلم التي وصلوا إليهما
  خﻼل اﻻكتشاف الموجه لتنمǽة قدراتهم نحو تعلم أكثر ايجابǽة .
درس الترȃǽة البدنǽة اليها مقاصد التي يهدف من  والتعلم المهارȑ القدرات الحرȞǽة ومن المعروف أن 
فاﻷسلوب  .والمهاراتفقي تطبيȘ أسلوب تدرȄس سوف يؤثر على مستوǽات هذه القدرات  تطوȄرها،الى 
المقترح مبني على جعل المتعلم عنصر فاعﻼ في الدرس من خﻼل مǼادرته سواء Ȟان في الجنب تطوȄر 
Ȟرة السلة ...الخ( ، و هذا هو جوهر  –Ȟرة الطائرة  –ات ) Ȟرة اليد قدراته الحرȞǽة او جانب اكتساب مهار 
موضوعنا ، الذȑ سǽسعى الى اثǼات دوره في تحسين القدرات الحرȞǽة و المهارȄة ما يجعل درس الترȃǽة 
  البدنǽة و الرȄاضǽة فعاﻻ .
تقسǽم هذه الدراسة يرȐ الǼاحث أنه من الضرورȑ  الجوانب،Ǽموضوع الǼحث من مختلف  وǼغرض اﻻلمام
  على الشȞل التالي:
 وتساؤﻻته ثمللتعرȄف Ǽالدراسة من خﻼل طرحنا ﻹشȞالǽة الدراسة  وقد حصص الفصل التمهيدȏ: - 
 الدراسة. وتعرȄف مصطلحاتاختǽار الموضوع  وصوﻻ أسǼابوأهدافها الدراسة  واﻷهمǽة منفرضǽاتها 
 ناǼعة من موضوع الدراسة على النحو التالي:وقد قسم الى ثﻼث فصول  الجانب النظرȏ: - 
قسم هذا الفصل الى ثﻼث  والرȄاضǽة حيثالى تدرȄس الترȃǽة البدنǽة  وقد خصص الفصل اﻷول: 
 بــ:محتوǽات تعلقت 
Ǽاﻹضافة  التدرȄس دȑومǼاوخصائص والهدف مفهوم  واحتوȐ علىتدرȄس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة  
 فǽه. والعوامل المؤثرةومستوǽاته مراحله 
Ǽاﻹضافة الى  وأنماȋ درسمفهوم وأهداف صفات  واحتوȐ علىوالرȄاضǽة درس الترȃǽة البدنǽة  




Ǽاﻹضافة الى دوره في تخطǽȌ  ومهام المدرسصفات  والرȄاضǽة واحتوȐ مدرس الترȃǽة البدنǽة  
 .ومؤهﻼته العلمǽةالمواقف التدرȄسǽة 
بدوره الى ثﻼث  وقسم المهارȐ والتعلم  والقدرات الحرȞǽةخصص ﻷساليب التدرȄس  الفصل الثاني 
 محتوǽات تعلقت بــ:
 أساليب التدرȄس الحديثة. وأنواعأساليب التدرȄس Ǽعرض مفصل لمفهوم  
 .وأنواعهاالقدرات الحرȞǽة Ǽعرض مفهومها  
 Ǽالمهارة خصائصها. تقومفاهǽم تعلض مفهومه ر Ǽع المهارȐ التعلم  
 .والفائدة منهاوتعقيب تم تخصǽصه لعرض الدراسات الساǼقة  الفصل الثالث 
 فصلين:مثل Ȟل الǼحوث اﻷكادǽمǽة فقسم الى  يالجانب التطبǻق - 
 وأدوات جمعوعينته والمجتمع سيوضح فǽه منهاج المتǼع  ومن خﻼله الفصل منهجǻة الǺحث الميداني - 
 .والمعالجة اﻹحصائǽة سةومجاﻻت الدراالبǽانات 
 على ضوء الفرضǽات المطروحة. الدراسة ومناقشة النتائجالفصل عرض  - 
تقدǽم اقتراحات في صورة أفاق مستقبلǽة ثم خاتمة  وتوصǽات معتم تقدǽم استنتاج عام  وفي اﻷخير















  ................................................. :
 :إشȜالǻة الدراسة .1
 المعرفǽة علومها وهذا ما تلعǼه تنشئة الفرد مستمد للترȃǽة مȞمﻼ جزءوالرȄاضǽة  الترȃǽة البدنǽة تعتبر
 ǽةـوالرȄاضالبدنǽة  الترȃǽة درس أن النفس، وǼما وعلم اﻻجتماع وعلم والتشرȄح Ȟالطب اﻷخرȐ  العلوم من
 الترȃǽة حصة تأثير ǼمدȐ اﻹلمام فﺈن المختلفة جوانبها منمتعلم ال شخصǽة وȃناءصقل  في Ȟبير دور له
 المتعلمين لنجعل واﻷساليب الطرق  أفضل ﻹيجاد وتدفعنا اقوǽ احافز  تشȞل المتعلمين على والرȄاضǽةالبدنǽة 
 .ودافعǽة وحماس برغǼة إليها ǽسعون 
 وأساليب تدرȄس، يواجهون تحدǽا Ȟبيرا يتعلȘ Ǽطرق والرȄاضǽةالبدنǽة ﻷن معلمي الترȃǽة  ونظرا"
 الرȄاضǽة التي ǽحتوȄها درس الترȃǽة الرȄاضǽة ومدȐ مناسبتها وفعاليتها في تحقيȘ أهدافها لذا فهي اﻷنشطة
تقوǽم دائم للعمل على تعديلها وتطوȄرها Ǽما يتماشى مع العصر واﻹمȞانات المختلفة سواء  إلىفي حاجة 
  (.021ص ،4002 ،)الفﻼح وأبو هند "Ȟانت مادǽة أو ǼشرȄة
 الحلقة الرئǽسǽة في العملǽة التعلǽمǽة التعلمǽة والرȄاضǽة هموالبدنǽة  الترȃǽة إن أساتذة وǽمȞن القول
ة مما يجعله يواجه يومǽا متطلǼات خاصة، لديهم فروق فردǽة متنوع متعلمين مع مǼاشرةعﻼقة لهم م ﻷنه
، والتقصي للمعارف، والمفاهǽم واﻻكتشاف للحقائȘ،المǼادرة  على وأساليب تدرȄس خاصة لدفع المتعلمين
  المشȞﻼت.وتوظǽفها في حل 
موستن،  موسȞا رȄاضǽة رائداهاوالالبدنǽة وانسجاما مع ذلك ظهرت نظرȄة موحدة للتدرȄس في الترȃǽة "
وسارة اشورت وقد أطلȘ عليها اسم طيف أساليب التدرȄس وهذه النظرȄة تتضمن أساليب متعددة لتدرȄس 
 ختلȌتشȞل ما ǽعرف Ǽطيف أساليب التدرȄس ومن ضمنها اﻷسلوب الم والرȄاضǽة Ǽحيثالبدنǽة ترȃǽة ـــال
فهو أسلوب ǽȞشف قدرات الطالب  الدراسة،هذه  )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( الذȑ استخدم في
 ( 581ص، 9002)أبو نمرة وآخرون،  ."بنفسهمǽة مهارات اﻻكتشاف ناﻹبداعǽة واﻻبتكارȄة من خﻼل ت
 ستخدم أكثر من أسلوب التعلم وفقاأحد اﻷساليب الذȑ ǽ ختلȌومن الواضح أن أسلوب التدرȄس الم
لخصائصه وقدراته المميزة، Ȟما أنه ǽعالج الفروق الفردǽة بين الطلǼة في أثناء تدرȄس المهارات الرȄاضǽة 
المختلفة، ﻷن اعتماد المعلم على أسلوب واحد في التعلم ﻻ يؤدȑ Ǽالضرورة إلى تعلم جمǽع الطلǼة بنفس 
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 والرȄاضǽة تسهموقد أشارت العديد من الدراسات Ǽأن استخدام اﻷساليب المختلطة في الترȃǽة البدنǽة 
ودراسة ( 3102)وحسين مثل دراسة أبو الطيب  وفاعلǽة عالǽةالتعلǽمǽة ǼȞفاءة  وتطوȄر العملǽةفي تحسين 
  .وآخرون ( 5102)سعيد  شيرȄن
خﻼل  وهذا من ،والرȄاضǽةالبدنǽة  وتدرȄس الترȃǽةومن خﻼل خبرتنا المتواضعة في مجال التعلǽم 
أن اﻷسلوب الذȑ  والتي حثت على دراسات ساǼقة وȞذا اطﻼع التعلǽمǽة،اطﻼعنا المǼاشر لسير العملǽة 
ث أن ǽحذو تجرȃة الǼاح ارتأتنفيذها، لذا تقوم بتتǼع اﻷوامر و  داةأعن يجعل المتعلم عǼارة ستاذ اﻷ Ǽه ǽقوم
وȄجعل المتعلم ينشȌ و ǽȞتشف  متنوعة،جديدة بتطبيȘ أسلوب تدرȄس مختلȌ ǽسمح بتوفير مواقف تعلǽمǽة 
ǽة البدنǽة ــــرȃــاعلǽة درس التـــــزȄادة فـ ــــبأثر ـو هذا ما يǽة و المهارȄة ـ ــــدراته الحرȞــــسن من قـ ــــو ǽحو ǽمارس 
والرȄاضǽة زȄادة فاعلǽة درس الترȃǽة البدنǽة Ǽأن المسعى من استعمال هذا اﻷسلوب هو واǽمانا  الرȄاضǽة.و 
دراستنا  اشȞالǽةومن هذا المنطلȘ تبلورت  والمهارȄة للمتعلم،القدرات الحرȞǽة  من خﻼل التأثير على Ǽعض
  الرئǽسين:ين في التساؤل والتي تحددت
من فاعلǻة درس ترȁǻة  الموجه( يزȂدالمشȜﻼت واﻻكتشاف  )حلتطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ  .هل1
  تﻼميذ الثالثة ثانوȏ بدائرة سيدȏ عقǺة؟ والرȂاضǻة لدȎالبدنǻة 
المشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه( علﻰ مستوȎ Ǻعض  )حلتطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ ما أثر . 2
  لدȎ تﻼميذ الثالثة ثانوȏ بدائرة سيدȏ عقǺة؟ ارȏ والتعلم المهالقدرات الحرȜǻة 
  ǽة:ـــــالــــتــــرعǽة الـــفــــاؤﻻت الـ ــــتســــن الــــيــــاؤلــــســـــذا تـ ــــن هـــــȘ مـ ــــثـــبـــنـ ــــوȄ
  اﻷول: الفرعǻة الخاصة Ǻالسؤال الرئǻسياﻷسئلة  
من فاعلǽة درس ترȃǽة  الموجه( يزȄدالمشȞﻼت واﻻكتشاف  )حلهل تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ  
 ؟والتعلميتعلǽمي تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب  والرȄاضǽة لدȐالبدنǽة 
من فاعلǽة درس ترȃǽة  الموجه( يزȄدالمشȞﻼت واﻻكتشاف  )حلهل تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ  
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تﻼميذ الثالثة  والرȄاضǽة لدȐمن فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة  يزȄد هل تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ 
 والمتعة؟التفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
من فاعلǽة درس ترȃǽة  الموجه( يزȄدالمشȞﻼت واﻻكتشاف  )حلل تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ ه 
 ؟جتماعǽةنفسǽة واﻻتﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجوانب ال والرȄاضǽة لدȐالبدنǽة 
  :اﻷسئلة الفرعǻة الخاصة Ǻالسؤال الرئǻسي الثاني 
( بين المجموعة التجرȄبǽة 50.0 ≤ αصائǽة عند مستوȐ دﻻلة )ـروق ذات دﻻلة إحـــــــــــوجد فـــــــــل تـ ـــــــه 
)اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة في القǽاس  والمجموعة الضاǼطةالمختلȌ(  )أسلوب
 الǼعدȑ لصالح المجموعة التجرȄبǽة؟
( بين المجموعة التجرȄبǽة 50.0 ≤ αعند مستوȐ دﻻلة )لة إحـصائǽة هـ ـــــــل تـــــــ ــوجد فـــــــــــروق ذات دﻻ 
)اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ التعلم المهارȑ في القǽاس الǼعدȑ  والمجموعة الضاǼطةالمختلȌ(  )أسلوب
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة؟
 اس الǼعدȑ؟هل يوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽ 
  :دراسةفرضǻات ال .2
يرȐ أن  وهناك منالǼحث"  ﻹشȞالǽة(، الفرضǽة على أنها " ذلك الحل المسبȘ 6991) ǽعرف مورȄس
  (421p,5991,eérdnA xueruomaL")فروض الǼحث هي " تنبؤ لعﻼقة قائمة بين ظاهرتين
في  ما جاءمن صǽاغة فرضǽات وفȘ  Ȟان ﻻبد والتساؤﻻت المطروحةعلى مشȞلة الǼحث  وﻹجاǼة
  صǽاغة تساؤﻻت الدراسة.
  :الرئǻسǻة الفرضǻات العامة 
فاعلǻة درس ترȁǻة  ( منالمشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه )حلزȂد تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ ــــي .1
 الثالثة ثانوȏ بدائرة سيدȏ عقǺة. تﻼميذ والرȂاضǻة لدȎالبدنǻة 
  
المشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه( علﻰ  )حلتطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ في  أثر إيجابي يوجد .2
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  الجزئǻة:لفرضǻات ا 
  الفرضǻات الجزئǻة الخاصة Ǻالفرض الرئǻسي اﻷول: 
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
 التعلميو تعلǽمي درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
اﻻتصال والتواصل درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة. والعمل الجماعي والمشارȞة
الموجه( على فاعلǽة  المشȞﻼت واﻻكتشاف تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
التفȞير واﻻكتشاف درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة. واﻻحترام والمتعة
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
 نفسǽة واﻻجتماعǽةرȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجوانب الدرس ت
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
  الفرضǻات الجزئǻة الخاصة Ǻالفرض الرئǻسي الثاني: 
( بين المجموعة التجرȄبǽة )أسلوب 50.0 ≤ αتـ ــــ ــــوجد فــ ــــ ـــــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة ) 
الǼعدȑ المختلȌ( والمجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة في القǽاس 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
سلوب ( بين المجموعة التجرȄبǽة )أ50.0 ≤ αتـــ ــــ ــوجد فـــــــ ــــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة )  
الǼعدȑ لصالح المختلȌ( والمجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ التعلم المهارȑ في القǽاس 
 المجموعة التجرȄبǽة.
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 لقǽاسات عة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑيوجد تحسن إيجابي للنتائج المجمو  
 .التعلم المهارȑ 
 أهداف الǺحث: .3
  الى:ة ــــدراســـــــــد الــــيـــث قـ ــــدف الǼحـــــــيه
 الموجه( أنالمشȞﻼت واﻻكتشاف  )حل.التعرف الى أȑ مدȐ ǽمȞن لتطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ 1
  تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة. والرȄاضǽة لدȐيزȄد من فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة 
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على مستوȐ  )حلاستخدام أسلوب التدرȄس المختلȌ .التعرف الى أثر 2
  لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة. والتعلم المهارȑ Ǽعض القدرات الحرȞǽة 
 موضوع الǺحث:أهمǻة  .4
 في تقدًما اﻷكثر النظرȄة " Ǽأنها توصف( لموستن) التدرȄس أساليب سلسلة أن إلى مǽك Ȟولين شيرـــي
58 p,9991 ,kciM nilloC() ".الخيرة السنوات في والرȄاضǽة البدنǽة الترȃǽة تدرȄس
فقد يتعلم Ǽعض منهم عن  نفسها، يتعلمون  ﻻ المتعلمين Ȟل أن ّ المعلوم من" أنه فǽقول أحمد، الوȞيل أما
، قد يتعلم الǼعض اﻷخر الǼعض اﻷخر عن طرȄȘ المناقشة الجماعǽة أو عن طرȄȘ العمل في مجموعة
طرȄȘ المﻼحظة و التجرȄب، ولهــــذا فان احتمال حدوث التعلم يزداد Ȟلما Ȟان هناك تنوع أكثر في الطرق 
  (831، ص9991Ȝيل أحمد،الو ) ".و اﻷساليب التي يتعلم بها المتعلمون 
  Ǽحث في النقاȋ التالǽة:ـــــة الــــيــــمــــأه وعلǽه تـــȞـ ـــمــــن
  أوﻻ: اﻷهمǻة العلمǻة: 
إضافة علمǽة جديدة في المجال النشاȋ البدني الرȄاضي الترȃوȑ حيث تعد من الدراسة القليلة من  -
 علم الǼاحث. حسبوهذا ǼسȞرة التي استخدمت أسلوب المختلȌ جامعة نوعها في 
 هذه الدراسة محاولة علمǽة منظمة لتسهيل عملǽة التدرȄس Ǽاﻷسلوب المختلȌ. -
للحصول على خبرات قǽمة تسمح له بتطوȄر  والحافز للمتعلمتساعد هذه الدراسة على خلȘ الدافع  -
 .ومهارتهقدراته 






  ................................................. :
  ثانǻة اﻷهمǻة التطبǻقǻة: 
قد ǽȞون اﻷسلوب المختلȌ دعما إضافي للمعلمين في مراحل التعلم المهارȑ وتحسين القدرات  -
 الحرȞǽة.
تكمن أهمǽة الدراسة إمȞانǽة استفادة عدد Ȟبير من معلمي المادة منها من خﻼل تطبيȘ البرنامج  -
 علǽه. واجراء تعدǽﻼتالتعلǽمي 
 ذه الدراسة الى خلȘ توجه جديد للǼاحثين للعمل على أساليب جديدة على غرار الحالǽة.ـــــــسمح هــــــت -
  أسǺاب اختǻار موضوع الدراسة: .5
  هناك عدة أسǼاب ﻻختǽار موضوع الدراسة نذȞر منها:
أساليب تنوǽع Ǽموضوع لوﻻǽة ǼسȞرة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة في التعلǽم الثانوȑ  أساتذة اهتمام عدم -
 التي تم اﻹشارة إليها فǽما سبȘ.  دراسة اﻻستطﻼعǽة التمهيدǽة، وهذا ما أكدته نتائج ودمجها التدرȄس الحديثة
ومختلطة الثانوȑ الى استخدام أساليب تدرȄس متنوعة  والرȄاضǽة لتعلǽمعدم تطرق منهاج الترȃǽة البدنǽة  -
 اﻷمرȑ. واكتفاء Ǽاﻷسلوب
على قيد الدراسة  مختلȌ تدرȄس لوبأس قدرة من خﻼل التأكد منالتأكد من صحة فرضǽات الǼحث،   -
متطلǼات نظام المقارȃة Ǽالكفاءات، وȞذلك مميزات المتعلمين واﻷنشطة الرȄاضǽة المبرمجة في مع  تماشي
  تلك المرحلة. 
  التطورات الحديثة في العملǽة التدرȄسǽة.تغير نمȌ السلوك التدرȄسي السائد مرحلة الثانوǽة تماشǽا مع  -
محاولة المشارȞة في الجهود القائمة إعادة بناء درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة وفȘ أساليب تدرȄس متنوعة  -
  ومختلطة.
ǽشارك في عملǽة  وجعل المتعلمضرورة اǼعاد تدرȄس الترȃǽة البدنǽة عن العشوائǽة واﻷسلوب الدǽȞتاتورȑ  -
  لمشȞﻼت قد تساعده في بناء شخصيته.  عطاء حلولوا ٕالتعلم 
  مصطلحات الدراسة:. 6
تشمل على خبرة  والقوانين واﻹجراءات التيǽعرف اصطﻼحا على أنه " مجموعة من المهام  اﻷسلوب: 
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  أسلوب التدرȂس: 
 خطايǺة،)أكرم  اصة Ǽالمعلم و المفضلة لدǽهالتدرȄسǽة الخاصطﻼحا ǽقصد Ǽه مجموعة اﻷنماȋ 
  (901ص، 1102
   .هــــخبرات ﻹǽصالاجرائǽا Ǽأنه النمȌ أو اﻻتجاه الذȑ ǽسلكه المعلم  وǽعـ ـــ ــــرفـــــــــه الǼاحث
  الموجه(:المشȜﻼت واﻻكتشاف  )حلأسلوب التدرȂس المختلȊ  
تدرȄس واحدة Ȟالمحاضرة والمناقشة واﻻستقراء وǽحدد  هو اﻷسلوب الذȑ ǽستخدم أكثر من طرȄقة"
مشارȞة في العملǽة التعلǽمǽة لا متعلمينوع يتǽح الفرص للنداف التي ǽضعها المعلم، وهذا التفي ضوء اﻷه
)القائي والجمل،  "حسب قدرته وميوله، وǽعطي فرص أكثر للفهم واﻻستǽعاب لما ǽقوم بتدرȄسه المعلم Ȟﻼ
   (.62ص ،6991
مثل  الدرس،اﻷسلوب الذȑ ǽستخدم أكثر من أسلوب تدرȄس واحدة في  "وǽعرفه الǼاحث إجرائǽًا Ǽأنه
  المشȞﻼت  وأسلوب حلفي عملǽة التعلم ǽستخدم أسلوȃي اﻻكتشاف الموجه 
فǽه ǽقوم المعلم تفȞير المتعلمين في اﻻتجاه المراد اكتشافه، ولذا ǽقدم لهم " أسلوب اﻻكتشاف الموجه: 
  (. 15، ص2002)خلǻفة،  "جǽه بدرجة تكفي ﻻكتشافهم المتوقع تأديتهالتو 
هو أحد أساليب التدرȄس الحديثة غير المǼاشرة، والذȑ يهدف إلى جعل المتعلم " أسلوب حل المشȜﻼت: 
يتعلم من خﻼل اعتماده على نفسه، ومن خﻼل جهده الذاتي، وخبرته الشخصǽة في حل المشاكل التي 
  .(83، ص0102)أبو هرجة،  "يتعرض لها
  درس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة: 
تعلǽمǽة في ال المخصصة لكل مراحلهي الحصة المبرمجة في البرنامج الدراسي اجرائǽا: ǽعرفه الǼاحث 
  هدفها تجسيد أهداف الترȃوǽة من خﻼل استعمال الترȃǽة البدنǽة ورȄاضǽة. ساعتان،مدتها المؤسسات الترȃوǽة 
  الحرȜǻة:القدرات  
أو قد  Ǽه،صفات ǽȞتسبها الفرد من البيئة المحǽطة  أو قدراتأو هي متطلǼات  ǽعرفه الǼاحث اجرائǽا:
من خﻼل التدرȄب  واﻹدراكǽة،وتتطور حسب قابلǽة الفرد الجسمǽة والحسǽة  فطرȑ،تكون موجودة ǼشȞل 
، قوة الحرȞǽة، المرونة، الرشاقةال ، مثلوتعتمد هذه القدرات على السǽطرة الحرȞǽة ǼشȞل رئǽسي والممارسة






  ................................................. :
  التعلم المهارȏ: 
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  تمهيد:
أن هو أصǼح تطور التدرȄس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة أحد المتطلǼات اﻷساسǽة في  كمما ﻻ ش
اﻷساسي لقǽام التعلم، ﻷنه بدون تدرȄس  مصدرال ȞونهللتدرȄس في الǼالﻐة تكمن اﻷهمǽة وقتنا هذا حيث 
ومن هذا المنطلȘ واستشعارا Ǽأهمǽة وضرورة جيد ﻻ ǽمȞن للمتعلم أن يتلقى المادة العلمǽة ǼشȞل مﻼئم، 
 المرور قدم حول تطوȄر نظم تعلǽمنا برامجه وأساليǼه لمواكǼة الطور السرȄع للتكنولوجǽة.
ثﻼث عناصر أساسǽة على  احتوȐ قد  الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة، إن هذا الفصل الخاص ǼالتدرȄس
أهم الشروȋ الضرورȄة للتدرȄس الناجح  للقارȏ من شأنها أن توضح  التيالمدرس  –الدرس  –وهي التدرȄس 
التدرȄس  في مجال الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة، وهذا Ǽاستعراض Ǽعض النقاȋ الهامة مثل، مفهوم التدرȄس،
صفات المدرس مدرس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة،  ،درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة التدرȄس، هدافالناجح، أ 
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  :والرȂاضǻةالترȁǻة البدنǻة تدرȂس   .1.1
  هـــناك عــــدة ت ـــعــــارȄـــــف نــــذȞــــر مـ ــنها: :سالتدرȂمفهوم  .1.1.1
فــــن تــ ــــوصيل المعلومات والمعارف الى التﻼميذ واﻹجراءات  "عـ ـــلى أنه  زȂنب علي وآخرون  هــــتــعرف
 )زȂنب علي التي يـــ ـــقوم بـــها المعلم مــــع التﻼميذ ﻹنجاز مــ ــهام مــ ــعــينة ولتـحـقـيـȘ أهداف محددة."
  .(511ص ،7002،وآخرون 
ادفة وشاملة، تأخذ في اﻻعتǼار أنه " هو عملǽة ترȃوǽة ه ىعل عرفه عبد ﷲ عبد الحلǻم محمدــــوȂ
 Ȟافة العوامل المȞونة للتعلم والتعلǽم، وȄتعاون خﻼلها Ȟل من المعلم والمتعلم واﻹدارة المدرسǽة واﻷسرة لتحقيȘ
وǽضيف أن التدرȄس موقف يتميز Ǽالتفاعل بين طرفين لكل منهما أدوار ما ǽسمى Ǽاﻷهداف الترȃوǽة. 
  (9ص، 1102)عبد ﷲ عبد الحلǻم وآخرون ،عينة." ǽمارسها من أجل تحقيȘ أهداف م
على أنه " عملǽة التدرȄس منظومة لها أǼعادها ومȞوناتها والتي تتمثل في  وتـــعرفه عثمان عفاف
ي عملǽة ـن ثم فهـــوǽم ومـ ــــنǽات الحديثة وأســـاليب التقـقـــلميذ والخبرات التعلمǽة واﻷدوات والتـــمعلم والتــال
ديد اﻻستراتيجǽات وطرق وأساليب التدرȄس ثم ـــداف ووضع السǽاسات وتحـ ــــǽاغة اﻷهــــدينامǽȞǽة تبدأ Ǽص
  ( 52ص، 4102)عثمان عفاف مصطفﻰ، التنفيذ."
عل أنه " القدرة على أداء عمل أو نشاȋ معين ذȑ عﻼقة بتخطǽȌ وتنفيذ  وȂــــعرفه محسن محمد
ǽة أو الحرȞǽة، أو ــرفــسلوȞǽات )اﻷداءات( المعـــــوتقوǽم التدرȄس، وهذا العمل قابل للتحليل لمجموعة من ال
رة على التكيف مع وء معايير الدقة في القǽام Ǽه وسرعة إنجازه والقدــــقǽمه في ضـم تــــاﻻجتماعǽة، ومن ث
برامج ــ ــــمن خﻼل ال ظة المنظمة، ومن ثم ǽمȞن تحسينالمواقف التدرȄسǽة المتﻐيرة Ǽاﻻستعانة Ǽأسلوب المﻼح
  (21ص، 3102)محسن محمد دروǻش، التدرȄبǽة."
ة على أنه " هو عملǽة اجتماعǽة تتكون من مجموعة من اﻷنشط عصام الدين متولي عرفهــي
نقل المادة العلمǽة التي تقوم بها المعلم فǽما ǽسمى )المرسل والمستقبل( وتبدو  يتم من خﻼلواﻹجراءات التي 
  .(02ص، 1102)عصام الدين متولي، ."أثارها على التلميذ من خﻼل أسلوب معين
نظام من اﻷعمال المخطȌ لها، ǽقصد Ǽه أن يؤدȑ إلى تعلم الطلǼة في "  على أنه رفه مرعيـــعـــي
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العناصر ذات خاصǽة  ، وهذهمعلمًا، متعلما، ومنهجًا دراسǽاوالمتعلم، وȄتضمن هذا النظام عناصر ثﻼثة: 
وسائل اﻻتصال الصامتة، والﻐاǽة  مǽة، Ȟما أنه يتضمن نشاطًا لﻐوǽًا هو وسيلة اتصال أساسǽة، بجانبدينا
)مرعي والحيلة، " ، واﻻتجاهات، والميول المناسǼة.، والمهارات، والقǽمهذا النظام إكساب الطلǼة المعارفمن 
  (32ص، 2002
قوم Ǽه ǼطرȄقة منظمة ﻹتاحة ـ ــــخاص Ǽالمعلم، يشاȋ ــــن" لى أنه ــــالتدرȄس ع عرف فلورنس جاكـــي
"               .ةــيــــيومـ ــــاة الــــيــــب الحــ ــــوانــــلف جــــتـــم في مخــــدراتهــــــر قـــ ــــوȄــــل تطـــن أجــــن مــــيـــلمـــعــرصة للمتــــ ـــ ــــالف
  (84p,8991,seuqcaJ ecnerolF)
الجانب التطبǽقي للتعلǽم، أو أحد أشȞاله وأهمها، والتعلǽم ﻻ ǽȞون " Ǽأنه  السامرائي وآخرون رفه ــــǻع
فعاًﻻ، إﻻ إذا خطȌ له مسǼقًا، أȑ قد صمم ǼطرȄقة منظمة ومتسلسلة. لذا فالتدرȄس نشاȋ تواصلي يهدف 
اﻷفعال التواصلǽة، والقرارات إلى إثارة التعلم، وتسهيل مهمة تحقǽقه، وȄتضمن سلوك التدرȄس مجموعة من 
التي تم استﻐﻼلها، وتوظǽفها ǼȞǽفǽة مقصودة من المدرس الذȑ ǽعمل ǼاعتǼاره وسǽطًا في أداء موقف ترȃوȑ 
   (02ص، 0002)السامرائي وآخرون، "تعلǽمي. –
من اﻷنشطة المصممة على أسس سلǽمة، تعمل على  مجموعة" Ǽأنه رف عبد الكرȂم التدرȂســـعǻو
تطوȄر مستوȐ فهم المتعلم ومهاراته ومعلومات، وǽميز تدرȄس الترȃǽة الرȄاضǽة عن تدرȄس المواد اﻷخرȐ 
   على:Ǽأنه عملǽة ترȃوǽة ترȞز على اﻷنشطة الحرȞǽة وتعمل 
 الترȃǽة الرȄاضǽة.  ǼمǼادȏتعزȄز فهم ومعلومات المتعلم المتعلقة  
 تعزȄز وتنمǽة اتجاهات المتعلم وقǽمه ورغǼاته ǼطرȄقة ايجابǽة تجاه اﻷنشطة الحرȞǽة. 
 تطوȄر المهارات الحرȞǽة للمتعلم.  
 تطوȄر اللǽاقة البدنǽة عند المتعلم. 
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وجود  وȄرجع ذلك واتجاهات متبينةقد تعرض ﻵراء  التدرȄسإن الساǼقة ǽمȞن القول  وȃتحليل التعرȄفات
 وهنا مفرداتله  ومسمǽات مختلفةأكثر من اتجاه بين الترȃوȄين اﻷمر الذȑ ترتب علǽه اعطائهم مفاهǽم 
  :وهيترتكز حولها تعرȄفات الساǼقة 
 التدرȄس ǼاعتǼاره عملǽة اتصال. -
 التدرȄس عملǽة التعاون. -
 التدرȄس نظام. -
 هنة.التدرȄس م -
 التدرȄس علما وفن. -
 التدرȄس نشاطا مقصودا. -
  . Ȝيف تـــتـــم عملǻة التدرȂس؟:1.1.2
من خﻼل اﻻستكشاف الحرȞي، تعطى الفرصة للتجرȄب والمحاولة للواجب الحرȞي الموȞل الǽه 
التلميذ تحت اﻻشراف والتوجǽه واﻻرشاد اللفظي للمعلم، وǽعطي الواجب الحرȞي من قبل المعلم وǽحاول 
حرȞǽا ترجمة هذا الواجب الحرȞي وȄترك للتلميذ الحرȄة الحرȞǽة لﻼستكشاف، وȞل حرȞة مناسǼة لهذا الحل 
الحرȞي تعتبر حرȞة صحǽحة، وﻻ ǽعطي المعلم أȑ نموذج لهذا الحل الحرȞي، وﻻ تتحدد حﻼ واحد صحǽحا 
  (.991ص، 5102مجدȏ محمود فهǻم ،) لهذا الواجب أو المشȞلة الحرȞǽة.
  التدرȂسǻة: ة. العملǻ1.1.3
  :يما ي ـــــلـــن العملǽة التدرȄسǽة ــــــتضمــ ــــت"
  
 اﻹجراءات التالǽة: وǽشمل ذلك، يئة لتنفيذــــــوالتهدرس ـــ ــــǽȌ المعلم للــــــǽعني بها تخط التحضير:عملǻة  
 تحديد اﻷهداف التعلǽمǽة العامة. -
 التدرȄس.تقوǽم قدرات التﻼميذ قبل بدء  -
 .والوسائل التعلǽمǽة وتحضير اﻷجهزةتخطǽȌ  -
 .واﻷساليب التدرȄساعداد الطرق  -
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السلوȞǽات التي تستخدم في التدرȄس حيث تعتمد على عملǽة التحضير  وتشمل جمǽع عملǻة التنفيذ: 
 اﻹجراءات التالǽة: وتشمل على الساǼقة،
 (611ص ،7002،وآخرون  )زȂنب علي للعملǽة التعلǽمǽة.التهيئة النفسǽة للتﻼميذ  -
 استخدام اﻷنشطة التعلǽمǽة. -
 توحǽه التﻼميذ نحو اﻷداء السلǽم. -
 أثناء اﻷداء. والضǼȌ للتﻼميذاﻻرشاد  -
 (611ص ،7002،وآخرون  علي )زȂنب" .واﻷجهزةاﻻستخدام السلǽم لﻸدوات  -
 :ةالهدف من العملǻة التدرȂسǻ. 1.1.4
وتهدف عملǽة التدرȄس في Ǽعض معانيها إلى إحداث تﻐييرات مرغوǼة في سلوك المتعلم، وٕاكساǼه " 
المعلومات والمعارف والمهارات واﻻتجاهات والقǽم المرغوǼة، من أجل تحقيȘ هذه اﻷهداف التعلǽمǽة التي 
هذه المعارف والمعلومات  تسعى إحداث تلك التﻐييرات السلوȞǽة المرغوǼة، وȄتوجب على المعلم أن ǽقوم بنقل
المطلوǼة لتحقيȘ التﻐير السلوȞي التعلمي ǼطرȄقة شائقة، تثير اهتمام المتعلم ورغبته، وتدفعه إلى التعلم مع 
)مرعي والحيلة، اﻷخذ Ǽعين اﻻعتǼار صفات المتعلم وخصائصه النفسǽة واﻻجتماعǽة والعقلǽة والجسمǽة. 
  (42ص ،2002
  ال:ــعــدرȂس الفــــوم التـــمفه .1.1.5
  :يما يلنذȞر من تعرȄفات 
ومعارف جابر عبد الحميد "هو تعلǽم يجعل المتعلمين قادرȄن على اكتساب مهارات معينة  رفهـــــǻع
  (672ص، 2002عبد الحميد ، جابر)” .وهو تعلǽم ǽستمتع Ǽه المتعلمين ،واتجاهات
محمد عبد الجواد على أنه " ذلك النمȌ من التدرȄس الذȑ ǽفعل من دور الطالب في التعلم  رفهــــǻع
  (12ص، 9002عبد الجواد، )محمدالمعلومة."  وǼاحثا عنفﻼ ǽȞون فǽه متلȘ للمعلومات فقȌ بل مشارȞا 
تحقيȘ تسعى معا الى  صﻐيرة،عبد المنعم على أنه " ذلك التعلم الذȑ يتم في مجموعات  رفهـــــǻع
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هو نتيجة التطابȘ بين ما ǽقصد وما ǽحدث Ǽالفعل في الدرس وللوصول إلى هذا  " عبد اللطيفǻقول 
   في:التطابȘ يجب أن ǽعرف المعلم العوامل التي ǽمȞن أن تحقȘ أو تعوق هذا التطابȘ وتلك العوامل تتمثل 
 اﻷهداف 
 ظǽم اﻷفرادنت  
 تنظǽم المادة  
 الوقت الذȑ ǽستﻐرقه في العمل  
 التﻐذǽة الراجعة 
 (42ص، 2002اللطيف، )عبد ." ةاﻹدار  
من خﻼله  والمتعلم يتممصطفى الساǽح على أنه " ذلك التفاعل الذȑ ǽحدث بين المعلم  رفهــǻع
الساǻح  مصطفى)” .شخصǽة المتعلم وȃناء وتحسين سلوكالمادة  وتحقيȘ أهدافاحداث التﻐير المطلوب 
  (732ص، 2102،
بتحليل محتوȐ التعرȄفات الساǼقة حيث شملت التعرȄفات على وصف عام للمصطلح من خﻼل 
إضافة حدوث  الفعال،أȑ مجال تدرȄسي ǽستخدم فǽه التدرȄس  والمعارف واﻻتجاهات فياكتساب المهارات 
  نتائج إيجابǽة من خﻼل التدرȄس في مجموعات صﻐيرة.
  س:ـالتدرȂ صخــصائــ .1.1.6
  التدرȄس في النقاȋ التالǽة: تتمثل خصائص
 .وتﻼميذمن المعلم  الترȃوǽة،تتولى تنظǽم Ȟافة مدخﻼت العملǽة  شاملة،" التدرȄس عملǽة  -
 التدرȄس مهنة إنسانǽة مثالǽة. -
 التدرȄس عملǽة إيجابǽة هادفة تتولى بناء المجتمع. -
 التلميذ ǽمثل محور العملǽة التعلǽمǽة في التدرȄس. -
 ǽȞتسبها التلميذ. واﻷساليب والخبرات التياﻷنشطة  يتميز التدرȄس بتنوع -
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 يتصف Ǽالمرونة تǼعا للمواقف التعلǽمǽة المختلفة. -
 علي )زȂنب في المستقبل." وتحقيȘ آمالهمǽعتبر عملǽة إيجابǽة تهدف الى اشǼاع رغǼات التﻼميذ  -
 (811ص ،7002،وآخرون 
  نذȞر منها: عفاف أن للتدرȄس خصائص وتضيف عثمان
واستعدادات وحاجات لذا وجب مراعاة قدرات  التعلǽمǽة،ǽمثل التلميذ في التدرȄس محور العملǽة  -
 .والنفسǽة واﻻجتماعǽةالعلمǽة  وميول التلميذ
الطرȄȘ  ذ علىوالتﻼميوضوح اﻷهداف الخاصة ǼالتدرȄس لكل من حيث يجعل Ȟﻼ من المعلم  -
 الصحǽح.
 مراعاة الفروق الفردǽة بين التﻼميذ. -
  (65ص، 4102عفاف مصطفﻰ، )عثمان" اتصال الدرس Ǽحǽاة التﻼميذ. -
ǽمȞن القول مما تقدم من خصائص التدرȄس نقول أن التدرȄس علم له أصوله و قواعده و مǼادئه ǽمȞن 
  Ȟذلك فن التأثير اﻷخرȄن. مﻼحظته،تعلمه و التدرȄب علǽه و 
  :الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة مǺادȎ التدرȂس. 1.1.7
ان عملǽة التدرȄس هي لǽست مهمة سهلة فهي تحتاج الى فهم واﻻتقان ومعرفة تفصيلǽة Ǽأحداث " 
الوسائل والطرق وعلى المدرس أن يلم وǽعرف معرفة تخصصǽة Ǽاﻷساسǽات والمǼادȏ العامة للتدرȄس 
  أفضل النتائج وهي:لتحقيȘ 
 تحديد اﻷهداف الدرس. 
 اعداد الدرس وتنظǽمه. 
 التدرج في اﻻنتقال. 
 مراعاة الفروق الفردǽة. 
 تنوǽع طرائȘ التدرȄس. 
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  مـــــراحل تــــدرȂس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة: .1.1.8
  هوف ودنȞان للتدرȄس أرȃع مراحل وضحها 
 مرحلة التخطǽȌ 
 مرحلة التنفيذ. 
 مرحلة القǽاس. 




  يبين مراحل التدرȂس حسب هوف ودنȜان. :10رقمشȜل بǻاني 
التدرȄس من خطوة  ومتداخلة وﻻ ǽسيرǽضح من خﻼل الشȞل البǽاني أن المراحل اﻷرȃعة متراǼطة 
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ان التعرȄف التدرȄس من Ȟونه نشاȋ رȃاعي المراحل Ȟل مرحلة لها خصائصها مميزة تساعد على 
ǽمȞن أن يتم اﻻ من خﻼل معاǽشة حقǽقǽة للمعلم  وتحليله ﻻ سالتدرȄ وأن وصف ومناقشته،التحليل التدرȄس 
   (71ص، 1102الدين متولي، عصام) مع تﻼميذه."
حيث قسم مراحل  ،1791Ȟذلك هناك نموذج أخر للمراحل التدرȄس وفȘ ما وضحه جاكسون " 
   ي:ـ ــــوهالتدرȄس الى ثﻼث مراحل 
 التخطǽȌ مرحلة  
 التنفيذ مرحلة  
  التقوǽم Ȟما هي موضحة الشȞل التالي:مرحلة  
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تلك المراحل الثﻼثة أǽضا Ȟما ǽضيف أن الترȞيز يجب أن  وتراǼȌ بينالى تداخل  وǽشير أǽضا
الصادق يجب أن يهتم Ǽالتعلǽم طوال  وهنا المعلم الثﻼثة،ينصب على استمرار تداخل العﻼقات بين المراحل 
  (42ص 8002فتحي الكردني، محمد)” .بين المراحل الثﻼثة وǽعلم ليتعلمحǽاته فهو تعلم لǽعلم 
  :الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة مراحل تصمǻم التدرȂس. 1.1.9
 في:تتضمن مراحل تصمǽم التدرȄس " 
  مرحلة التحليل: 
 وتتضمن:
 تحليل بيئة التعلم الحالي. 
 تحليل المتعلمين 
 تحليل مهمات التعلǽم والتدرȄس 
 (.52ص ،1102الرȁǻعي،)محمود داود  " .اعداد النموذج وتقوǽم مقترح 
 
 وتتضمن:": مرحلة وضع اﻻستراتيجǻات 
 اعداد وȞتاǼة استراتيجǽات التدرȄس. 
 .وصف استراتيجǽات التدرȄس 
 
 وتتضمن:: مرحلة التقوǻم 
 التقوǽم البنائي. 
 .(52ص ،1102)محمود داود الرȁǻعي، "التقوǽم الختامي. 
  مستوǻات تخطǻȊ التدرȂس: . 1.1.01
ﻻبد على المدرسين من تخطǽȌ التدرȄس، Ǽحيث ǽضعون خططًا للمقررات الدراسǽة، اﻷمر الذȑ "
، استخدامهاǽضمن تسلسًﻼ في شȞلها ومحتوǽاتها، وللوحدات التي يجب تدرȄسها، ولﻸنشطة التي يجب 
ǽȌ وضرورته، ولكن التي يجب إعطائها، وﻻ يذȞر إﻻ القليل من المدرسين اﻷهمǽة الكبيرة للتخط ولﻼختǼارات
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أǽضًا حول مدȐ التخطǽȌ الضرورȑ، وȄختلف التخطǽȌ Ǽاختﻼف الفترة الزمنǽة التي يتم في ضوئها تنفيذ 
دراسي أو لسنة دراسǽة، وǽمȞن القول أن الخطة، فهناك تخطǽȌ على مستوȐ وحدة تعلǽمǽة، وتخطǽȌ لشهر 
  هناك مستوȄين من التخطǽȌ هما: 
 التخطǽȌ Ǽعيد المدȐ: مثل الخطȌ السنوǽة والفصلǽة.  
)ادير عبد  .تعلمǽةالتخطǽȌ قصير المدȐ: مثل التخطǽȌ لوحدة تعلǽمǽة، أو ﻷسبوع، أو لوحدة  
 (98ص، 0102النور،
  خطوات التدرȂس الناجحة:. 1.1.11
  من أجل أن ينجح المدرس في عمله علǽه اتǼاع خطوات التدرȄس اﻵتǽة:ǽشير ناصر " 
 معرفة عملǽة التدرȄس. 
 معرفة اهداف التدرȄس. 
 .(خصائصهم العمرȄة، أفȞارهم، فروقهم الفردǽة)معرفة مستوȐ الطلǼة  
 أعداد الدرس ǼشȞل جيد وجعله ممتعا. 
 التدرȄب على التدرȄس. 
 ة للتدرȄس.استخدام الطرائȘ المناسǼ 
 اﻻبتعاد عن الروتين واﻹبداع في العمل. 
 استشارة دافعǽة الطلǼة وعلمهم Ȟيف ǽفȞرون. 
 التعامل مع الطلǼة ǼشȞل شفاف وǼموضوعǽة وتجنب العنف معهم. 
، 1002)ناصر مصطفﻰ السوǻفي،المحافظة على النمو العلمي والترȃوȑ والمهني والعمل على تطوȄره."  
  (03ص
  العوامل المؤثرة في التدرȂس: . 1.1.21
التدرȄس ǽمȞن عدها، إن أجدنا التحȞم فيها Ǽصورة مناسǼة Ȟانت ذات  فيهناك عوامل عدة تؤثر "
العȠسی، هذه العوامل  التأثرإن عقلنا عن Ǽعض الجوانب فيها انقلبت حتما الی  ولكن ما، إيجابيتأثير 
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 التدرȄسǽة.النظرة الثانǽة لتحليل العملǽة  
يها Ȟل أطراف العملǽة ـــــف قيـ ــــتلت تيـ ــــاللة ـ ــــتǼارها المحصــ ــــǽة ǼاعــتدرȄسـ ـــ ـــــــلǽة الــــمــــــالع فيداف ـ ـــ ــــدور اﻷه  
  (35ص، 9002)عمور عمر،التعلمǽة. -التعلǽمǽة
  :والرȂاضǻةعتǺارات ترȁوǻة عامة عند تدرȂس الترȁǻة البدنǻة ا. 1.1.31
عدة اعتǼارات ترȃوǽة ﻻبد أن تأخذ Ǽعين اﻻعتǼار  ǽة هناكـــــرȄاضـ ــــوالبدنǽة ـ ــــترȃǽة الـ ــــدرȄس الــ ــــد تــــعن
  نذȞر منها:
 لزم اﻷمر مراعاة للفروق الفردǽة. وتكرارها إذا للمهارة،"عرض اﻷداء النموذجي  -
 خﻼل الحصة. وسﻼمة الطلǼةǽحقȘ أمن  والعﻼجي Ǽمااﻻستعداد الوقائي  -
Ȟل حسب قدراته  الحصة،الفرصة لجمǽع الطلǼة لﻼشتراك في أنشطة الدرس خﻼل زمن  إتاحة -
 .وميوله
 رȃȌ بداǽة الدرس بدرجة استعداد الطلǼة -
 (.291، ص8002جميل ، )أحمد .واﻻستماعسمح للطلǼة Ǽالرؤǽة الوقوف في المȞان المناسب الذȑ ǽ -
 استخدام اﻷسماء الصحǽحة للمهارات. -
 مناداة الطلǼة Ǽأسمائهم. -
 بناء المهارة الجديدة على مهارة ساǼقة تم تعلمها. -
التقوǽم المستمر اعتماد على التقوǽم الوقائي الذȑ ǽحقȘ المتاǼعة المستمرة للطلǼة أثناء انخراطهم  -
 لمهمة.Ǽا
  (.291، ص8002جميل ، )أحمدالتالǽة ".  وȄهيئهم للحصةتنفيذ نشاȋ ختامي يرȄح الطلǼة  -
  
  اﻷخطاء الشائعة في تدرȂس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة:. 1.1.41
  ǽمȞن تصنيف هذه اﻷخطاء الى:" 
  :أخطاء التقدǻم المعرفي -
 تمثلت في:
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 إطالة الشرح ǼشȞل عام  
 (05ص، 9002)محمد خمǻس،  "عدم مراجعة اﻷداء وتجاهل الوسائل. 
  
  أخطاء التشȜǻﻼت وٕادارة الدرس: -
 تمثلت في:" 
 وقوف المدرس بين وخلف التﻼميذ. 
 وقوف المدرس Ǽعيد أو قرȄب جدا من التﻼميذ. 
 وقوف المدرس في وضع ǽصعب على Ǽعض التﻼميذ. 
 
 تمثلت في: والنداء والتمرȂنات:أخطاء اﻻصطﻼح  -
 الصوت ذو وتيرة واحدة 
 تجاهل مدة التمرȄن. 
 (93ص 8002فتحي الكردني، محمد) "تجاهل تقنين الحمل ومظاهر التعب أو اﻹرهاق. 
  
  أخطاء متاǺعة التطبيȖ: -
 وتمث ــــلت في:" 
 اهمال تصنيف التﻼميذ وعدم اﻻعتماد على القǽادات. 
 دورȄة منتظمة على المجموعات.عدم اﻻشراف ǼطرȄقة  
 .والتحفيزتجاهل عوامل الدافعǽة  
 
 أخطاء شخصǻة في التدرȂس: -
 تمثلت في: 
 ارتداء أزȄاء غير مﻼئمة لتدرȄس الترȃǽة الرȄاضǽة. 
 التجهم والكآǼة في التدرȄس. 
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  التدرȂس:تصورات لنجاح عملǻة . 1.1.51
  " ﻹنجاح عملǽة التدرȄس من خﻼل ما ǽأتي:
 حسن تنظǽم الوقت واستثماره فǽما ǽفيد المتعلم. 
 إتقان العمل. 
 مراعاة المتعلمين وحاجاتهم الترȃوǽة. 
 ترسيخ القǽم والمǼادȏ الروحǽة في قلوب المتعلمين. 
 (82ص، 0002)عبد العزȂز بن زȂد، اعتǼار المقررات الدراسǽة وسائل لتحقيȘ النمو ولǽست غاǽة. 
أن تكون غاǽة المعلم هو اكساب المتعلمين المفاهǽم والقǽم والمǼادȏ والسلوȞǽات اﻹيجابǽة من خﻼل  
 المنهج المقرر.
التنوǽع في استخدام طرق التدرȄس مراعاة لحاجات الطﻼب وميولهم والفروق الفردǽة، على أن ǽȞون  
 التفȞير السلǽم وﻻ ǽقتصر على التلقين والحفاȍ ونقل المعلومات.الهدف اﻷساسي هو التدرȄب على 
 توظيف استراتيجǽات التعلǽم، والتجديد والتنوǽع واﻻبداع في تطبيȘ المنهج. 
 ان يتمثل دور المعلم في التوجǽه لمسارات التفȞير لدȐ الطﻼب. 
 أن ǽȞون المعلم قدوة حسنة لطﻼǼه في خلقه والتزاماته وتصرفاته. 
 Ȟيز على المتعلم وجعله مشارȞا إيجابǽا في الموقف التعلǽمي.التر  
)عبد العزȂز بن اﻻهتمام Ǽالمتعلم من جمǽع النواحي العقلǽة والجسمǽة والنفسǽة على حد السواء.  
  (82ص، 0002زȂد،
  . درس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة:1.2
  :والرȂاضǻةوم درس الترȁǻة البدنǻة ـــمفه. 1.2.1
أنه " هو ذلك النشاȋ الحرȞي الذȑ ǽقدم للتلميذ في وقت محدد  على وآخرون رفه أحمد ماهر ـــǻع
على خضوره اﻻ من أعفى Ǽسبب ǽستوجب  وȄجبر التﻼميذله مȞان في الجدول المدرسي أثناء اليوم الدراسي 
ه ǽشǼه الجزȐ الذȑ في Ȟل منهج الترȃǽة الرȄاضǽة بل أن وحجر الزاوǽةȞما أنه الوحدة اﻷساسǽة  اﻻعفاء.
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ومحتوȐ  واتساق أهداف وتحقȘ بتتاǼعأنه " اللبنة أو الوحدة المصﻐرة التي تبنى  وǻعــــرفه مـيرقت
وǽȞون لكل درس أغراضه التعلǽمǽة من المنظور السلوȞي  المدرس،درس أهم واجǼات  وǽعتبر تنفيذ المنهج
علﻰ  )ميرفتالتعلǽمǽة من عدد من دروس الترȃǽة الرȄاضǽة."  وتتكون الوحدةوجداني(  –معرفي  – )حرȞي
  (.23ص، 7002خفاجة،
المدرسة Ǽمزاولة  والتعلǽم فيفǽه عملǽة الترȃǽة  الي تتمعلى أنه " الشȞل اﻷساسي  وتــــعرفه ناهد
  .(16ص، 4002 سعد،محمود  )ناهدالرȄاضة " 
ǽمثل درس الترȃǽة البدنǽة الجزء اﻷهم من مجموعة أجزاء البرنامج المدرسي Ǽأنه "  عرفه الخوليـــــوȂ
وعلى  المنهج،للترȃǽة البدنǽة ومن خﻼله تقدم Ȟافة الخبرات والمواد التعلǽمǽة والترȃوǽة التي تحقȘ أهداف 
Ȟما أنه يجب على معلم الترȃǽة  اﻷقل،ذلك ǽفترض أن ǽستفيد منه Ȟل تﻼميذ المدرسة مرتين أسبوعǽًا على 
البدنǽة مراعاة Ȟافة اﻻعتǼارات المتعلقة Ǽطرق التدرȄس والوسائل التعلǽمǽة والتقوǽم حتى ǽمȞن تحقيȘ تلك 
  .(911ص، 8991،عنان  )الخولي ."اﻷهداف Ǽصورة سلǽمة
على أنه" ǽعتبر درس الترȃǽة البدنǽة حجر الزاوǽة في برنامج الترȃǽة  رفه عصام الدين متوليــــǻع
أن ǽȞون الوسيلة اﻷكثر  وهو ǽȞاد، وخصائصهالمنهاج التي تحمل جمǽع صفاته  وهو وحدةالبدنǽة المدرسي 
  .(331ص، 1102الدين متولي، )عصامضمانا لتوصيل الخبرات الترȃوǽة للتﻼميذ." 
ǽمثل أصﻐر جزء من المادة الدراسǽة والرȄاضǽة درس الترȃǽة البدنǽة الساǼقة في أن  وتتفȘ التعارȄف
Ȟذلك ǽعتبر الشȞل اﻷساسي الي تتم فǽه عملǽة  المنهج،التي تبنى وتحقȘ بتتاǼع واتساق أهداف ومحتوȐ 
الحرȞي الذȑ ǽقدم للتلميذ في وقت النشاȋ  والرȄاضǽة علىأǽضا ǽعبر درس الترȃǽة البدنة  والتعلǽم.الترȃǽة 
  .محدد له مȞان في الجدول المدرسي أثناء اليوم الدراسي
  :والرȂاضǻةأهداف درس الترȁǻة البدنǻة . 1.2.2
  تكمن أهداف درس الترȃǽة البدنǽة في:" 
 البـ ــــدنǽة والـــ ـــرȄاضǽة هو رفعــ ــترȃǽة ن درس الــــــام مـــــــعلǽمي العــــــهدف التـ ـــــــ: ان الاﻷهداف التعلǻمǻة 
القدرات الجسمǽة للتﻼميذ بوجه عام. ان رفع القدرة الجسمانǽة ǼاعتǼارها هدفا عاما تعني تحقيȘ اﻷهداف 
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 تنمǽة الصفات البدنǽة مثل القوة والتحمل والرشاقة والمرونة. -
لك تنمǽة المهارات الخاصة ǼالرȄاضات تنمǽة المهارات اﻷساسǽة مثل الجرȑ و الوثب، و Ȟذ -
 ألعاب القوȐ و Ȟرة اليد Ȟرة السلة..الخ
 ترȃǽة في الدرس وخارجه ǼطرȄقة تلقائǽة وȞل Ȟلمة ــملǽة الــ ــــǽقوم Ǽع مدرســ ــــان الاﻷهداف الترȁوǻة:  
أهداف تحديد على المدرس أن ǽقوم ب منه هي توجǽه وȞل تنبǽه منه ǽȞون له أثر ترȃوȑ معين ولذلك وجب
  درسه من الناحǽة الترȃوǽة.
  مثﻼ:
 الترȃǽة على حب النظام. -
 التأكد من المﻼǼس الرȄاضǽة. -
 الترȃǽة على اعتماد على نفس. -
 الترȃǽة على اﻷمانة. -
 مراعاة القوانين وقواعد اللعب. -
 (46ص ،4002)ناهد محمود سعد و آخرون ،"  الترȃǽة على مساعدة الﻐير. -
  الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة الناجح:صفات درس . 1.2.3
  " هناك عدة صفات يجب أن تتوفر لǽȞون درس ناجح وهي:
أن ǽȞون للدرس غرض خاص قرȄب ǽعتبر جزاء من الﻐرض الكبير الخاص Ǽالمنهاج وأن ǽȞون  -
 واضحا.
 أن ǽحتوȑ على أوجه نشاȋ شǽقة ومناسǼة لسن التﻼميذ Ǽحيث ǽقبلون عليها بدون تردد. -
 جه النشاȋ مناسǼة لحالة الجو Ǽحيث ﻻ تكون الحرȞات عنǽفة وسرȄعة في جو الحار.أن ǽȞون أو  -
 اتاحة الفرصة لكل تلميذ لﻼشتراك في الحصة ﻷطول فترة ممȞنة. -
 اتاحة الفرصة للتﻼميذ للتدرȄب على القǽادة والتǼعǽة. -
 اتاحة الفرصة للتﻼميذ ﻷخذ فȞرة عن المعارف والمعلومات والقوانين. -
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 أن ǽȞون أجزاء الدرس مرتǼة وسلسلة. -
تلعب شخصǽة المدرس دورا أساسǽا ومؤثرا في نجاح الدرس Ǽحيث ǽȞون ملما Ǽالطبǽعة الǼشرȄة   -
 (06ص، 7002)زȂنب علي وآخرون،." واﻻجتماعǽةواحتǽاجات المتعلمين النفسǽة 
  ن الصفات نذȞر منها:وǽضيف محمد خمǽس مجموعة م
 أن ǽȞون معروف يرمي الى الوصول الǽه. -
 أن ǽȞون الدرس في مجموعة وتفاصيله نموذجا صحǽا. -
 أن تكون أوجه النشاȋ مبينة على أساس صحǽح من الوجهتين النفسǽة والترȃوǽة. -
، 9002." )محمد خمǻس، أن يرمي الدرس الى بث القǽم والمعايير اﻻجتماعǽة في نفوس التﻼميذ -
  (34ص
  :والرȂاضǻةأنماȉ درس الترȁǻة البدنǻة . 1.2.4
وطبǽعة " هناك أنواع مختلفة من الدروس تختلف Ǽاختﻼف الهدف الذȑ يرمي الǽه المعلم ǽشير أحمد ماهر 
لذا ǽسمى هذا النوع من  المعرفة،فقد نجد نوعا من الدروس ǽȞون الهدف الﻐالب فǽه هو زȄادة  نفسه، الدرس
' درس التقدير'  والتقدير ولذلك ǽسمىأخر تبرز فǽه ناحǽة التذوق  وثمة نوعالدروس 'درس Ȟسب المعلومات' 
دروس Ȟسب  وتسمى أحǽاناأخرȐ تﻐلب عليها الناحǽة العلمǽة فǽطلȘ عليها الدروس العلمǽة  وهناك دروس
 سدرو ‘وǽسمى أخر من الدروس يلجأ المعلم الǽه في Ǽعض اﻷحǽان لمراجعة  وعـــــــــناك نــ ـــ ــــوه المهارة،
  (.56ص، 7002 وآخرون،ماهر  )أحمدالمراجعة'. " 
  :والرȂاضǻةمحددات درس الترȁǻة البدنǻة . 1.2.5
ǽظهر قدراته اﻻبتكارȄة للوصول الى بؤرة اﻻهتمام في الدرس مستعينا Ǽعدد من العوامل على Ȟل مدرس أن 
  المحددة في الدرس فǽما يلي: وتنحصر العواملالهامة للوصول الى هدف المرجو 
فهي ǼمثاǼة حصائل عامة ﻷنماȋ السلوك  التعلǽمǽة،فهي مدخﻼت العملǽة  اﻷهداف التعلǻمǻة: 
تشمل المدرس على اﻷهداف التي  وȄجب أن العملǽة،Ȟنواتج أو مخرجات لهذه  والتي هي المختلفة،
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ان التﻐيرات التي تحدث في جوانب السلوك المختلفة للتلميذ تعتبر  :وحاجاتهمخصائص التﻼميذ  
حاجات التﻼميذ أمر محور العملǽة التعلǽمǽة لذا فان دراسة  وﻷن التلميذ تعلمه،مؤشرا يوضح مدȐ 
 .والجنس المتعلمينﻻبد أن تتناسب مع السن  والخبرات الحرȞǽةاختǽار اﻷنشطة  وضرورȑ ﻷنﻻزم 
ان استخدام الوظائف التعلǽمǽة من خﻼل عملǽة التدرȄس يجب أن يوضع في  الوظائف التعلǻمǻة: 
اﻻعتǼار من التخطǽȌ للوحدة الى أقسام الدرس على أن تراعى في استعمال هذه الوظائف تحقيȘ 
 .والتطبيȘالجيد  وȃين التعلموالتثبيت العﻼقة بين التعلم اﻷولى 
دروس الترȃǽة الرȄاضǽة دور هاما Ȟأحد المحددات تلعب هذه اﻹمȞانات في  اﻹمȜانات المتاحة: 
 عند اعداد الدرس.
ǽعتبر الحمل في درس الترȃǽة الرȄاضǽة من العوامل المؤثرة على تحضير للدرس."  درجة الحمل: 
 .(45ص ،7002علﻰ خفاجة، )ميرفت
  :والرȂاضǻةتقسǻم درس الترȁǻة البدنǻة . 1.2.6
ورغǼة  وتنظǽما للعملأوجه نشاȋ متعددة،  والرȄاضǽة على" ǽحتوȑ درس الترȃǽة البدنǽة ǽشير أحمد ماهر 
يتوقف عدد هذه اﻷقسام  أقسام،اصطلح على تقسǽم الدرس الى عدة  من،على أكبر فائدة ممȞنة  الحصول
والرȄاضǽة على تقسǽم درس الترȃǽة البدنǽة  وقد اصطلح للدرس،قسم منها على الهدف المحدد  وطبǽعة Ȟل
  دقǽقة لنشاȋ الواحد وفقا لﻶتي: 54مدته  الذȑ
  
  
  الزمن  الفقرة
 المقدمة -
 التمرȄنات التشȞيلǽة -
 النشاȋ التعلǽمي -
 النشاȋ التطبǽقي -
  النشاȋ الختامي -
  دقائȘ 5
  دقائȘ 01
  دقائȘ 01
  دقائȘ 01
  دقائȘ 5
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ماهر  )أحمد"  .والتقيǽم وأخذ الﻐǽاǼاتتوزع بين تﻐير المﻼǼس  فإنهاأما خمس عشر دقǽقة الǼاقǽة 
  (.96ص، 7002 وآخرون،
  :ييل وفȘ ماعلى ثﻼث أجزاء “وآخرون على  وǽقسمه ميرقت
 :وȄتضمنالجزء التمهيدȑ:  
 دقائȘ. 7الى  5 واﻻحماء منالمقدمة  -
 دقǽقة. 51تمرȄنات اﻻعداد البدني مدتها  -
 :وȄتضمنالجزء الرئǽسي:  
 دقائȘ. 01ومدته النشاȋ التعلǽمي  -
 دقائȘ. 01ومدته النشاȋ التطبǽقي  -
 وȄتضمن:الجزء الختامي:  
  (.33ص، 7002علﻰ خفاجة، )ميرفتدقائȘ."  5الى  3 ومدته من والعودة للفصلالتهدئة  -
وتقسم دة من حيث المحتوȐ ظهرت في اﻷون اﻷخيرة Ǽعض اﻷصوات التي تنادȑ ǼشȞل أو ǼأشȞال جدي
  الى: الدرس
 التمهيدǽة للدرس. وتشمل الواجǼات واﻷعمال اﻹدارȄةالمقدمة  -
 سرعة ،.....الخ قوة، البدنǽة،اﻻعداد البدني بهدف تنمǽة الصفات  -
 التمرȄنات. -
 اﻷلعاب الجماعǽة( –ألعاب القوȐ واﻷلعاب )الرȄاضات  -
 الختام. -
 والجزء الرئǽسيالجزء التمهيدȑ  هما:رئǽسين  نالدرس الى جزئييبينما يرȐ الǼعض أن وجوب تقسǽم 
الدين  )عصام .وما يتضمنهمع إمȞانǽة تقسǽم الجزء الرئǽسي الى عدة أجزاء حسب التوزȄع الزمني للخطة 
  (441ص، 1102متولي،
  :والرȂاضǻةمنهجǻة الدرس في حصة الترȁǻة البدنǻة . 1.2.7
هذا  ولتحقيȘ ذلك" ان منهجǽة أȑ مادة دراسǽة تتوقف على المنطȘ الداخلي لهذه المادة الدراسǽة 
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 قادمة. ولمدة طوȄلةجيد قبل القǽام Ǽعملǽة التدرȄس  وتنظم ǼشȞلان المادة الدراسǽة ﻻبد أن تخطȌ  -
أسبوعǽة على أساس  وشهرȄة ثمسمة الى أقسام رȃع سنوǽة توزȄع المادة الدراسǽة على مدار السنة مق -
 التدرج.
 علما Ǽأن درجة معينة التكرار مطلوǼة لتثبيت الحرȞات الرȄاضǽة. الضرورȑ،مراعاة الحد من التكرار  -
ومن التدرج في التدرȄس الحرȞات الجديدة Ǽاستعمال مبدأ اﻻنتقال من المعروف الى غير المعروف  -
 الى الصعب. ومن السهلالجديد  والقدǽم الىالى المرȞب  الǼسǽȌ
 .والراحةالحمل  والعﻼقة بين وخاصة الحملتطبيȘ المعارف المȞتسǼة من علم التدرȄب الرȄاضي  -
عند تعلم حرȞة أو مهارة جديدة ﻻبد من تحليل الحرȞة الى أقسامها ǼشȞل واضح حتى ǽمȞن تحديد  -
  (55ص، 4002وآخرون ،محمود سعد  د)ناه" الحرȞة.المرحلة الصعǼة في 
  :والرȂاضǻةالبدنǻة  ودرس الترȁǻةنجاح برنامج  لعوام .1.2.8
والرȄاضǽة البدنǽة  ودرس الترȃǽة وحسن برنامجحسب خمǽس محمد ان العوامل التي يتوقف عليها نجاح 
  هي:
 خﻼل: وهذا من وضǺȊ الفصل:الطاعة  
فنداء التﻼميذ Ǽأسمائهم Ǽصفة خاصة لع سحر خاص عجيب عليهم من  المتعلمين،حفȎ أسماء  -
 الوجهة النفسǽة.
والتصرȄح التشجǽع من اختǽار رؤساء اﻷفواج الترȃوǽة من بين المجتهدين مع اﻹعﻼن على ذلك  -
 اختǽار هؤﻻء رؤساء Ǽسب
 خﻼل: هذا منالفصل: وتنظǻم  
الوقت الﻼزم ﻻبد من توفر معلومات خاصة  الوقت الﻼزم لتعلǽم الوحدة الدراسǽة، ولتحديد -
خاصة  وȞذلك معلوماتǼالجو  ومعلومات خاصةǼالموقف التعلǽمي  ومعلومات خاصةǼالتﻼميذ 
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  :والرȂاضǻةاﻻعتǺارات الترȁوǻة في درس الترȁǻة البدنǻة . 1.2.9
تثرȑ العملǽة التعلǽمǽة في الترȃǽة  وهذه اﻻعتǼاراتتعتمد الترȃǽة البدنǽة على طرق تدرȄس خاصة بها 
  البدنǽة من خﻼل المواقف التعلǽمǽة أهمها:
 أهمǽة أجزاء درس الترȃǽة البدنǽة. والتأكيد علىإǽضاح الهدف من التعلǽم في الترȃǽة البدنǽة  -
 .وخصائص واحتǽاجات المرحلةة مﻼئمة مادة التعلم للمرحلة السنǽ -
 معرفǽا( –مهارȄا  –مراعاة الفروق الفردǽة في الفصل )بدنǽا  -
 الصحǽحة. والممارسة الرȄاضǽةزȄادة الدافعǽة للعمل  -
 ǽحسن المواقف التعلǽمǽة. واكتشاف اﻷخطاءتحليل الحرȞات  -
 لمجهول.. ومن المعروف إلى االصعب.تعلǽم المهارات ... التدرج ... من السهل إلى  -
 .ومستوȐ التﻼميذتوزȄع حمل التدرȄب على أجزاء الدرس وفقا للمادة  -
 معرفة التﻼميذ للنتائج ǽسهم في رفع مستوȐ الطموح. -
، 4002)ناهد محمود سعد وآخرون ، .والمهاراتالقضاء على اﻷخطاء في بداǽة التعلم للتمرȄنات  -
 (66ص
  . مدرس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة:1.3
  صفات المدرس الفعال:. 1.3.1
  ترȐ نايف سعادة صفات المدرس الفعال Ǽالنقاȋ التالǽة:
 أن ǽȞون نظيف."  -
 أن ǽȞون متشǼعا ǼفȞرة المسؤولǽة الجماعǽة. -
 أن ǽȞون عادﻻ منصفا في معامﻼته. -
 أن ǽȞون قوȑ اﻻستعداد لﻼهتمام Ǽالمشاكل الخاصة Ǽمن ǽعملون معه. -
 (.63، ص9002)نايف سعادة، "أعصاǼه.أن ǽȞون هادئا مسǽطر على  -







  .................................. 
 رؤǽة واضحة ومحددة."  -
 لدǽه اǽمان إيجابي Ǽقدرته. -
 مدرȞا Ǽأن اﻻختǽارات التي ǽقوم بها هي التي تؤثر على نجاحه. -
 (211، ص4102)عفاف عثمان، "Ȟيف يخطȌ وȄدير وقته وجهده. -
من خﻼل  المناهج،جح و الفعال هو من ǽȞون حرفǽا في تنفيذ المقررات و ǽمȞن القول أن المدرس النا
استثماره لخبرته و قدرته الشخصǽة و النفسǽة و العقلǽة ﻹنجاز أعماله التدرȄسǽة و دفع المتعلم على تحسين 
  مستواه في Ȟل الجوانب الترȃوǽة و التعلǽمǽة. 
  مهام مدرس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة:. 1.3.2
تتحدد مهام مدرس الترȃǽة الرȄاضǽة وفȘ طبǽعة المادة التي تتميز ǼطاǼعها الميداني أو التطبǽقي، 
  في ضوء ذلك فانه ﻻبد أǽقوم بهذه المهام اﻵتǽة:
  المشارȞة في تنفيذ فعالǽات برنامج اﻻصطفاف الصǼاحي مع المدرسين Ǽقǽادة مدير المدرسة. " 
  م الدراسي.إعداد سجل الوحدات التعلǽمǽة للعا  
تنفيذ الوحدات التعلǽمǽة المخصصة لكل وصف دراسي على وفȘ ما هو مخطȌ له في تنفيذ المنهج  
  (481ص، 1102)عصام الدين متولي، ". الزمني الذȑ أعد لذلك.
اعداد منهج زمني تنفيذȑ لﻸنشطة الداخلǽة متوافȘ مع منهج الوحدات التعلǽمǽة المخصصة لكل صف  
  (481ص، 1102)عصام الدين متولي، "دراسي ومȞمل له.
إعداد منهج زمني تنفيذȑ لﻸنشطة الخارجǽة متوافȘ مع منهج الوحدات التعلǽمǽة للعام الدراسي والمنهج " 
  الزمني لﻸنشطة الداخلǽة ومȞمل له.
  اﻹشراف على فعالǽات اﻷنشطة الداخلǽة Ǽالمدرسة. 
  اﻹشراف على الفرق الرȄاضǽة Ǽالمدرسة. 
  Ǽات الﻼزمة لتنفيذ اﻷǽام الرȄاضǽة.إعداد الترتي 
استعمال أدوات القǽاس المناسǼة لكل نشاȋ يتم تنفيذه خﻼل مناهج الترȃǽة الرȄاضǽة في الوحدات  
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  وضع تعلǽمات اﻷمن والسﻼمة الخاصة Ǽاستعمال المﻼعب واﻷجهزة الرȄاضǽة. 
  ولǽة الﻼزمة إذا دعت الحاجة.القǽام Ǽاﻹسعافات اﻷ 
  تنظǽم غرفة مناسǼة للترȃǽة البدنǽة ومخزن لﻸدوات واﻷجهزة المستعملة. 
 تهيئة المﻼعب واستثمار الساحات المتوافرة لتطبيȘ منهج الترȃǽة الرȄاضǽة. 
)ناهدة عبد "إعداد سجﻼت الترȃǽة البدنǽة الخاصة ببرامج الترȃǽة الرȄاضǽة وٕاعداد التقارȄر الخاصة بها.  
 (72ص، 2102زȂد،
  دور المدرس في تخطǻȊ المواقف التدرȂسǻة: .3.3.3
  ǽȞمن دور المدرس في العملǽة التدرȄسǽة في:
 " التخطǽȌ للمنهج وللوحدة الدراسǽة. -
 تخطǽȌ الدروس اليومǽة. -
 تخطǽȌ اﻷنشطة والوسائل التعلǽمǽة الﻼزمة للدروس اليومǽة. -
 وقدراتهم.دراسة مستوǽات التﻼميذ  -
 صǽاغة أهداف الدروس. -
 .واستراتيجǽات التدرȄستحديد أساليب ومداخل  -
 (201، ص4102)عفاف عثمان،. تحديد أساليب وسائل التقوǽم -
  :والرȂاضǻةمؤهﻼت المدرس الترȁǻة البدنǻة . 3.3.4
  في:تتمثل مؤهﻼت المدرس 
  المؤهﻼت الدراسǻة:  
  ǽحتاج:" لقد اتفȘ علماء الترȃǽة الرȄاضǽة على أهمǽة المؤهﻼت التدرȄسǽة للمدرس الترȃǽة الرȄاضǽة حيث 
 .والسǽȞولوجǽة والعقلǽة واﻻجتماعǽة ةالفيزȄولوجǽنمو من الناحǽة لالفهم الصحǽح لمراحل ا -
 الفهم العميȘ لمواد البرامج التي تتناسب مع Ȟل مرحلة من مراحل النمو. -








  .................................. 
  الشخصǻة:لمؤهﻼت ا 
  في مهنة التدرȄس ǽحتاج المدرس المؤهﻼت الشخصǽة التالǽة: "
والترȃǽة التدرȄس عموما  والعقلǽة ﻻنالصحة النفسǽة Ǽحيث أن ǽȞون متمتعا ǼȞامل صحته الجسمǽة  -
 خصوصا تتطلب مجهودا جسمانǽا. الرȄاضǽة
 المقدرة العقلǽة  -
 سلǽمة وواضحة. وخبرات بلﻐةالمقدرة اللﻐوǽة لنقل معلومات  -
 .مسلوȞǽاتهالمقدرة على الرȄادة لمساعدة التﻼميذ على تﻐير من  -
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  الفصل:خﻼصة 
  
موضوع التدرȄس Ǽصفة عامة وتدرȄس  التي تخص نوضح عدة جوانبحاولنا في هذا الفصل أن لقد 
و هذا من خﻼل تسلǽȌ الضوء على عملǽة التدرȄس من مفهوم مادة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة Ǽصفة خاصة، 
صل، ﻻبد وأن يخضع إلى فتدرȄس هذه المادة Ȟما رأينا في هذا الفالتدرȄس الى الدرس وصوﻻ للمدرس ، 
محǽȌ درس الترȃǽة شروȋ وقوانين، سواء تلك التي تتعلȘ Ǽالمادة العلمǽة أو تلك التي ينǼﻐي أن تتوفر في 
إلى ظهور خلل في هذه  ، فخلو أحد العناصر سيؤدȑ حتماهذه المادة  مدرسفي البدنǽة والرȄاضǽة أو 
الترȃوǽة Ȅاضǽة، وǼالتالي عدم الوصول إلى تحقيȘ اﻷهداف خﻼل درس الترȃǽة البدنǽة والر  التعلǽمǽةالعملǽة 










































العديد من طرق التدرȄسǽة التي تحتوȑ على  والرȄاضǽة نجدفي عملǽة التدرȄس الترȃǽة البدنǽة 
Ǽالمتعلم من خﻼل رفع قدراته سواء تعلȘ اﻷمر Ǽالقدرات  والتي تهتماﻷساليب التي تميزها عن Ǽعضها 
  Ȟل مرحلة عمرȄة. وهذا وفȘالحرȞǽة أو تعلم المهارات 
أدبǽات الǼاحثين في أساليب جاءت Ǽه ا ذا الفصل إعطاء صورة تفصيلǽة حول مفي ه وعلǽه سنحاول
وهي أساليب التدرȄس  تالتدرȄس والقدرات الحرȞǽة والتعلم المهارȐ. وقسم هذا الفصل الى ثﻼثة تقسما
























  بدنǻة والرȂاضǻة . أساليب التدرȂس الترȁǻة ال1. 2
  مفهوم أسلوب التدرȂس:. 2.1.1
واتخاذ  وتوجيهها،أنه " إجراءات يتǼعها المدرس لتنظǽم عملǽة التعلم  وآخرون علﻰرفه زȂنب ــــتع
  (511ص، 7002علي وآخرون، )زȂنبلطرق تدرȄس مختلفة Ȟوسيلة لتعلǽم التﻼميذ."  المعلم
  
التي يتناول بها المعلم طرȄقة التدرȄس أثناء قǽامه  على أنه " هو الكǽفǽة رفه عثمان عفافـــتع
عفاف  )عثمان"للمدرس. والخصائص والسǽمات الشخصǽةǼالصفات  وȄرتǼȌ اﻷسلوبǼعملǽة التدرȄس، 
  (191ص، 4102مصطفﻰ،
  
على أنه " الكǽفǽة التي يتناول بها المعلم طرȄقة التدرȄس أثناء قǽامه Ǽعملǽة ǻعرفه محسن دروǻش 
رة تميزه عن غيرة من المعلمين الذين ǽستخدمون نفس الطرȄقة، ثم يرتǼȌ Ǽصورة أساسǽة التدرȄس Ǽصو 
  (21ص، 3102محمد دروǻش، )محسنǼالخصائص الشخصǽة للمعلم." 
  
أȑ  والمفضلة لدǽه،أنه " مجموعة من اﻷنشطة التدرȄسǽة الخاصة Ǽالمعلم ǻعرفه محمد متولي علﻰ 
  .(22ص، 1102الدين متولي، م)عصا ".المعلميرتǼȌ ارتǼاȋ وǼشخصǽة 
  
في التعرȄفات نﻼحȎ أن هناك اتفاق حول أن التدرȄس مجموعة من اﻷنشطة التي يتناولها المعلم  ءومن خﻼل ما جا
  .وهذا بهدف توجǽه المتعلم الى هدف معين
  
  :والرȂاضǻةأهمǻة أساليب التدرȂس الترȁǻة البدنǻة . 2.1.2
  
ثȘ من اتقان المهارات المتعلقة Ǽأساليب التدرȄس الترȃǽة الرȄاضǽة اﻷهمǽة تنب ǽشير أحمد جميل أن "
  من منطلقات متعددة هذه أبرزها:
 .وتعقد عملǽاتهاتطور الترȃǽة  -
 الصلة Ǽالترȃǽة الرȄاضǽة. والدراسات ذاتتطور اﻷǼحاث  -
 والمتعلمالتطور في دور المعلم  -








  :والرȂاضǻةأهداف أساليب التدرȂس الترȁǻة البدنǻة . 2.1.3
  :يوالرȄاضǽة فǽما يلȞمن أهداف أساليب التدرȄس الترȃǽة البدنǽة ــــت
 .والخاصة" تعرف أساليب التدرȄس العامة  -
 تعرف طرق نقل المعارف الى التلميذ. -
 .وحاجات التﻼميذالوفاء برغǼات  اﻻستخدام اﻷنسب للوسائل التعلǽمǽة وصوﻻ الى -
 .ومراحل نموهتمȞين المعلم من فهم خصائص المتعلم  -
 (.481، ص8002جميل ، )أحمد مساعدة المعلم على تحليل السلوك التعلǽمي للمتعلم أثناء حدوثه". -
  اﻷسلوب المناسب في التدرȂس:. 2.1.4
لوب ينǼع من شخصǽة المعلم ومدȐ ﻻ شك في أن لكل معلم أسلوǼه الخاص ǼالتدرȄس، وهذا اﻷس" 
تمȞنه من المادة، وȃناء على ذلك فإن أسلوب التدرȄس ǽعȞس شخصǽة المعلم، وﻻ ǽمȞن أن نحدد أسلوǼا 
  معينا ونصفه Ǽأنه أفضل اﻷساليب، لكن ǽمȞن وضع معايير لﻸسلوب المناسب نذȞر منها:
  وضوح العﻼقة بين اﻷسلوب والهدف المراد تحقǽقه. 
  لتﻼميذ فعلǽا في إدارة نشاȋ الدرس.مشارȞة ا 
  مراعاة المستوȐ الترȃوȑ الذȑ يبدأ منه التلميذ. 
 مراعاة المستوȄين البدني والمهارȐ للتﻼميذ في الصف الواحد. 
 رȃȌ المنهج Ǽالحǽاة اﻻجتماعǽة والبيئǽة. 
 نتائج مǼاشرة Ǽعد الدرس. إعطاء 
 النادȑ.السماح Ǽانتقال أثر الدرȄب لǽشمل النزل ثم الحي و  
متجدد متطور يناسب المهارة المنوȑ تدرȄسها فمثﻼ أسلوب تدرȄس Ȟرة القدم يختلف عن أسلوب  
 ألعاب القوȐ أو الجمǼاز.
 استمتاع التﻼميذ في اثناء عملǽة التدرȄس وانسجامهم مع المعلم. 












  الرȂاضǻة )النظرȂة الموحدة للتدرȂس(البدنǻة و لتدرȂس الترȁǻة  موستون  موسȜاأساليب . 2.1.5
في مجال الǼحث والدراسة في  التدرȄس من أكثر التقسǽمات شيوعاموستون ﻷساليب  تقسǽمان    
   بها.الخاصة  البنǽةع موستون لتلك اﻷساليب وقد وضتدرȄس المهارات الحرȞǽة 
ساليب التدرȄس Ǽأنها سلسلة مرتǼطة بǼعضها الǼعض ولكل منها أهمǽة إلى أ عبد الكرȂم ارــــد أشــــقو 
)عبد خاصة ﻻ تغني عن اﻷخرȐ في إنماء الطالب من النواحي البدنǽة والمعرفǽة واﻻنفعالǽة واﻻجتماعǽة. 
  (8 ،ص8991الكرȂم،
   التالي:اﻷساليب المǼاشرة وغير المǼاشرة على النحو مثلت هذه اﻷساليب في وت" 
  مجموعة اﻷساليب المǺاشرة:: أوﻻ
 أسلوب التعلǽم Ǽالعرض التوضǽحي )اﻷمرȑ(. 
 أسلوب التطبيȘ بتوجǽه المعلم )التدرȄبي(. 
 أسلوب التطبيȘ بتوجǽه اﻷقران )التǼادلي(. 
 أسلوب التطبيȘ الذاتي. 
 أسلوب التطبيȘ الذاتي المتعدد المستوǽات. 
  مجموعة اﻷساليب غير المǺاشرة: :ثانǽا
 الموجه اﻻكتشافأساليب  
 أسلوب التفȞير المتشعب )حل المشȞلة(.  
 أسلوب تصمǽم المتعلم للبرنامج الفردȑ. 
 أسلوب المǼادرة من المتعلم. 
  أسلوب التدرȄس الذاتي. 
وتتصف اﻷساليب اﻷرȃعة اﻷولى من تلك المجموعة Ǽعدم اﻻهتمام Ǽالفروق والخصائص الفردǽة 
)رشيد بن عبد  .رر مستوȐ العمل الذȑ سوف ǽقوم Ǽأدائه جمǽع الطلǼةلﻸفراد حيث أن المدرس هو الذȑ ǽق







 موسȜا موستون دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثﻼثة في بنǻة أساليب . 2.1.6
  لتدرȂس الترȁǻة البدنǻة.
وهذا التقوǽم -التنفيذ-ǽȌلقد أشار رشيد أن هناك اختﻼف مجموعة القرارات الثالثة المتعلقة Ǽالتخط
   Ȟما هو موضح في الدول التالي:
 اسم اﻷسلوب  الرقم
  مجموعة القرارات الثﻼثة
  التقوǽم  التنفيذ  التخطǽȌ
  )اﻷمرȑ(أســـ ــــ ــــ ـــلوب التعلǽم Ǽـــالعرض التوضـــ ـــ ــــ ــــǽحي   1
  المعلم  المعلم  المعلم
  المعلم  الطالب  المعلم  أسلوب التطبيȘ بتوجǽه المعلم )التدرȄبي(  2
  الطالب المﻼحȎ  الطالب المؤدȑ  المعلم  ب التطبيȘ بتوجǽه اﻷقران )التǼادلي(أسلو   3
  الطالب  الطالب  المعلم  أسلوب التطبيȘ الذاتي  4
  الطالب  الطالب  المعلم  أسلوب التطبيȘ الذاتي متعدد المستوǽات  5
  لطالبا -المعلم  لطالبا -المعلم  المعلم  أسلوب اﻻكتشاف الموجه  6
  لمعلما -الطالب  لمعلما -الطالب  المعلم  المتشعب )حل المشȞلة( أسلوب التفȞير  7
  لطالبا –المعلم   لطالبا –المعلم   المعلم  أسلوب تصمǽم المتعلم للبرنامج الفردȑ  8
  لطالبا -المعلم  لطالبا -المعلم  الطالب  أسلوب المǼادرة من المتعلم  9
  الطالب  الطالب  الطالب  أسلوب التدرȄس الذاتي  01
 موسȜا موستون دور المعلم والطـالب في اتخـاذ القـرارات الثﻼثة في بنǻة أساليب  ( ǻمثل:20)قم جدول ر 







  :موستون موسȜا . اﻷساليب الحديثة ل2.1.7
  سلوب التعلǻم اﻷمرȏ اﻷ. 2.1.7.1
  اﻷسلوب: بنǻة 
من أساليب موسȞا موستون للتدرȄس. وتعتمد بنǽة هذا اﻷسلوب على  وهو أول أسلوب"  ǻشير رشيد
اﻷوامر فحســ ــب حيث يدفع المعلم طﻼǼه إلى ما يراه مناســــǼًا، فالمعلم يلعب الدور اﻷســــاســــي في التدرȄس، 
حيث أن أȑ حرȞة أو عمل ǽقوم Ǽه الطالب يجب أن تســـ ــــǼه إشــ ـــــارة اﻷمر من المعلم وȄتخذ المعلم في هذا 
مǽع القرارات الثﻼثة التخطǽȌ والتنفيذ والتقوǽم Ǽاﻹضـــافة إلى Ȟافة القرارات الخاصـ ــة مثل تحديد اﻷســـلوب ج
، 6002بن عبد العزȂز، يدشــــــــر ) المȞان، اﻷوضـ ــــ ــــ ـــاع والوقت، والبداǽة، والنهاǽة، والتوقيت، واﻹǽقاع، والراحة.
  (.12ص
  
 فإشارة واستجاǼة المتعلممعلم " أساس هذا اﻷسلوب هو العﻼقة بين استثارات ال ǻضيف محمد خمس
  (.531ص، 9002.")محمد خمǻس،اﻷمر من المعلم تسبȘ Ȟل حرȞة ǽقوم بها المتعلم
  
في أداء أȑ حرȞة أو  والمتعلم المســـتجيبعﻼقة مǼاشـــرة وأنǽة بين المعلم اﻷمر  "هو تضــيف ميرفت
  (.062ص، 8002)ميرفت علي، "مهارة.
  
الǼاحثين على ان هذا اﻷســـلوب ناǼع من قرارات المعلم الذȑ  اﻷســـلوب قد اتفȘ بنǽةفي  ءما جاوفȘ 
المتعلم الـــذȑ ǽعتبر أداة  علىتكون هـــذه القرارات اجǼـــارȄـــة تنفيـــذه  حيـــث التعلǽمǽـــة،محور العملǽـــة  رǽعتب
قرارات الثﻼثة وفȘ الǼاحثين ســ ــــاǼقين على  وتتخذ أشــ ــــȞالفقȌ، اما التغذǽة الراجعة ترجع للمعلم.  اســـ ـــتجاǼة
 للمعلم. التخطǽȌ:قرارات  -  تالي:النحو ال
 ت التنفيذ: للمعلم.اار قر  - 














   رȏ:ـــــــم اﻷمـــيــــتعلــــــلوب الـــــــــداف أســــــــأه 
  الى:يهدف هذا اﻷسلوب 
 " التماثل. - 
 المطاǼقة. - 
  اﻻستجاǼة المǼاشرة ﻷمر المعلم. - 
  المعلم أو أحد الطﻼب المتميزȄن في المهارة.التقيد Ǽالنموذج الذȑ ǽقدمه  - 
 (.531ص، 9002")محمد خمǻس،.واحديؤدǽه التﻼميذ في وقت  - 
 
  اﻷمرȏ: قنوات النمو في أسلوب التعلǻم 
المهارȄة واﻻجتماعǽة واﻻنفعالǽة  في جوانب متعلمال نمو تعلǽمي علىقنوات النمو في أȑ أسلوب  ترتكز
من أدنى إلى أقصى مستوȐ في النمو أو فǽما بينهما وذلك Ǽاستخدام درجة  ت نموهتراوح دراجاتحيث Ǽوالمعرفǽة 
   اﻻبتكار.على نفسه أو على الغير أو درجة  متعلمأو مدȐ اعتماد ال الحرȄة
  ما يلي:ــ ــــȞ لوب التعلǽم اﻷمرȑ ـ ــــ ــــي أسف نموــ ــــات الــ ــــدرج وقـ ــــ ـــد Ȟـــ ــــانت
  
 عند حد التلقي وȃذلك ǽȞون في أدنى مستوȐ له. المتعلم: ǽقف دور المهارȎ الجانب "  
إن تلقي اﻷوامر من المعلم ﻻ يؤدȑ إلى تفــاعــل اجتمــاعي وȃــذلــك ǽȞون النمو  الجـانـب اﻻجتمـاعي: 
 اﻻجتماعي في أدنى مستوȐ له.
راحة النفسـ ــــǽة مســـــتوȐ الﻻ يتقبلون اﻷوامر Ǽشـ ــــȞل دائم مما يؤثر على  متعلمǼعض ال الجانب اﻻنفعالي: 
 لديهم، والǼعض يتقبل اﻷوامر والتلقين فǽشعرون براحة Ȟبيرة.
 .يرȞز هذا اﻷسلوب على مستوȐ التذȞر وهو أقل مستوǽات المعرفة الجانب المعرفي: 
 
  (.22ص، 6002بن عبد العزȂز، رشيد) "من عشر لهذه الجوانب على النحو التالي: درجات ث يخذ تقǽم ـ ــــ ــ ــ ــ ــــحي
  
  الجانب المعرفي  الجانب اﻻنفعالي  الجانب اﻻجتماعي  المهارȎ جانب ال








  في:تتمثل  مميزات هذا اﻷسلوب: 
 ؤدȐ بتعلǽمات محددة.ـــــــــارات تـــــــمهـــــــض الــــــعــــــيث أن بـ ــــح ﻼمة،ــــــوالسن ــــــوامل اﻷمـــــــي عــــراعــ ــــي - 
  لى التﻼميذ.سهولة السǽطرة ع - 
  تتمثل في: يوب هذا اﻷسلوب:ـــع 
 دم مراعاة الفروق الفردǽة.ــــــــــع - 
 (.511ص، 7002.")أحمد ماهر ،ساح المجال أمام التلميذ ﻻختǽار المجموعةـ ـــ ــــدم افـــــــع - 
  أسلوب التطبيȖ بتوجǻه المعلم )التدرȂبي(. 2.1.7.2
  اﻷسلوب:بنǻة  
حيث نﻼحȎ أن المدرب  التدرȄبǽة،ب ǽشـǼه المدرب في اخراج الوحدة أنه " أسـلو أحمد ماهر  ǻشير
  (.511ص، 7002)أحمد ماهر ،." وامȞانǽاته البدنǽة والمﻼئمة لقدراتهǽسمح لﻼعبين Ǽأداء التكرارات المناسǼة 
فهو يوفر ظروفا جديدة في عملǽة  جديد،أن هذا اﻷسـ ــــ ــــ ـــلوب يودȑ الى إيجاد واقع محمود داود  يرȎ 
وتوفير وقد صـــمم هذا اﻷســـلوب لزȄادة حرȞة Ȟل تلميذ  اﻷهداف.مجموعة مختلفة من  وȄتوصـــل الىالتعلم 
الكافي لممارسة النشاȋ والتدرȄب علǽه اما يوفر للمدرس المزȄد من الوقت ﻹعطاء التغذǽة الراجعة."  الوقت
  (312ص، 1102)محمود داوȏ،
Ȟا موســـتون وǽســــمǽه الǼعض Ǽأســــلوب وهو اﻷســـلوب الثاني في ســــلســـلة أســـاليب موســـ رشــيدǽشـــير 
في قرارات التخطǽȌ والتقوǽم وȄختلف عنه في قرارات التنفيذ  اﻷمرȑ الممارســـة، وȄتفȘ هذا اﻷســـلوب التعلǽم 
وǽظهر هذا التحول في النقاȋ  المتعلمحيث تتحول مجموعة من صـــ ــــ ــــ ـــﻼحǽات اتخاذ القرار من المعلم إلى 
  التالǽة وهي:
 المȞان الذȑ يناسǼه. المتعلمرة وضعها اﻻبتدائي حيث يختار المȞان: لكل تمرȄن أو مها 
 الوضع الذȑ ǽشعر فǽه Ǽالراحة النفسǽة. أȑها وضعها اﻻبتدائي، ـــهارة لـ ــــرȄن أو مـــــل تمـ ــــاﻷوضاع: Ȟ 
 ǽحتاج إلى راحة أكثر من زميله اﻵخر Ǽحيث طالب نظام العمل: إعطاء فرصة لكل طالب لǽعمل Ǽمفرده 
 ل طالب عن اﻵخر في سرعة أداء التمرȄن أو اﻻنسǽابǽة في أداء المهارة.ـــلف Ȟـ ــــǽقاع الحرȞي: يختاﻹ 







Ȟل طالب ǽسأل المعلم  إلقاء اﻷسئلة للتوضǽح: لǽس هناك وقت محدد للطﻼب في اﻻستفسار حيث أن 
 (.42،ص6002بن عبد العزȂز، رشيد)“  في الوقت الذȑ ǽحتاج إلى توضǽح عن اﻷداء أو العمل.
  
ظروف  فرهذا اﻷسلوب يو وȃنا على ما تحتوǽه هذه مفاهǽم الساǼقة قد اتفقت هذه التعارȄف حول أن 
في اﻷسلوب، Ȟما أن  المتعلمر مﻼئمة للتعلم وتحقيȘ العديد من اﻷهداف، فǽما يتعلȘ Ǽاﻷداء ودو 
 لدǽه مساحة من الوقت لممارسة اﻷداء Ǽعد تحديد إعطاء إشارة البدء وتحديد السرعة واﻹǽقاع. المتعلم
  قرارات الثﻼثة وفȘ الǼاحثين ساǼقين على النحو التالي: وتتخذ أشȞال
 لم.ــ ــــقرارات التخطǽȌ: للمع - 
 .تنفيذ: للطالبـ ـــ ــــ ــــقرارات ال - 
  .لمـــتقوǽم: للمعــ ـــ ــــ ــــرارات الق - 
  أهداف أسلوب التطبيȖ بتوجǻه المعلم )التدرȂبي(: 
  يهدف هذا اﻷسلوب الى:
 له. قدمتاﻷعمال المطلوǼة Ȟما  المتعلمأن يؤدȑ  
 على أن اﻷداء الجيد مرتǼȌ بتكرار العمل. المتعلمأن يتعرف  
 بين العمل والوقت المﻼئم له. المتعلمأن يرȃȌ  
 حاولة الوصول إلى اﻷداء المطلوب قدر اﻹمȞان.م 
 (731ص، 9002)محمد خمǻس،" التعرف Ǽالخبرة أن اﻷداء الجيد مرتǼȌ Ǽالمعلومات عن اﻷداء. 
  :بن عبد العزȄز أن هذا اﻷسلوب يهدف الىǽضيف رشيد 
 .من التغذǽة الراجعةالمعلومات ǽمȞن الحصول عليها  Ǽالخبرة على أن هذه المتعلميتعرف  
 يتعرف Ǽالخبرة Ǽأن اتخاذ القرار ǽﻼئم العمل. 
البدء في خبرة النشــاȋ التعلǽمي Ǽأســلوب التعلǽم بتوجǽه المعلم )التدرȄبي( وتعلم تحوȄل القرارات عما  
 Ȟان علǽه في اﻷسلوب اﻷمرȑ.
 الدخول في خبرة عﻼقة جديدة والتي تتضمن توقع التغذǽة الراجعة الخاصة للفرد. 







  قنوات النمو في أسلوب التطبيȖ بتوجǻه المعلم )التدرȂبي(: 
 ما عدا الجانب المعرفي. للقرارات في هذا اﻷسلوب ǽﻼحȎ التقدم في جوانب النمو نتيجة اتخاذ المتعلم
  ما يلي:Ȟــ ــــ أسلوب التطبيȘ بتوجǽه المعلم )التدرȄبي(ي ف وقـ ـــــــد Ȟـــــــانت درجــــــات الــــــنمو
  ǽمارس العمل بدون أوامر. المتعلمهناك تقدم نتيجة أن  :المهارȎ الجانب  
 .يختار المȞان القرȄب من زميله المتعلملﻸماكن يجعل  المتعلمإن حرȄة اختǽار  الجانب اﻻجتماعي: 
 اﻻجتماعي.ه وذلك نتيجة لزȄادة نمو الجانب من ساǼقاﻻنفعالي أكثر  جانب ينمو الجانب اﻻنفعالي: 
 ǽȞون النمو قلǽًﻼ في هذا اﻷسلوب نظرًا للترȞيز على جانب التذȞر. الجانب المعرفي: 
  (.52،ص6002") رشيد بن عبد العزȂز،على النحو التالي:  و Ȟانت تقǽم درجات النمو في هذا اﻷسلوب
  
  الجانب المعرفي  نب اﻻنفعاليالجا  الجانب اﻻجتماعي  المهارȎ الجانب 
  1  2  2  1
  في:تتمثل "  مميزات هذا اﻷسلوب: 
 الحرȄة في اختǽار الزمﻼء الذين سǽمارسون التدرȄس على المهارة. - 
  أداء التمرȄن. والتكرار عنداستخدام الزمن بدﻻ من العد  - 
  تتمثل في: عيوب هذا اﻷسلوب: 
 ﻻ يناسب مع التﻼميذ صغار السن  - 
 (.511ص، 7002)أحمد ماهر ،دوره." وȞذلك ǽحدديتخذ أدوار التﻼميذ  المعلم الذȑ - 
  أسلوب التطبيȖ بتوجǻه اﻷقران )التǺادلي(. 2.1.7.3
  اﻷسلوب: بنǻة 
على أنه " في هذا اﻷسلوب ǽسمح للتلميذ Ǽاتخاذ مجموعة من القرارات من اﻷسلوȃين  تعرفه زȂنب علي
ساسا Ǽالتقوǽم لتعطي تغذǽة راجعة مǼاشرة، ǽعتبر المدرس مسؤول تختص أ وهذه القرارات، والتدرȄبياﻷمرȑ 







الذȑ ǽقود  وٕايجاد الواقععلى أن" ترȞيب واستخدام هذا اﻷسلوب يؤدȑ الى خلȘ  ǻشير حسين أحمد
لى شȞل أزواج مع إعطاء وȄتم تنظǽم الصف في هذا اﻷسلوب ع اﻷهداف،للتوصل الى مجموعة جديدة من 
المدرس قرارات في  ا ǽقوم اﻷخر بدور المراقǼة، يتخذȞل متعلم دورا معينا حيث ǽقوم احداهم Ǽاﻷداء بينم
  ( 942ص، 1102حسين أحمد،) الدرس."مرحلة قبل 
هذا اﻷسلوب يتم تنظǽم الفصل وتوزȄع الطﻼب إلى مجموعات على أن  بن عبد العزȂز رفه رشيدـǻع
المؤدȑ Ǽاتخاذ  المتعلمǼحيث يتخذ المعلم قرارات التخطǽȌ وǽقوم  المتعلمȄتم التǼادل بين المعلم و زوجǽة و 
على  المتعلمالمﻼحȎ بإصدار قرارات التقوǽم وهذا اﻷسلوب عادة ما ǽساعد  المتعلمقرارات التنفيذ Ȟما ǽقوم 
وأفضل ما ǽميز هذا اﻷسلوب شيوع تصحǽح أداءه الفني خاصة في المرحلة اﻷولى من مراحل تعلم المهارة 
  (.43،ص6002رشيد بن عبد العزȂز،)“ روح التعاون بين الطﻼب وهو ǼمثاǼة توفير معلم لكل طالب.
  
في وصف اﻷسلوب قد اتفȘ الǼاحثين على ان هذا اﻷسلوب يتخذ المتعلم شȞلين في  ءوفȘ ما جا
حين ǽȞون المدرس صاحب القرار في  ﻼحȎ. فيمأما في تقوǽم ǽȞون  التنفيذ،قرارات، حيث ǽȞون له قرار 
  عملǽة التخطǽȌ. وتتخذ أشȞال قرارات الثﻼثة وفȘ الǼاحثين ساǼقين على النحو التالي:
 قرارات التخطǽȌ: للمعلم. - 
 .قرارات التنفيذ: للطالب - 
  .طالب مﻼحȎقرارات التقوǽم: لل - 
  أهداف أسلوب التطبيȖ بتوجǻه اﻷقران )التǺادلي(: 
  لخولي أن هذا أسلوب يهدف:ǽشير أمين ا
 مﻼحȎ.الممارسة وتكرار العمل مع زميل مع  تغذǽة راجعة مǼاشرة من الزميل المﻼحȎ.ال تكون  
 تعوȄد على المنافسة واﻻستنتاج وتوصيل النتائج للزميل. المتعلمجعل  
فهم وتخيل مع  ممارسة المهارة دون قǽام المعلم بتقدǽم التغذǽة الراجعة أو معرفة متى تصحǽح اﻷخطاء. 
 (831ص، 6991)أمين الخولي،العمل. أجزاء المهارة وتسلسلها عند أداء 







اﻻنشغال في العملǽة اﻻجتماعǽة التي يتميز بها هذا اﻷسلوب وٕاعطاء وتلقي التغذǽة الراجعة من الزميل  
 المﻼحȎ.
ة Ǽمﻼحظة أداء الزميل أو مقارنة أدائه Ǽالمعايير المحددة في الǼطاقة اﻻنشغال في خطوات هذه العملǽ 
 واستنتاج النتائج ونقلها للزميل.
 مة الصبر والتسامح والتعاون واﻻحترام المتǼادل الذȑ ǽساهم في نجاح هذه العملǽة.ــــــــــنمǽة سـ ـــــــت 
 تساهم في تطور وتحسين أداء الزميل.ممارسة التغذǽة الراجعة )Ȟيف ǽقدم التغذǽة الراجعة التي  
 ǽﻼحȎ بنفسه نجاح وٕانجاز أداء أحد زمﻼئه. 
 (.631، ص8002)زȂنب علي، تنمǽة التعاون بين الطﻼب داخل الفصل وخارجه. 
  قنوات النمو في أسلوب التطبيȖ بتوجǻه اﻷقران )التǺادلي(: 
 المتعلميجة اتخاذ جوانب النمو نت التقدم فيفǽه هذا اﻷســـلوب ǽﻼحȎ  بن عبد العزȄز أنǽشـــير رشـــيد 
  :على النحو ما عدا الجانب المعرفي. للقرارات
في اﻷسـ ـــــلوب التدرȄبي مع زȄادة وهي أن  المهارȐ النمو في هذا اﻷســ ــــلوب مشــ ــــاǼه للنمو  :المهارȎ الجانب 
  ǽأخذ تغذǽة مǼاشرة من المﻼحȎ. المتعلم
فإن المهارات اﻻجتماعǽة تكون في أقصـــى مدȐ نحو يتعاون مع زميله  المتعلمǼما أن  الجانب اﻻجتماعي:
 النمو.
الســـ ــــلوȞǽة مثل اﻷمانة والصــــ ـــبر الكثير من الصــــ ـــفات  المتعلمتتطلب التغذǽة الراجعة من  الجانب اﻻنفعالي:
 واﻻحترام مما يجعل الجانب اﻻنفعالي في أقصى مدȐ له.
Ȅة جديدة مثل المقارنة والمحاكاة وȃذلك في هذا اﻷسـ ــــ ــــلوب عملǽات فȞر  المتعلمǽســ ــــ ـــتعمل  الجانب المعرفي:
  أكثر انطﻼقًا عن اﻷسلوب السابȘ. المتعلمǽȞون 
  (.52،ص6002بن عبد العزȂز، رشيد“)على النحو التالي: حيث Ȟان تقǽم هذا اﻷسلوب 
  
  الجانب المعرفي  الجانب اﻻنفعالي  الجانب اﻻجتماعي  المهارȎ الجانب 









  في:تمثل ت مميزات هذا اﻷسلوب: 
 .جيدعتمد على التخيل في اﻷداء وقد أثبتت الدراسات أن التخيل له تأثير قوȑ في اﻷداء الǽ - 
  وǽة أداء زمﻼئهم واﻻستفادة من التغذǽة الراجعة التصحǽحǽة.ــشجع هذا اﻷسلوب على تقـ ــــــــــي - 
  تتمثل في: عيوب هذا اﻷسلوب: 
 ﻻ يتناسب هذا اﻷسلوب صغار - 
 (.611، ص7002")أحمد ماهر ،المعǽارȄة.ذȑ ǽقوم بإعداد الورقة المعلم هو ال - 
  خطوات تنفيذ أسلوب التطبيȖ بتوجǻه اﻷقران )التǺادلي(: 
  هناك مجموعة من الخطوات نذȞر منها:
أهم عمل ǽقوم Ǽه المعلم قبل تنفيذ هذا اﻷســـ ــــلوب هو إعداد ورقة العمل حيث يتوقف نجاح أو فشــ ـــــل "  - 1
  وح هذه الورقة وسﻼمتها.هذا اﻷسلوب على مدȐ وض
مع زميله  المتعلمȞما أن شـــرح اﻷســـلوب وتوضــǽح طرȄقة اســتخدام الورقة عامًﻼ مهمًا في مدȐ تعاون  - 2
المؤدȑ  المتعلموقدرته على تقدǽم التغذǽة الراجعة وǼعد أن يتم اسـ ــــ ـــ ـــتﻼم ورقة العمل من المعلم وتحديد 
 المتعلمالمؤدȑ واﻻســ ــــ ــــ ــــتجاǼة المأمولة من  المتعلم المﻼحȎ يتم تحديد المهارات المطلوǼة من المتعلمو 
مع زميله في تقدǽم التغذǽة الراجعة Ǽحيث يتم توزȄع الطﻼب إلى مجموعات  المتعلمالمﻼحȎ فيتعاون 
رشـــــيد بن عبد “)المﻼحȎ والمعلم Ǽأدوار محددة  المتعلمالمؤدȑ و  المتعلمزوجǽة أو ثﻼثǽة وǽقوم Ȟل من 
 (.73،ص6002العزȂز،
  ذاتيــــلوب التطبيȖ الــــأس. 2.1.7.4
  اﻷسلوب: بنǻة 
Ǽأن هذا اﻷسـ ــــ ــــلوب " يتعلم التلميذ أن يؤدȑ قرارات التنفيذ Ȟما هو محدد في أسـ ــــ ــــلوب  تشــــــير زȂنب
")زȂنب  التطبيȘ بتوجǽه المدرس، ثم يتخذ قرارات التقوǽم لنفســــ ـــ ــــ ـــه. ǽســــ ــــ ــــ ــتخدم المقارنة في التغذǽة الراجعة.







Ǽأن في هذا اﻷسلوب ǽقوم المعلم بإعداد ورقة واجǼات محددة يتم توزȄعها على  ماهر ǻشير أحمد
وتزوȄدهم دور المتاǼعة  وȄتولى المعلم عليها،جمǽع المتعلمين، وǽسجل المتعلم بنفسه النتائج التي يتحصل 
  (.711، ص7002")أحمد ماهر ،الراجعة. . Ǽالتغذǽة
ﻷساليب الساǼقة ترȞيزه على عملǽة التقوǽم التي ǽقوم بها إن ما ǽميز هذا اﻷسلوب عن غيره من ا
نفسه بدًﻻ من المعلم عن طرȄȘ استخدامه لورقة العمل )المحك( وȃذلك ǽȞتسب الطﻼب القدرة على  المتعلم
  (.43،ص6002رشيد بن عبد العزȂز،“) تقوǽم أنفسهم واﻻعتماد على أنفسهم.
ميز عن غيره من تيهذا اﻷســ ــــ ــــلوب في وصــ ــــ ــــف اﻷســـ ــــ ـــلوب قد اتفȘ الǼاحثين على ان  ءوفȘ ما جا
فحين وتتخذ أشȞال قرارات  .المعلمنفسه بدًﻻ من  المتعلمعملǽة التقوǽم التي ǽقوم بها  فياﻷساليب الساǼقة 
  الثﻼثة وفȘ على النحو التالي:
 قرارات التخطǽȌ: للمعلم. - 
 قرارات التنفيذ: للطالب - 
  طالب لتقوǽم: للقرارات ا - 
  أهداف أسلوب التطبيȖ الذاتي: 
  وǽشير أمين الخولي أن لهذا اﻷسلوب أهداف يذȞر منها:
 ǽعرف حدود إمȞاناته وȄتقبلها. 
 على أخطائه بذاته من خﻼل مقارنة ما ǽقوم Ǽه بورقة العمل  المتعلميتعرف  
 لورقة المعǽار لǽحسن من أدائه. المتعلماستخدام  
 مانة والموضوعǽة عند تقيǽمه لنفسه.Ǽاﻷ المتعلم يتصف 
 (841ص، 6991)أمين الخولي، قرارات عند التنفيذ والتغذǽة الراجعة. تمرار العمل الفردȑ Ǽاتخاذــ ــــساﻻ 
  :التطبيȖ الذاتيقنوات النمو في أسلوب  
  :على النحو التالي هذا اﻷسلوب مو فينال Ȟان
ǽمارس العمل بنفسه بدون  المتعلمȄرجع ذلك إلى أن ǽحدث التقدم في هذا الجانب و  :ارȎ المهالجانب  







المȞان المﻼئم له والقرȄب  المتعلمǽحدث أǽضًا تقدم في هذا الجانب حيث يختار  الجانب اﻻجتماعي: 
 من زميله الذȑ يرتاح له.
 مستوȐ له ﻻسǽما لدȐ الطﻼب الذين ǽحبون اﻻستقﻼل. ǽȞون في أقصى الجانب اﻻنفعالي: 
 فإنه أشǼه ما ǽȞون Ǽالجانب المعرفي في اﻷسلوب التǼادلي. الجانب المعرفي: 
  (.52،ص6002") رشيد بن عبد العزȂز،على النحو التالي:  النمو في هذا اﻷسلوب مالتقيǽȞان حيث 
  
 
  الجانب المعرفي  عاليالجانب اﻻنف  الجانب اﻻجتماعي  المهارȎ الجانب 
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  في:تتمثل "  مميزات هذا اﻷسلوب: 
 ǽعطي الحرȄة للطلǼة في التقوǽم - 
 اﻻعتماد على النفس. المتعلمينمي عند  - 
  يراعي الفروق الفردǽة - 
  تتمثل في: عيوب هذا اﻷسلوب: 
 .وأدوات Ȟثيرةǽحتاج الى إمȞانات  - 
 ﻻ ǽمȞن استخدام اﻷسلوب في اﻻبتدائي. - 
  (.611، ص7002")أحمد ماهر ،. والسﻼمةȘ عناصر اﻷمن ﻻ ǽحق - 
  الذاتي:خطوات تنفيذ أسلوب التطبيȖ  
 لسير التمرȄنات مثل بداǽة ونهاǽة التمرȄنات. توضǽح مفصل 
 ورقة المعǽار للطﻼب.ل تصمǽم 
 تحديد الجزء الذȑ يرȄد المعلم تنفيذه في الدرس مثل التمرȄنات. 
ǽار ǼطرȄقة صحǽحة للتوجǽه استخدام ورقة المع التأكد منو ، متعلمدور المعلم مﻼحظة أداء ال ǽȞون 
البدء و  الطﻼب،درس ǼعǼارات عامة عن أداء تغذǽة راجعة لجمǽع الطﻼب في نهاǽة ال إعطاءمع  الذاتي،







  أسلوب التطبيȖ الذاتي المتعدد المستوǻات. 2.1.7.5
  اﻷسلوب: بنǻة 
يؤدȑ المهارة  المتعلمما ǽميز هذا اﻷسلوب عن اﻷساليب الساǼقة الذȞر أن " إن ب ǻشير رشيد
Ǽمستوǽات مختلفة وٕان Ȟل طالب ǽشارك في العمل حسب قدراته وٕامȞاناته حيث يرȞز هذا اﻷسلوب على 
  (.43،ص6002رشيد بن عبد العزȂز،“) مراعاة جوانب الفروق الفردǽة لدȐ الطﻼب.
ذا اﻷسلوب يتناول عدة مستوǽات ﻷداء مهارة معينة Ǽحيث يتǽح الفرصة لكل علي Ǽأن ه تشير زȂنب
Ȟان الهدف هو عمل تصفǽة بين  إذااﻷسلوب مناسǼا  وǽعتبر هذاستوȐ من اﻷداء، ـــــلميذ في أȑ مـــــــت
  (.831، ص8002)زȂنب علي، التﻼميذ.
سلوب يتناول عدة مستوǽات ﻷداء في وصف اﻷسلوب قد اتفȘ الǼاحثين على ان هذا اﻷ ءوفȘ ما جا
يرȞز هذا اﻷسلوب على Ȟما  ،مهارة معينة من خﻼل اتاحة الفرصة لكل تلميذ في أȑ مستوȐ من اﻷداء
. وتتخذ أشȞال قرارات الثﻼثة وفȘ الǼاحثين ساǼقين على النحو مراعاة جوانب الفروق الفردǽة لدȐ الطﻼب
 قرارات التخطǽȌ: للمعلم. -  التالي:
 ارات التنفيذ: للطالبقر  - 
 طالبقرارات التقوǽم: لل - 
  
  أهداف أسلوب التطبيȖ الذاتي المتعدد المستوǻات: 
  أن لهذا اﻷسلوب أهداف يذȞر منها:عفاف وتشير عثمان 
 اشتراك جمǽع الطﻼب في أداء المهارة. 
 اﻻهتمام Ǽالفروق الفردǽة. 
 إتاحة الفرصة للطﻼب ﻷداء المهارة حسب قدرتهم. 
 توȐ الذȑ اختاره.ــ ــــفي المس المتعلممستوȐ اﻷقل صعوǼة إذا لم ينجح ـــ ــــرجوع إلى الـــ ــــǽة الــــــإمȞان 










  نوات النمو في أسلوب التطبيȖ الذاتي المتعدد المستوǻات:ق 
  ا اﻷسلوب على النحو التالي:Ȟان النمو في هذ
هو صاحب القرار في التقدم نحو  المتعلميتحرك النمو المهارȑ إلى أقصى مدȐ ﻷن  ارȏ:الجانب المه 
  النمو المهارȑ.
العمل فǽه فردȑ ولǽس له عﻼقة مع اﻵخرȄن فȞل  المتعلمهذا اﻷسلوب يؤدȑ  الجانب اﻻجتماعي: 
 و اﻻجتماعي نحو اﻷدنى.طالب يتخذ قراره بنفسه لذلك ǽȞون النم
يتخذ القرارات بنفسه وǽشعر  المتعلمǽȞون النمو اﻻنفعالي في أقصى مدȐ نتيجة أن  الجانب اﻻنفعالي: 
 Ǽالثقة وǽقل اﻹحساس ǼالقلȘ.
 يتقدم الجانب المعرفي قلǽًﻼ وǽȞون مقارȃًا لﻸسلوب التǼادلي. الجانب المعرفي: 
  (.57ص،6002") رشيد بن عبد العزȂز، وب على النحو التالي:النمو في هذا اﻷسل محيث Ȟان التقيǽ
 
  
  الجانب المعرفي  الجانب اﻻنفعالي  الجانب اﻻجتماعي  الجانب المهارȏ 
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  خطوات تنفيذ أسلوب التطبيȖ الذاتي المتعدد المستوǻات: 
  :وهيتشير عثمان عفاف الى هناك مجموعة من الخطوات ﻻبد من تنفيذها 
 هارة والجزء المراد تنفيذه في الدرس مثل النشاȋ التطبǽقي.تحديد الم" 
تحديد عوامل الصــ ــــ ــعوǼة في المهارة أو مسـ ـــ ــــتوǽات تنفيذ المهارة ومن العوامل: المســــ ــــافة واﻻرتفاع  
 عدد مرات التكرار -ومساحة المرمى
 شرح اﻷسلوب وطرȄقة التنفيذ. 
 والذȑ يتضمن: المتعلموصف دور  
  لفة التي وضعها المعلم.تجرȄب المستوǽات المخت -أ
  اختǽار مستوȐ البداǽة في العمل لتطبيȘ المهارة. -ب







  لمستوȐ أدائه حسب المعǽار الذȑ اختاره. المتعلمتقوǽم  -د
  إذا Ȟانت البداǽة مناسǼة أو غير مناسǼة. المتعلمǽقرر  -هـ
 دمًا ورقة المعǽار.بتسجيل نتائج العمل مستخ المتعلمǽقوم  -و
  (591ص ،4102)عفاف عثمان، .Ǽه اﻻتصالواستمرار  المتعلماﻹجاǼة على أسئلة  فيتمثل في دور المعلمأما 
  أسلوب اﻻكتشاف الموجه. 2.1.7.6
  اﻷسلوب: بنǻة 
ة وفǽه تتنقل Ȟثير من قرارات مرحلة التنفيذ من المعلم إلى المتعلم، حيث ǽقوم المعلم في مرحل ǻعرفه فرج
التخطǽȌ بوضع مجموعة متعاقǼة من اﻷسئلة التي تؤدȑ اﻹجاǼة عليها إلى اكتشافات متعاقǼة توصل إلى 
اﻷداء الصحǽح أو إلى الهدف الموضوع، وفي الجزء التقوǽمي فإن التغذǽة الراجعة التي ǽحصل عليها المتعلم 
   (031 ص، 8991)فرج، زء. Ǽعد أجابته الصحǽحة تكون ǼمثاǼة تعزȄز ǽشير إلى نجاحه في ذلك الج
ينقسم أسلوب اﻻكتشاف إلى نوعين وهما اﻻكتشاف الموجه واﻻكتشاف عبد العزȄز  ǻعرفه رشيد
بدون وجود ضواǼȌ موجهة لهذه  المتعلمالمتعدد )الحر(، ومما يؤخذ على اﻻكتشاف المتعدد )الحر( تحرك 
لى الخȌ المستقǽم الموجود على أرض الملعب Ǽأȑ طرȄقة يرغبها ع المتعلمالحرȞة ومثاًﻻ على ذلك تحرك 
مما قد يتسبب في عدم الوصول للهدف المطلوب من المهارة، لذلك سوف نرȞز على اﻻكتشاف الموجه 
فرصة تجرȄبها جمǽعًا حتى يتمȞن من  المتعلموالذȑ ǽقدم فǽه المعلم البدائل المتعددة من الحرȞات وǽعطي 
  (.97،ص6002زȂز،") رشيد بن عبد الع تحديد اﻷفضل.
  أهداف أسلوب اﻻكتشاف الموجه: 
 في عملǽة استكشافǽة معينة. المتعلمشغل " 
 والمعلم من خﻼل عملǽة اﻻكتشاف. المتعلمتنمǽة العﻼقة اﻹيجابǽة بين  
 تنمǽة عملǽة التفȞير واﻻستقصاء واﻻكتشاف. 
 (45ص، 6991م،الكرȂ )عبد الممارسة.والمعلم عن طرȄȘ  المتعلمتنمǽة الصبر لكل من  







 ان النمو في هذا اﻷسلوب على النحو التالي:Ȟ
على اﻷمور التي يرȄد المعلم اســــ ــتكشـ ـــــافها مما يجعل النمو في الجانب  المتعلميرȞز  :المهارȎ الجانب  
 في حدود ما يرȄده المعلم. المهارȐ 
فǽȞون النمو محدودًا في  المتعلممع المعلم أكثر من عﻼقته Ǽ المتعلمتكون عﻼقة  الجانب اﻻجتماعي: 
 الناحǽة اﻻجتماعǽة.
 يتحرك النمو اﻻنفعالي إلى أقصى مدȐ له وذلك حسب نجاح Ȟل طالب في عملǽة  الجانب اﻻنفعالي: 
في عملǽة فȞرȄة معينة وȃذلك ǽȞون النمو المعرفي  المتعلمفي هذا اﻷســــلوب ينشــ ــغل  الجانب المعرفي: 
 في أقصى مدȐ له عن Ǽاقي اﻷساليب الساǼقة.
  (.18،ص6002بن عبد العزȂز، رشيد“) النمو في هذا اﻷسلوب على النحو التالي: محيث Ȟان التقيǽ
  الجانب المعرفي  الجانب اﻻنفعالي  الجانب اﻻجتماعي  المهارȎ الجانب 
  7  6  2  6
 خطوات تنفيذ أسلوب اﻻكتشاف الموجــه: 
  في: هذا اﻷسلوب خطوات تنفيذ تمثلت
 مهارة الحجل ǼالطرȄقة الصحǽحة للوصول إلى درجة اﻹتقان  المتعلمǽمارس  
 Ǽأداء المهارة Ǽأوضاع مختلفة على حسب البدائل المعروفة. المتعلمǽقوم  
 الطرȄقة الصحǽحة للحجل. المتعلمتحديد الهدف: مثل أن ǽȞتشف  
 رȄقة الحجل الصحǽح.وضع البدائل أو الحرȞات التي تشǼه الحجل متضمنة ط 
 Ǽعد تجرȄب جمǽع اﻷوضاع ǽطلب المعلم المقارنة بين جمǽع البدائل. 
 ما الطرȄقة الصحǽحة للحجل. المتعلمǽسأل المعلم  
يرجع المعلم الطرȄقة الصحǽحة للحجل ǼطرȄقة منطقǽة مثل: الحجل ﻷǼعد مسافة في Ȟل وضع، لذا  
من الوضع الصحǽح أو الطرȄقة  المتعلمحتى يتأكد  ǽقوم المعلم Ǽعمل سǼاق الحجل، من هذه اﻷوضاع








  أسلوب التفȜير المتشعب )حل المشȜلة(.2.1.7.7
  اﻷسلوب: بنǻة 
وفي هذا اﻷسلوب ǽقوم المعلم بتوجǽه سؤال أو وضع المتعلم في موقف مشȞلة تجعله في حالة 
في الǼحث عن عدد منوع من الحلول أو اﻷفȞار المتشعǼة  الفȞرȑ، وهذا الوضع يجعله منشغﻼ اﻻنسجام
  ,elytS margorp laudividnI ehT htrowhsA & notssoM(4991p, 27) ".التي تحل المشȞلة
ǽعد أســ ــــلوب حل المشــ ــــȞلة من اﻷســــ ــاليب الغير مǼاشــ ــــرة في التعلǽم حيث ǽطرح المعلم ǽعرفه رشــ ــــيد 
أو موقف محير يتحدȐ قدراتهم العقلǽة وفǽه ǽحاول Ȟل المشــ ــــȞلة )المهارة( على الطﻼب في شــ ــــȞل ســـ ـــؤال 
طالب أن يجد الحل لهذه المشــ ــــȞلة، وǽشــ ــــǼه هذا اﻷســ ــــلوب أســ ـــــلوب اﻻكتشــ ـــــاف الموجه من ناحǽة التفȞير 
واﻻستقصاء واﻻكتشاف ولكن الفرق بينهما هو أن المعلم في اﻻكتشاف الموجه ǽقدم عدة بدائل وǽȞون دور 
تقدǽم البدائل  المتعلمضـل بين هذه البدائل، أما في أسـلوب حل المشـȞلة فإن دور اكتشـاف ما هو أف المتعلم
") رشيد بن  .أو طرȄقته في تنفيذ هذه المهارة )طرق أخرȐ جديدة ﻷداء الحرȞة أو المهارة(  ﻷدائهالمتشابهة 
  (.97،ص6002عبد العزȂز،
من اﻷساليب الغير مǼاشرة لوب اﻷسلوب قد اتفȘ الǼاحثين على ان اﻷسهذا في وصف  ءوفȘ ما جا
في التعلǽم حيث ǽطرح المعلم المشــــ ــــȞلة )المهارة( على الطﻼب في شــــ ــــȞل سـ ــــ ـــؤال أو موقف محير يتحدȐ 
ة. وتتخذ أشـــ ـــ ــــ ــــȞال قرارات الثﻼثة وفȘ قدراتهم العقلǽة وفǽه ǽحاول Ȟل طالب أن يجد الحل لهذه المشـــ ـــ ــــ ــــȞل
  الǼاحثين ساǼقين على النحو التالي:
 : للمعلم.قرارات التخطǽȌ - 
 المعلم-المتعلمقرارات التنفيذ:  - 
  المعلم-المتعلمقرارات التقوǽم:  - 
  أهداف أسلوب التفȜير المتشعب )حل المشȜﻼت( : 
 على حل المشȞﻼت. المتعلمتعوȄد   
 على التفȞير واﻻستقصاء واﻻكتشاف. المتعلمتدرȄب   







  مميزات أسلوب حل المشȜﻼت: 
 المساهمة في تقدǽم خبرات وأنشطة للطﻼب  
 تنمǽة التفȞير والقدرة على اﻹبداع لدȐ الطﻼب. 
  تشجǽع الطﻼب على التجرȄب واﻻستقﻼل. 
 تشجǽع الطﻼب على معرفة دقائȘ الحرȞة. 
  (.611ص، 7002")أحمد ماهر ، استخدام انطǼاعًا عامًا للمعلم عن مستوǽات الطﻼب. 
  قنوات النمو في أسلوب التفȜير المتشعب )حل المشȜلة(: 
 Ȟان النمو في هذا اﻷسلوب على النحو التالي:
مســ ــــ ــئول عن اتخاذ قراراته حســ ــــ ــب  المتعلمǽȞون في أقصــ ـــــى مدȐ له وذلك ﻷن  :المهارȎ الجانب  
 Ȑ تقدمه في اكتشاف بدائل المهارةاستجابته ومد
 في أدنى مستوȐ له. المتعلمǽعمل Ǽمفرده ǽȞون  لمالمتعإذا Ȟان  الجانب اﻻجتماعي: 
 في أقصى مدȐ انفعالي وذلك عندما ينجح في اكتشاف بدائل  المتعلمالجانب اﻻنفعالي: ǽȞون  
ǽȞون  المتعلمǼما أن هدف هذا اﻷسلوب إيجاد حلول واكتشاف بدائل للمهارة فإن  الجانب المعرفي: 
 في أقصى مدȐ له نحو النمو المعرفي.
  (.97،ص6002") رشيد بن عبد العزȄز، النمو في هذا اﻷسلوب على النحو التالي: مȞان التقيǽ حيث
 
  
  الجانب المعرفي  الجانب اﻻنفعالي  الجانب اﻻجتماعي  المهارȎ الجانب 
  7  7  7أو  2  7
  خطوات تنفيذ أسلوب التفȜير المتشعب )حل المشȜلة(: 
 تحديد المهارة: الحجل."  
 أرȃع حجﻼت مختلفة. علمالمتالهدف: أن يؤدȑ  







  عن ذلك. المتعلمعنده خبرة ساǼقة عن المهارة أȑ ǽعرف الحجل فعلى المعلم أن ǽسأل  المتعلمإذا Ȟان 
 مختلفة؟م ǼطرȄقة 3من ǽستطǽع أن ǽحجل مسافة  
 فرصة لتجرȄب المهارة. المتعلمǽعطى   
 للحجل وقد تختلف سرعة تقدǽم البدائل من طالب إلى آخر. البدائل المتعلمǽقدم   
 اتجاهات؟من ǽستطǽع الحجل في ثﻼثة  
 Ǽأداء الحرȞات. المتعلمǽقوم   
  الحجل مع زميله للخلف؟ ومن ǽستطǽع من ǽستطǽع الحجل مع زميله لﻸمام؟ 
")أحمد ماهر  شـȞل مǼاشـر.ǽȞون دور المعلم تقدǽم المسـاعدة للطالب عند الحاجة ولكن بدون تقدǽم لﻺجاǼة Ǽ
  (.681، ص7002،
  
  الحرȜǻة ت. القدرا2.2
  . مفهوم القدرات الحرȜǻة:2.2.1
وǽعرفها وجǽه محجوب Ǽانها " القدرات التي ǽȞتسبها اﻻنسان من المحǽȌ مثل المرونة والرشاقة 
)وجǻه .حسǽة واﻻدراكǽة"والتوازن وǽȞون التدرȄب والممارسة اساس لها وتتطور حسب قابلǽة الفرد الجسمǽة وال
  (75،ص0002محجوب،
وȞذلك نقًﻼ عن جونسون ونيلسون Ǽأنها "اﻻستعداد الفطرȑ والمستوȐ الحرȞي الذȑ اكتسǼه الفرد 
  . (303ص، 1002)محمد صǺحي حسانين،وǽظهر في المهارات الحرȞǽة اﻷساسǽة في المساǼقات واﻷلعاب." 
  اسة:در ــــــ. القدرات الحرȜǻة قيد ال2.2.2
هذه  اتفقتلكن  معينة،التوجه للمدرسة  وهذا وفȘلقد تعددت تقسǽمات عناصر اللǽاقة البدنǽة 
تنقسم الى قسمين هما صفات البدنǽة وتمثلت  في التحمل القوة، التوجهات علة عناصر اللǽاقة البدنǽة 
Ȟǽة و المرونة و الرشاقة السرعة، أما القسم الثاني و هو القدرات الحرȞǽة و التي تمثلت في السرعة الحر 







 : الحرȜǻة السرعة. 2.2.2.1
 الجسم او جزء من روافع الجسم ȞȞل في اقل أطرافالقدرة على تحرȄك  "ǽعرفها عبد الفتاح Ǽأنها 
  ( 461، ص3002 وسيد،)عبد الفتاح  "زمن ممȞن 
، 8991)حسانين ومعاني،  "قطع مسافة محدودة في اقل زمن ممȞن"انين ومعاني ǼانهاȞما عرفها حس
  ( 57ص 
  المرونة:. 2.2.2.2
هي قدرة الﻼعب على اﻷداء الحرȞي ǼمدȐ واسع وسهولة وǽسر نتيجة إطالة العضﻼت واﻷرȃطة 
فة التي تسمح للرȄاضي الص القدم، فهيالعاملة على تلك المفاصل لتحقيȘ المدȐ الﻼزم لﻸداء في Ȟرة 
يث تساعده على اﻻقتصاد في الوقت والجهد أثناء ــــــدراته حـ ــــع وأعلى لكل قــ ــــسن وأوســــــــاستعمال أحـ ــــب
  (38ص، 5002،شحاتة  إبراهǻم محمد)التدرȄب 
 . الرشاقة: 2.2.2.3
ات الموجهة شرȄطة أن تكون وȄرȐ "Ȟيورتن" أن الرشاقة تتطلب القدرة على رد الفعل السرȄع للحرȞ
الǺصير  عبد عادل) مصحوǼة Ǽالدقة والقدرة على تغيير اﻻتجاه ، وهذا العمل ﻻ يتطلب القوة العظمى أو القدرة
 .(99،ص8002،
  . التعلم المهارȎ:2.3
  :م. مفهوم التعل2.3.1
من الǼاحثين تعرȄف وفȘ ان مفهوم التعلم شامل وواسع و هو أساس العملǽة التعلǽمǽة ، و قد تناول الكثير 
  اﻻتجاهات التي يتعاملون بها و نذȞر منها:
  (9،ص2102")محمود داود،عرفته لندا Ǽأنه " تغير دائم نسبǽا في السلوك ǽحدث نتيجة الخبرة.
و عرفه عﻼوȑ Ǽأنه عملǽة التغير أو التعديل في السلوك الفرد نتيجة قǽامه بنشاȋ على شرȄطة ،اﻻ ǽȞون 









  خصائص التعلم:. 2.3.2
  لم Ǽأرȃع خصائص هي:ـــــــاز التعـــ ـــــــǽمت
ت التي ان عملǽة التعلم هي اكتساب المقدرة على انتاج حرȞات ماهرة أو يتصف Ǽمجموعة من المتغيرا 
 تحدث عندما ǽصǼح اﻷفراد ماهرȄن في الواجǼات من جراء ممارسة التمرȄن.
 والخبرة. والتجرȃة، التمرȄن،التعلم ناتج مǼاشر من  
 ﻷنه تغييرات داخلǽة تحدث في السلوك. والقǽاس مǼاشرةالتعلم غير قابل للمﻼحظة  
في السلوك الحرȞي التي سببتها التغيرات ناتج التعلم هو التغيرات الدائمة نسبǽا في المقدرة الظاهرة  
  (14ص، 2102")محمود داود،. في الحالة النفسǽة الدافعǽة، التكǽفات الوظǽفǽة. والتبدﻻت الحاصلة
Ǽما أن التعلم مجموعة من التغيرات الدائمة الثابتة نسبǽا التي تحدث نتيجة مرور وǽقــول أحمد ماهر "
  لتلك الخبرة، وعلǽه نجد أن التعلم يتضمن:التكرار  اﻻنسان بخبرة أو من خﻼل
  الحاجة فترة زمنǽة قد تطول أو تقصر حتى ǽحدث التغيير. 
  ()الجسمǽة، العضلǽةاﻷخرȐ ﻻ بد أن يتجسد التعلم ǼشȞل سلوك، ولǽس على المظاهر  
سمǽة او العقلǽة، ضرورة مرور الفرد بخبرة أو موقف تعلǽمي ǽمȞن أن يتعلم منه سواء من الناحǽة الج 
")أحمد  وقد ǽȞفي مروره Ǽالخبرة مرة واحدة أو تكرار الخبرة نفسها والمقصود Ǽالخبرة هنا موقف التعلم.
 (.691، ص7002ماهر ،
  
  شروȉ التعلم:. 2.3.3
  علم شوȋ ﻻبد أن تتوفر وهي:ــــــللت
  .درجة مناسǼة من النضجالنضج أȑ وجود  
 والحافر للتعلم. الدافع وجود 
 (68ص، 6991)عبد الكرȂم، .والممارسةتدرȄب ال 
  
  مراحل التعلم:.2.3.4
  ( مراحل التعلم بثماني عملǽات داخلǽة:engagلقد حدد)







 إدراك اختǽارȑ(. -)اﻻنتǼاهمرحلة الفهم  
 (.وتخزȄنهااﻻكتساب )ترميز الخبرة  
 اﻻحتفاȍ )التخزȄن في الذاكرة(. 
 ستدعاء(.اﻻسترجاع )اﻻ 
 التعمǽم )اﻻنتقال(. 
 اﻷداء )اﻻستجاǼة(. 
  (58p,9991,treboR engaG"). التغذǽة الراجعة )التعزȄز(. 
  العوامل المؤثرة في التعلم:. 2.3.5
فيها  ولهذا تؤثرǽعد التعلم محصلة ما ǽȞتسǼه المتعلم من احتكاكه ببيئته وتعرضه لمواقف مختلفة 






 شعور المتعلم Ǽاﻻستفادة. 
 اﻷولوǽة والحداثة. 
 التنظǽم. 
 اﻷثر 
 الوسائل التعلǽمǽة المستخدمة. 
 Ǽالمتعلم. والبيئة المحǽطةالجدو الدراسي  








  الرȂاضǻة: مفهوم المهارة والمهارة الحرȜǻة. 2.3.6
تعني المهارة مقدرة الفرد على التوصل الى نتيجة من خﻼل القǽام Ǽأداء ǽشير حمادة أن المهارة " 
، 6991،)حمادواجب حرȞي Ǽأقصى درجة من اﻹتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة في اقل زمن ممȞن 
  (081ص
  
في أȑ رȄاضة وانجازها  المهارة الحرȞǽة الرȄاضǽة فهي عصب اﻷداء وجوهره ǽشير محمود Ǽأن"
  (04،ص2102)محمود داود، ǽعتمد على اﻻعداد البدني وȄبنى عليها اﻻعداد الخططي والنفسي والذهني.
 وǼشȞلفي وضعǽات مختلفة  وآليتها واستعمالهاǼات الحرȞة ـــأنها ثــ ــــوب بــ ــــها محجــــــــرفـــــــــد عــ ـــ ــــوق
  (051ص 7891 ،)محجوب  .ناجح
  
  خطوات تعلǻم المهارات الحرȜǻة. 2.3.7
  ǽقوم المعلم بتعلǽم المهارات الحرȞǽة التي يتضمنها الدرس خﻼل مجموعة الخطوات اﻵتǽة:
  التقدǻم الشفهي للمهارة-أ
وفيها ǽقوم المعلم بتعلǽم المهارات للتﻼميذ عن طرȄȘ الشرح الشفهي للمطلوب منهم، فǽقدم لهذه المهارة شرح 
  سب المرحلة السنǽة وǽستخدم ألفاظا ومصطلحات فنǽة مرتǼطة Ǽما سǽقوم Ǽه التﻼميذ من أداء.نظرȑ يتنا
  العرض العملي للمهارة-ب
Ǽعد أن اكتسب التلميذ تصورا فهما لطبǽعة اﻷداء المطلوب ǽȞون هنا في شوق للممارسة واﻷداء فǽأتي دور 
الذين سيتوسم فيهم المعلم حسن اﻷداء وسواء Ȟان  النموذج الذȑ ǽمȞن أن ǽقوم Ǽه المعلم أو أحد التﻼميذ
  (381،ص1102الدين ، .)عصام المعلم أو أحد التﻼميذ هو الذȑ ǽقوم Ǽأداء النموذج.
  أداء المتعلم للمهارة-ج
وهنا يبدأ المتعلم أداء المهارة Ǽعد استماعه للشرح النظرȑ مشاهدته للنموذج فيجرȑ بنفسه وهنا يبدأ في إدراك 
  ت التي ǽمȞن أن تكون في اﻷداء، حيث تظهر Ǽعض اﻷخطاء التي تشوب أدائه،الصعوǼا
ونظهر التفاوت في القدرات البدنǽة بين التﻼميذ والقدرات المهارȄة والقدرة على اﻻستǽعاب فǽأتي دور المعلم 








  تطوȂر المهارة-د
اتقان المهارة، ووصوله إلى درجة من التوافȘ الدقي للحرȞة يبدأ المعلم في تطوȄر هذا لعد وصول المعلم 
التوافȘ الحرȞي الدقيȘ إلى التوافȘ الحرȞي الدقيȘ حتى ǽمȞن اﻻنتقال من مرتǼة التعلم إلى مرتǼة التدرȄب 
السﻼسة والدقة وسرعة إلى مرتǼة المقدرة حيث تصل الحرȞة إلى درجة أكبر من المهارة تتصف Ǽاﻻنسǽابǽة و 
























  خﻼصة الفصل
قواعد مقبولة لمهارات  ﻹرساء، وهذا والتعلǽملعل مفهوم التدرȄس احتل مساحة واسعة في حقل الترȃǽة 
  ين سلوȞǽات المتعلم وحاجǽاته.ولﻸساليب المعتمدة في تلق التدرȄسǽة والتطور للعملǽةالتقدم 
ففي هذا الفصل وحولنا تǼسǽȌ واستعراض ﻷهم أساليب الحديثة وǼاﻹضافة تقدǽم Ǽعض القدرات 











































فǼعد اﻻطﻼع على العديد من الدراسات الساǼقة  والمشابهة،تناول الǼاحث في هذا الفصل الدراسات الساǼقة 
العرȃǽة الى  الدراسةومن حيث تم استعراض الدراسات من اﻷحدث الى اﻷقدم  الدراسة،التي تهتم Ǽموضوع 
 صǽاغة وȞذا ﻹشȞالǽةالسلǽم  التحديد أجل من وذلك Ǽحثنا، Ǽموضوع العﻼقة ذاتǽة الدراسات اﻷجنب



























  الدراسات الساǺقة والمشابهة:. 1. 3
  الرسائل. 3.1.1
  الدراسات الجزائرȂة:. 3.1.1.1.
  دراسة دȜتوراه (:0102دراسة ادير عبد النور )الدراسة اﻷولﻰ:  .3.1.1.1.1
والمهارȎ تأثير Ǻعض أساليب التدرȂس علﻰ مستوȎ التعلم الحرȜي هدفت الدراسة التعرف إلى 
  .والرȂاضǻةخﻼل درس الترȁǻة البدنǻة  والتحصيل المعرفي
ولتحقيȘ هدف الدراسة أستخدم الǼاحث المنهج التجرȄبي، من خﻼل تصمǽم المجموعات حيث  
عينة قوامها  ىالمتǼادل( علالتقǽم -اﻻكتشاف-)اﻻمرȑ أخضعت المجموعة الثﻼثة إلى أساليب المختارة 
وتم اختǽار عينة الدراسة ǼطرȄقة قصدǽة من أقسام الكرة الطائرة، وتكونت أداة الدراسة من  ( متعلما، ،86)
  اختǼار بدنǽة في رȄاضة أعاب القوȐ و اختǼارات مهارȄة في Ȟرة السلة و معرفǽة  في Ȟرة Ȟرة السلة 
الǼعدǽة و وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين القǽاسات القبلǽة 
 واﻻكتشاف علىللمجموعات اﻷرȃعة، في حين تفوق أسلوب التدرȄس التقيǽم المتǼادل  ولصالح الǼعدǽة
  اﻷسلوب اﻷمرȑ.
 واﻻكتشاف واستخدام اﻷسلوباﻷساليب  التنوǽع فيو  الدراسة Ǽضرورة استخدام أسلوب وأوصى
  دكتوراهدراسة  (9002)عمر الدراسة الثانǻة: دراسة عمور . 3.1.1.1.2
في  والرȂاضǻة الحديثةاسهامات Ǻعض أساليب تدرȂس الترȁǻة البدنǻة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
  تنمǻة Ǻعض المهارات الحǻاتǻة لدȎ طﻼب المرحلة الجامعǻة.
يǼحث الǼاحث في هذه الدراسة على إسهامات Ǽعض أساليب التدرȄس الحديثة فى الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة 
التدرȄبى، الزوجى( على تنمǽة Ǽعض المهارات الحǽاتǽة )المهارات البدنǽة والمهارȄة، مهارات اﻻتصال )
والتواصل، المهارات اﻻجتماعǽة والعمل الجماعى، المهارات النفسǽة واﻷخﻼقǽة، مهارات التفȞير واﻻكتشاف( 








( طالǼا من السنة اﻷولى لǽسانس Ǽقسم الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة 572اختيروا ǼطرȄقة عشوائǽة من مجموع )
 بجامعة عبد الحميد ابن Ǽادǽس )مستغانم( الجزائر.
)مجموعة  انتهج الǼاحث المنهج التجرȄبي، ووزع الطلǼة Ǽالتساوȑ على أرȃعة مجموعات تجرȄبǽة
اﻷسلوب التدرȄبي في رȄاضة Ȟرة القدم، مجموعة اﻷسلوب الزوجي فی رȄاضة ȟرة القدم، مجموعة اﻷسلوب 
رȄاضٔه الكرة الطائرة، مجموعة اﻷسلوب الزوجي في رȄاضة الكرة الطائرة( دامت فترة تدرȄس  يف التدرȄبي
ȃين أثرا إيجاǼا على تنمǽة المهارات الحǽاتǽة و اﻷفواج اﻷرȃعة الثﻼثي وقد أظهرت نتائج الدراسة أن اﻷسلو 
جاءت أهم النتائج دراسته في صالح القǽاسات الǼعدǽة في Ȟل لعǼة على حدȐ، مع  وجود فروق ذات دﻻلة 
إحصائǽة بين اﻷسلوب التدرȄبي واﻷسلوب الزوجي في تنمǽة Ȟل المهارات البدنǽة والمهارȄة Ǽعدǽا و لصالح 
  ذا وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين اﻷسلوب التدرȄبي واﻷسلوب الزوجي في وعلǽه اﻷسلوب التدرȄبي. Ȟ
يوصي الǼاحث Ǽضرورة التنوǽع في استخدام أساليب التدرȄس تǼعا لتنوع المواقف التدرȄسǽة وȃدمج المهارات 
اليب موسȠا موستن، الحǽاتǽة في مناهج الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة، وعقد دورات لﻸساتذة والمفتشين على أس
وتوظيف واکساب المهارات الحǽاتǽة للطﻼب في حصص الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة، ومنه ǽصǼح التعلǽم 
  وظǽفǽا يرتǼȌ Ǽحǽاة المتعلمين اليومǽة، وǽشجعهم على اﻻستفادة مما تعلموه لتطبǽقه في حǽاته
  الدراسات العرȁǻة . 3.1.1.2
  دراسة دȜتوراه :)3102(دراسة الحديدȏ  :ثالثة.  الدراسة ال3.1.1.2.1
تأثير أسلوب التعلم المتداخل في اكتساب مهارة التمرȂر من أسفل هدفت الدراسة التعرف إلى 
  لدȎ طﻼب Ȝلǻة الترȁǻة الرȂاضǻة في الكرة الطائرة في الجامعة اﻷردنǻة
ولتحقيȘ هدف الدراسة أستخدم الǼاحث المنهج التجرȄبي، من خﻼل تصمǽم المجموعات )التجرȄبǽة  
( طالǼًا وطالǼة، 32(، حيث أخضع المجموعة التجرȄبǽة إلى أسلوب التعلم المتداخل وقوامها )والضاǼطة
عينة الدراسة ǼطرȄقة ( طالǼًا وطالǼة، وتم اختǽار 12والمجموعة الضاǼطة الطرȄقة اﻻعتǽادǽة وقوامها )








وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين المجموعة التجرȄبǽة التي 
  ǽة لصالح المجموعة التجرȄبǽة.أسلوب التعلم المتداخل، والمجموعة الضاǼطة التي تستخدم الطرȄقة اﻻعتǽاد
  الدراسة Ǽضرورة استخدام أسلوب التدرȄس المتداخل. وأوصى
  دراسة دȜتوراه (:2102)حسين دراسة : راǺعةالدراسة ال . 3.1.1.2.2
أثر استخدام أرȁعة أساليب تدرȂس في تعلم مهارة التصوȂب من هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 
 Ȝلǻة الترȁǻة للعلوم اﻹنسانǻة، جامعة ȜرȜوك الثǺات ǺȜرة السلة لدȎ طالǺات
طالǼة، وتم تقسǽم  88وتم استخدام المنهج التجرȄبي، وأجرȄت الدراسة على عينة مȞونة من  
طالǼة لكل مجموعة، استخدمت المجموعة التجرȄبǽة اﻷولى  22المتعلمين إلى أرȃع مجموعات ؛ بواقع 
ت المجموعة التجرȄبǽة الثانǽة نموذج المجامǽع الصغيرة غير أسلوب التضمين في التدرȄس و بينما استخدم
متجانسة التحصيل وȃينما استخدمت المجموعة التجرȄبǽة الثالثة نموم المجامǽع الصغيرة المتجانسة التحصيل 
و في حين استخدمت المجموعة التجرȄبǽة الراǼعة أسلوب اﻷمرȑ في التدرȄس، وǼعدها تم جمع البǽانات 
 إحصائǽا Ǽاستخدام الوسائل اﻹحصائǽة المناسǼة، ومعالجتها 
وأظهرت نتائج الدراسة أن اﻷساليب المستخدمة أدت إلى تعلم مهارة التصوȄب من الثǼات لدȐ 
 العينة المنتخǼة وتقوق المجامǽع المتجانسة التحصيل، 
  وأوصت الدراسة Ǽضرورة استخدام أساليب التدرȄس اﻷرȃعة. 
  دراسة دكتوراه (2102)قاسم : دراسة فرȂȖ فائȖ الخامسةالدراسة .  3.1.1.2.3
استخدام أرȁعة أساليب تدرȂس في تعلم مهارة التصوȂب من  أثرهدفت الدراسة إلى الكشف عن 
   الثǺات ǺȜرة السلة لدȎ طالǺات قسم الترȁǻة الرȂاضǻة ǺȜلǻة الترȁǻة للعلوم اﻹنسانǻة جامعة ȜرȜوك.
طالǼة من طالǼات  88وتكونت عينة الǼحث من  الǼحث،استخدم المنهج التجرȄبي لمﻼئمته لطبǽعة 
 22قسم الترȃǽة الرȄاضǽة ǼȞلǽة الترȃǽة للعلوم اﻹنسانǽة جامعة ȞرȞوك موزعين على ارȃعة مجامǽع بواقع 
 والوزن( والطول،يرات )العمر، طالǼة لكل مجموعة مثلوا المراحل الدراسǽة اﻷرȃعة. وتم التكافؤ بينهم في متغ
اذ استخدمت  الǼحث،فضﻼ عن عدد من عناصر اللǽاقة البدنǽة والحرȞǽة ومهارة التصوȄب ǼȞرة السلة قيد 








بينما استخدمت المجموعة التجرȄبǽة الثالثة نموذج المجامǽع الصغيرة  التحصيل،المجامǽع الصغيرة متجانسة 
 التدرȄس.في حين استخدمت المجموعة التجرȄبǽة الراǼعة اﻷسلوب اﻻمرȑ في  التحصيل،غير المتجانسة 
 حد،( أسابǽع وȃواقع وحدتين تعلǽميتين في اﻷسبوع الوا8واستغرق تنفيذ المناهج التعلǽمǽة لﻸساليب المقترحة )
دقǽقة وǽعد تنفيذ البرامج اجرȑ اﻻختǼار الǼعدȑ، وǼعدها تم جمع البǽانات  (8)له  التعلǽمǽةالوحدة وȞان زمن 
   المناسǼة.ومعالجتها إحصائǽا Ǽاستخدام الوسائل اﻹحصائǽة 
وجاءت نتائج الدراسة: فاعلǽة اﻷساليب المستخدمة في تعلم مهارة التصوȄب من الثǼات لدȐ العينة 
  نتخǼة وتفوق المجامǽع المتجانسة التحصيل من عينة الǼحث. الم
وأوصى الǼاحث أǽضا Ǽضرورة استخدام اﻷساليب في الدراسة من قبل الهيئات التدرȄسǽة في عملǽة 
 .تعلǽم مهارة التصوȄب من الثǼات ǼȞرة السلة
  دراسة دكتوراه (:2102)حسين : دراسة أحﻼم صادق السادسةالدراسة .  3.1.1.2.4
تأثير استخدام اﻻكتشاف الموجه في تطوȂر Ǻعض القدرات البدنǻة هدفت الدراسة إلى الكشف عن 
  لدȎ طﻼب المرحلة ثالثة Ǻقسم الترȁǻة الرȂاضǻة جامع المستنصرȂة. وتعلم الثقل
التعرف على أثر استخدام أسلوب اﻻكتشاف الموجه في تعلم تǼحث الǼاحثة في هذه الدراسة الى 
وتطوȄر Ǽعض القدرات البدنǽة المرتǼطة Ǽفعالǽة قذف الثقل لطلǼة المرحلة الثالثة Ǽقسم الترȃǽة الرȄاضǽة مقارنة 
تم استخدام المنهج التجرȄبي وتم اختǽار عينة الǼحت من طﻼب المرحلة الثالثة  المعتادة.ǼطرȄقة التدرȄس 
طالǼا مقسمين على مجموعتين  83Ǽقسم الترȃǽة الرȄاضǽة Ȟلǽة الترȃǽة اﻷساسǽة الجامعة المستنصرȄة قوامها 
اما اﻷدوات جمع البǽانات استخدمت استمارة تقوǽم اختǼارات اﻷداء الفني لفاعلǽة  وتجرȄبǽة Ǽالتساوȑ،ضاǼطة 
  ()tset tدام اختǼار فروض الدراسة قام إحصائǽًا Ǽاستخ قذف الثقل، وﻻختǼار صحة
وأسفرت النتائج إن التدرȄس Ǽأسلوب اﻻكتشاف الموجه ساهم في تحسين تعلم فعالǽة قذف الثقل 
   الǼحث.وتطوȄر القدرات البدنǽة المرتǼطة Ǽالفعالǽة لدȐ أفراد عينة 
وقد تمت التوصǽة على استخدام أسلوب اﻻكتشاف الموجه في تعلم فعالǽة قذف الثقل وتطوȄر Ǽعض 








  دراسة دȜتوراه (0102)حسن  دراسةة: ساǺعالالدراسة .  3.1.1.2.5
تأثير أسلوب اﻻكتشاف الموجه في الخبرة اﻹدراكǻة وتعلم Ǻعض هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 
  المهارات اﻷساسǻة Ǻالكرة الطائرة
والتعرف إلى تأثير أسلوب اﻻكتشاف الموجه في الخبرة اﻹدراكǽة، والتعرف إلى تأثير أسلوب  
اﻻكتشاف الموجه في تعلم مهارتي الضرب الساحȘ وحائȌ الصد في الكرة الطائرة. تم اختǽار عينة الدراسة 
جامعة  –لترȃǽة الرȄاضǽة ( طالǼًا من طلǼة المرحلة الثانǽة في Ȟلǽة ا03ǼالطرȄقة العشوائǽة بلغ عددهم )
  دǽالى
وأظهرت النتائج أن اﻷسلوب اﻻكتشاف الموجه تأثيرًا إيجابǽًا في عملǽة اﻹدراك، حيث تفوق أفراد  
المجموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في الخبرة اﻹدراكǽة، وأن ﻷسلوب اﻻكتشاف الموجه أثرًا 
ئȌ الصيد، وذلك من خﻼل الفروق المعنوǽة لمصلحة اﻻختǼار إيجابǽًا في تعلم مهارة الضرب الساحȘ وحا
  الǼعدȑ للمجموعتين التجرȄبǽة والضاǼطة
  أوصلت الدراسة Ǽضرورة استخدام أسلوب التدرȄس الخاص Ǽاﻻكتشاف الموجه. و
  دراسة دكتوراه (:9002)علي : دراسة فائȖ يونس الثامنةالدراسة .  3.1.1.2.6
الحرȜي في تطوȂر Ǻعض  –أثر نمȊ درس الترȁǻة الرȂاضǻة البدني  علىهدفت الدراسة إلى الكشف 
  اﻷساسǻة لدȎ تﻼميذ الصف الثالث اﻻبتدائي الموصل العراق. والمهارات الحرȜǻةالصفات 
الحرȞي  –نمȌ درس الترȃǽة الرȄاضǽة البدني  أثروȄǼحث الǼاحث في هذه الدراسة الى التعرف على 
في تطوȄر Ǽعض الصفات البدنǽة والمهارات الحرȞǽة اﻷساسǽة لدȐ تﻼميذ المجموعة التجرȄبǽة، فضﻼ عن 
الحرȞي ونتائج درس الترȃǽة  –نمȌ درس الترȃǽة الرȄاضǽة البدني  أثرالتعرف على الفروق بين نتائج 
تطوȄر Ǽعض الصفات البدنǽة والمهارات الحرȞǽة اﻷساسǽة في اﻻختǼارات الرȄاضǽة Ǽاﻷسلوب أﻷمرȑ في 
  الǼعدǽة.
واستخدم الǼاحثان المنهج التجرȄبي وذلك لمﻼئمته لطبǽعة ومشȞلة الǼحث، وتكونت عينة الǼحث  








( تلميذ. وقد نفذت الشعǼة الدراسǽة )أ( اﻷسلوب أﻷمرȑ في التدرȄس، أما الشعǼة الثانǽة )ب( فقد نفذت 03)
الحرȞي، واستغرق تنفيذ تجرȃة الǼحث شهر ونصف وȃواقع خطتان تعلǽميتان  –أسلوب التدرȄس ǼالنمȌ البدني 
  ( غرض التوصل إلى نتائج الǼحث  SSPSفي Ȟل أسبوع. واستخدم الǼاحثان حقيǼة البرامج اﻹحصائǽة )
الحرȞي في تطوȄر Ǽعض الصفات البدنǽة  –وجاءت نتائج الدراسة: اثبت تأثير نمȌ الدرس البدني 
الحرȞي على اﻷسلوب أﻷمرȑ  –الدرس البدني  وتفوق نمȌوالمهارات الحرȞǽة اﻷساسǽة قيد الدراسة الحالǽة. 
 القدم،الحجل على  الكرة،ة اﻷساسǽة )الوثب الطوȄل، رمي في تطوȄر Ǽعض الصفات والمهارات الحرȞǽ
   الشاخص(.الجرȑ بين 
وأوصى الǼاحث الى ضرورة مراعاة استخدام طرائȘ وأنماȋ تدرȄسǽة مختلفة في دروس الترȃǽة 
الرȄاضǽة وعدم اﻻقتصار على طرȄقة واحدة أو نمȌ أو أسلوب لجمǽع الدروس من أجل بلوغ اﻷهداف 
تعلǽمǽة، وتطوȄر القابلǽات المعرفǽة للمعلمين والمدرسين من خﻼل جلب اهتمامهم إلى أهمǽة الترȃوǽة وال
الدرس وȞذلك صǽاغة  يǽة والتدرȄب على Ȟǽفǽة تنفيذها فاﻷنماȋ التعلǽمǽة المختلفة واﻷهداف السلوȞ
  اﻷهداف وتصنǽفها وتقوǽمها.
  دراسة دȜتوراه: ( 8002دراسة الديلمي ) :التاسعةالدراسة .  3.1.1.2.7
تأثير أسلوȁي اﻻكتشاف الموجه والشرح التوضǻحي في تطوȂر Ǻعض هدفت الدراسة التعرف إلى 
 ، ولتحقيȘ هدف الدراسة استخدم الǼاحث المنهج التجرȄبي، القدرات وتعلم اﻹعداد Ǻالكرة الطائرة
( طالǼًا، تم تقسǽمهم إلى مجموعتين تجرȄبيتين 03وطǼقت الدراسة على عينة من طﻼب جامعة Ǽابل بواقع )
 متساوȄتين 
ولجت البǽانات عاسة، وﻻختǼار صحة فروض الدراسة واستخدم الǼاحث اﻻختǼارات المهارȄة Ȟأداة للدر 
  )tset t( إحصائǽًا Ǽاستخدام اختǼار
ن: إن أسلوȃي اﻻكتشاف الموجه والشرح التوضǽحي Ȟان لهما تأثيرًا إيجابǽًا في وجاءت نتائج الدراسة لتبي
تعلم مهارة اﻹعداد Ǽالكرة الطائرة وتطوȄر Ǽعض القدرات المرتǼطة بهذه المهارة، والتعلم Ǽأسلوب اﻻكتشاف 
تطوȄر Ǽعض الموجه أكثر إيجابǽة من أسلوب الشرح التوضǽحي في تعلم مهارة اﻹعداد Ǽالكرة الطائرة و 








وأوصى الǼاحث Ǽضرورة اﻻهتمام بإدخال أسلوب اﻻكتشاف الموجه في تعلم مهارات الكرة الطائرة اﻷخرȐ 
  .Ǽصورة خاصة ومهارات اﻷلعاب الرȄاضǽة Ǽصفة عامة وفي المراحل السنǽة المختلفة
  دراسة دكتوراه :(8002شيت وعيد ) دراسة: عاشرةالالدراسة .  3.1.1.2.8
اﻻكتساب  تأثير اﻷسلوب التدرȂسي المتداخل )اﻷمرȏ والتدرȂبي( فيهدفت الدراسة التعرف إلى 
  واﻻحتفاȋ Ǻمهارتي المحاورة والتصوȂب من الثǺات في Ȝرة السلة
طﻼب الدراسة استخدم الǼاحث المنهج التجرȄبي، وطǼقت الدراسة على عينة من  ولتحقيȘ هدف 
 ( طالǼًا، تم تقسǽمهم إلى مجموعتين متساوȄتين إحداهما03بجامعة الموصل بواقع ) الرȄاضǽة Ȟلǽة الترȃǽة
فروض  تجرȄبǽة، واستخدم الǼاحث اﻻختǼارات المهارȄة Ȟأداة للدراسة، وﻻختǼار صحة ضاǼطة واﻷخرȐ 
  ()tset tالبǽانات إحصائǽًا Ǽاستخدام اختǼار  ولجتعالدراسة 
إن أسلوȃي التدرȄسي المتداخل )اﻷمرȑ والتدرȄبي( حȘ حققا فرقًا  وجاءت نتائج الدراسة لتبين: 
في Ȟرة السلة لصالح المجموعة  الثǼات والتصوȄب منالمحاورة  واﻻحتفاȍ Ǽمهارتيمعنوǽًا في اﻻكتساب 
  التجرȄبǽة
 الدراسة Ǽضرورة استخدام أسلوب التدرȄس المتداخل. وأوصت
  دراسة دكتوراه (3002) هشام حجازȏ عبد الحميددراسة: الحادȏ عشرالدراسة .  3.1.1.2.9
Ǻعض أساليب التدرȂس علﻰ المتطلǺات البدنǻة والمهارȂة  استخدامتأثير هدفت الدراسة التعرف إلى 
والمعرفǻة الخاصة Ǻالمبتدئين في رȂاضة الكاراتǻه ǺȜلǻة الترȁǻة الرȂاضǻة، جامعة المنصورة، جمهورȂة 
  مصر العرȁǻة.
Ǽعض أساليب التدرȄس )أسلوب  استخداممدȐ تأثير  وȄǼحث الǼاحث في هذه الدراسة على 
تدرȄس Ǽالتقيǽم المتǼادل، أسلوب التدرȄس Ǽاﻷمر( على المتطلǼات البدنǽة والمهارȄة Ǽالممارسة، أسلوب ال
  والمعرفǽة للمبتدئين في رȄاضة الكاراتǽه. 
( طالǼًا من الفرقة )السنة( الثانǽة ǼȞلǽة 09) عينة قوامها علىالǼاحث المنهج التجرȄبي.  استخدم








متساوǽة، مجموعة أولى تجرȄبǽة )أسلوب الممارسة( مجموعة ثانǽة تجرȄبǽة )اﻷسلوب التǼادلي( مجموعة 
رȐ بدنǽة ومهارȄة وأخ البǽانات فاستعمل اختǼاراتأدوات ووسائل جمع  (، أماثالثة ضاǼطة )اﻷسلوب اﻷمرȑ 
  ()tset tفروض الدراسة قام إحصائǽًا Ǽاستخدام اختǼار  علǽمي، وﻻختǼار صحةالبرنامج الت -معرفǽة. 
إيجاǼا  Ǽاستخدام اساليب التدرȄس قيد الǼحث الى وجود تأثيراالبرنامج التعلǽمي  فجاءت أهم النتائج 
على المتطلǼات البدنǽة والمهارȄة والمعرفǽة الخاصة Ǽالمبتدئين في الكاراتǽه مع فروق بين أساليب التدرȄس 
مجموعة التدرȄس Ǽأسلوب التدرȄس  ل منها في المتغيرات قيد الǼحث، Ȟذلكالمستخدمة في نسǼة تأثير Ȟ
  يجابǽًا أفضل من مجموعة أسلوب التدرȄس Ǽاﻷمر. Ǽالممارسة وأسلوب التدرȄس Ǽالتقيǽم المتǼادل، أثر تأثيرًا إ
  لمشابهة، تشمل مجموعات Ǽحيث أخرȐ ضرورة إجراء العديد من الدراسات ا أوصى الǼاحث على
  .أساليب التدرȄس المختلفة وǼاستعمال
  دراسة دكتوراه (3002)شرف عزة جابر عبد العزȂز عطǻة دراسة : الثاني عشر.  الدراسة 3.1.1.2.01
فاعلǻة التدرȂس Ǻأسلوب الشرح والعرض وأسلوب حل المشȜﻼت علﻰ هدفت الدراسة التعرف إلى 
   تنمǻة القدرة علﻰ التفȜير اﻻبتكارȏ لمتعلمات المرحلة اﻻبتدائǻة
وȄǼحث الǼاحث في هذه الدراسة التعرف على فاعلǽة التدرȄس Ǽأسلوب حل المشȞﻼت على تنمǽة 
ȑ لمتعلمات الصف الثاني اﻻبتدائي، وفاعلǽة التدرȄس Ǽأسلوب الشرح والعرض القدرة على التفȞير اﻻبتكار 
  على تنمǽة القدرة على التفȞير اﻻبتكارȑ لمتعلمات الصف الثاني اﻻبتدائي
استخدم الǼاحث المنهج التجرȄبي بتصمǽم القǽاس القبلي والǼعدȑ للمجموعتين التجرȄبǽة والضاǼطة    
ة من الصف الثاني اﻻبتدائي، اختيرت ǼالطرȄقة العشوائǽة، وقد قسمت إلى ( متعلم06على عينة قدرها )
( متعلمة Ȟمجموعة تجرȄبǽة 03( متعلمة Ȟمجموعة ضاǼطة، تم تدرȄسها Ǽأسلوب الشرح والعرض، و)03)
تم تدرȄسها Ǽأسلوب حل المشȞﻼت. أما أدوات ووسائل جمع البǽانات فستخدم اﻻستبǽان واختǼار القدرة على 
فروض الدراسة قام  فȞير اﻻبتكارȑ Ǽاستخدام الحرȞات واﻷفعال واختǼار الذȞاء المصور. وﻻختǼار صحةالت








فجاءت أهم النتائج: أن التدرȄس Ǽأسلوب حل المشȞﻼت له تأثير إيجابي على تنمǽة القدرة على 
، الطﻼقة، التخيل( لمتعلمات المجموعة التجرȄبǽة، والتدرȄس التفȞير اﻻبتكارȑ ǼأǼعاده الثﻼثة )اﻷصالة
Ǽأسلوب التدرȄس Ǽالشرح والعرض له تأثير إيجابي على تنمǽة القدرة على التفȞير اﻻبتكارȑ ǼأǼعاده الثﻼثة 
لدȐ متعلمات المجموعة الضاǼطة، والتدرȄس Ǽأسلوب حل المشȞﻼت Ȟان أكثر فاعلǽة من التدرȄس Ǽأسلوب 
  العرض وذلك في تنمǽة القدرة على التفȞير اﻻبتكارȑ ǼأǼعاده الثﻼثة. الشرح و 
أوصى الǼاحث الى ضرورة إشراك المتعلمين Ǽصور إيجابǽة في العملǽة التعلǽمǽة التعلمǽة، مما ينمي 
عندهم القدرة على اكتساب المهارات وتثبيتها، وتوفير نماذج لوحدات تعلǽمǽة Ǽأسلوب حل المشȞﻼت ضمن 
  هاج المطور لمادة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة للمرحلة اﻻبتدائǽة.المن
  دراسة دȜتوراه (:8991مصطفﻰ )دراسة عثمان  عشر:ثالث الدراسة ال.  3.1.1.2.11
  علﻰ Ǻعض المتغيرات-التدرȂس  - مقارنة لفعالǻة أسلوȁين للتعلمة التعرف إلى ــــدراســـدفت الـ ـــــــه
والمعرفǻة في درس الترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة لدȎ المتعلمين في المرحلة اﻹعدادǻة، البدنǻة والمهارȂة 
 اة السوǻس بجمهورȂة مصر العرȁǻة.Ȝلǻة الترȁǻة الرȂاضǻة ببورسعيد، قن
وȄǼحث الǼاحث في هذه الدراسة على أȑ من أساليب التدرȄس التالǽة؛ أسلوب التدرȄس ǼالتطبيȘ 
الذاتي متعدد المستوǽات، ǽمȞن أن ǽȞون له اﻷثر اﻹيجابي أكثر من اﻵخر  –التعلم  –الموجه والتطبيȘ 
 على Ǽعض المتغيرات البدنǽة والمهارȄة والمعرفǽة لدȐ المتعلمين في المرحلة اﻹعدادǽة. 
ǼالطرȄقة العشوائǽة المقصودة، Ǽحيث بلغ  اختǽارهاالǼاحث المنهج التجرȄبي على عينة تم  استخدم
المجموعة اﻷولى  ( مجموعات Ǽحيث30عدادȑ، قسمت إلى )علمًا في الصف اﻷول اﻹ( مت021عددها )
( متعلمًا، تم 03تجرȄبǽة ) والمجموع الثانǽةتدرȄسهم Ǽأسلوب التطبيȘ الموجه ( متعلمًا، تم 03تجرȄبǽة )
التقليدȑ. ( متعلمًا، تم تدرȄسهم Ǽاﻷسلوب 03ضاǼطة ) والمجموعة الثالثة تدرȄسهم Ǽأسلوب التطبيȘ الذاتي
 وﻻختǼار صحة واختǼار معرفي،فاستعمل اختǼارات بدنǽة وأخرȐ مهارȄة أدوات ووسائل جمع البǽانات  ماأ








لها تأثير إيجابي أفضل من طرȄقة التدرȄس ǼالتطبيȘ الذاتي متعدد المستوǽات، أن النتائج:  فجاءت أهم
أسلوب التدرȄس ǼالتطبيȘ الموجه ǼالنسǼة لتنمǽة المتغيرات البدنǽة والمهارȄة والمعرفǽة للمتعلمين في المرحلة 
أسلوب التطبيȘ الذاتي متعدد المستوǽات يزȄد من فاعلǽة إقǼال المتعلمين على عملǽة التعلم  –اﻹعدادǽة. 
  التطبǽقǽة. Ǽصفة Ȟبيرة في المواد العملǽة 
إجراء المزȄد من اﻷǼحاث في مجال الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة على عينات مختلفة  أوصى الǼاحث على
  أسلوب التطبيȘ الذاتي متعدد المستوǽات. Ǽاستخدام
  
  (:)المقاﻻتالǺحوث العلمǻة  المجﻼت: .3.1.2
  :(5102ذǻاǺات ) مقال محمد خلف اﻷول:الǺحث العلمي  .3.1.2.1
قǻاس المتعة المتوافرة في الروس الترȁǻة الرȂاضǻة Ǻاستخدام إلى التعرف إلى  لمقالهذه ا هدف
مجلة اﻷقصﻰ  العاشر،مجلد  اﻷول، العدد /أساليب تدرȂس علﻰ طﻼب Ȝلǻة الرȂاضة بجامعة اليرموك
  مجلة دولǻة .5102جانفي 
وس الترȃǽة الرȄاضǽة در المتوافرة في الإلى قǽاس المتعة وȄǼحث الǼاحث في هذه الدراسة الى التعرف 
ين في مساق ( طالǼا من الطلǼة المسجل03Ǽاستخدام أساليب تدرȄس مختلفة. وقد تكونت عينة الدراسة من )
  م. 3102 – 2102Ȟلǽة الرȄاضة بجامعة اليرموك من العام الجامعي Ǽطرق وأساليب التدرȄس 
ث تم تقسǽم الطﻼب إلى ثﻼث مجموعات Ǽحيث وتم استخدام المنهج المسحي في هذه الدراسة Ǽحي
  أسابǽع( لكل أسلوب من أساليب ماتسون )اﻷمرȑ، التدرȄبي، التǼادلي(.  3تم تدرȄس Ȟل مجموعة لمدة )
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن التدرȄس Ǽاﻷسلوب التدرȄبي ǽحقȘ المتعة للطلǼة بدرجة مرتفعة 
لي المتعة للطلǼة Ǽالدرجة الثانǽة أما اﻷسلوب اﻷمرȑ فجاء في المرتǼة وȞذلك ǽحقȘ التدرȄس Ǽاﻷسلوب التǼاد
الثالثة من حيث تحقيȘ المتعة وȃدرجة منخفضة وأن هناك فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين أفراد المجموعات 
  الثﻼثة ولصالح المجموعات التي تم تدرȄسها Ǽاﻷسلوب التدرȄبي والتǼادلي. 
ﻷساليب التدرȄسǽة التي تحقȘ المتعة للطلǼة خﻼل دروس الترȃǽة يوصي الǼاحث ǼالǼحث عن ا








  (3002مقال اǻمان حسن الحاروني ) الثاني:الǺحث العلمي  . 3.1.2.2
فاعلǻة أسلوب التدرȂس التǺادلي علﻰ تعلم Ǻعض المهارات اﻷساسǻة هدف هذه المقال إلى التعرف إلى 
في الكرة الطائرة المتعلمات المرحلة اﻹعدادǻة، وقد نشر في مجلة Ȝلǻة الترȁǻة الرȂاضǻة، جامعة الزقازȂȖ 
  مجلة دولǻة. 3002العدد الراǺع، لشهر ماȏ عام  –جمهورȂة مصر  –
 التدرȄسالتعرف على مدȐ تأثير Ȟل من أسلوب التدرȄس Ǽاﻷمر وأسلوب على  وتǼحث الǼاحثة
  التǼادلي، علی تعلم Ǽعض المهارات اﻷساسǽة في الكرة الطائرة
( متعلمة من الصف اﻷول اﻹعدادȑ Ǽمدرسة 27الǼاحثة المنهج التجرȄبي على عينة من ) استخدمت
فاستخدمت وسائل جمع البǽانات  ، اماموعتينǼمصر، Ǽحيث قسمت الǼاحثة العينة إلى مج –السادات  –
  في الكرة الطائرة؛ )التمرȄر من أعلى، التمرȄر من أسفل، اﻹرسال اﻷمامي المواجه(.  اﻻختǼاراتمن  مجموعة
التدرȄس التǼادلي له تأثير إيجابي أفضل من اﻷسلوب التقليدȑ )اﻷسلوب  النتائج: أسلوباهم فجاء 
  .ت اﻷساسǽة قيد الǼحث في الكرة الطائرة لمتعلمات الصف اﻷول اﻹعدادȑاﻷمرȑ( على تعلم المهارا
أساتذة الترȃǽة الرȄاضǽة ﻷساليب التدرȄس الحديثة، خاصة  استعمالضرورة أوصت الǼاحثة على  
أسلوب التدرȄس التǼادلي في تعلǽم المتعلمات في الصف اﻷول اﻹعدادȑ المهارات اﻷساسǽة )قيد الدراسة( 


















  التعقيب علﻰ الدراسات الساǺقة. 3.2







  اختلفت في متغيرات الǼحثǽة و اتفقت تثمين دور أساليب التدرȄس  الموضوع
  اختلفت صǽاغة اﻹشȞالǽات و هذا ناتج عن طبǽعة الدراسات  اﻹشȜالǻة
  الفرضǻات










  المنهج المتǺع
أغلب الدراسات استخدمت المنهج التجرȄبي نظرا لقǽامها بدراسات 





  فردا 88و  83تراوحت حجم العينة في الدراسات الساǼقة ما بين   حجمها
  أغلب الدراسات استخدمت عينات من طﻼب Ȟلǽات الترȃǽة الرȄاضǽة  نوعها
طرȂقة 
  اختǻارها
  اختيرت العينات ǼطرȄقة عشوائǽة عمدǽة
وسائل جمع 
  البǻانات
نوعǽة اتفقت Ȟل الدراسات على استخدام اﻻختǼارات و اختلفت في 
  اﻻختǼارات و هذا راجع لطبǽعة Ȟل دراسة
  الوسائل اﻻحصائǻة
استخدمت جل الدراسات الساǼقة وسائل اﻹحصاء الوصفي من 
متوسȌ حسابي و انحراف معǽارȑ و Ȟذلك استخدام وسائل فروق 
   -ت  –دﻻلة اﻹحصائǽة 
  أهم النتائج
العملǽة أكدت جل الدراسات الى ضعف استخدام أسلوب واحد في 
  التعلǽمǽة و ǼضǼȌ ضعف اﻷسلوب اﻷمرȑ 
  أوصت جل الدراسات حول التنوǽع في أساليب التدرȄس  التوصǻات









 تعقيب عام علﻰ الدراسات الساǺقة ما تتميز Ǻه الدراسة الحالǻة عن الدراسات الساǺقة: . 3.3
التي تخصصت في  -حسب علم الǼاحثة  –دراسة دȞتوراه في جامعة ǼسȞرة الجزائر  أولىتعتبر هذه دراسة 
حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه" على Ǽعض القدرات "التعرف إلى تأثير استخدام أسلوب التدرȄس المختلȌ 
 .والتعلم المهارȑ الحرȞǽة 
 اﻻتفاق بين الدراسة الحالǻة والدراسات الساǺقة:  ȉ. نقا3.3.1
 لقد اتفقت الدراسات المرجعǽة الساǼقة فǽما يلي: 
 أهمǽة استخدام اﻷسلوب التدرȄس في تحسين تعلم المهارȑ ورفع مستوȐ أداء القدرات الحرȞǽة  
 . المنهج المتǼع وȃناء أدوات الدراسة وسائل اﻻحصائǽة.2
 Ȟǽة. الهدف ممثًﻼ في تحقيȘ تحسنًا في أداء المهاراȑ وتطوȄر القدرات الحر 3 
 نقاȉ اﻻختﻼف بين الدراسة الحالǻة والدراسات الساǺقة: .3.3.2
 لقد اختلفت مع الدراسات المرجعǽة الساǼقة فǽما يلي: 
 عينة من تﻼميذ المستوȐ الثالث من ثانوǽة Ǽشير ǼسȞرȑ  وجافة وعلى. طǼقت في البيئة حارة 1 
. تناولت موضوع اﻷسلوب المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( وأثرها على على Ǽعض القدرات 2 
الحرȞǽة والتعلم المهارȑ. في الدراسات الساǼقة التي عرضتها الǼاحثة ولم ǽسبȘ أن تم تناول هذا اﻷسلوب 
 هذه المهارات والقدرات الحرȞǽة. 
 والمشابهة: اǺقةاﻻستفادة من الدراسات الس ه. أوج3.4
وتوجه ǽمȞنها أن تفتح ترشد  والمشابهة هي خلفǽات علمǽة مرجعǽة الدراسات الساǼقة ǽمȞن القول Ǽأن  
  .وتقليل تكلفةرȃح الوقت  بهدف مشابهة،علمǽا على إيجاد حلول لمشȞﻼت اقترنت ببيئة  الǼاحثين
ففي ضوء ما اشارت إلǽه تلك الدراسات الساǼقة من نقاȋ تشاǼه وتǼاين، فإن الǼاحث استفاد من  
 نجملها فǽما يلي:  هذه الدراسةجملة من المعطǽات العلمǽة المساعدة على استكمال 
 أهدافه. وٕابراز وصǽاغة فرضǽاتهإشȞالǽة ا الǼحث وضǼȌ متغيراته  تساعد في صǽاغة - 








 .استخدامهاالمقننة وȞǽفǽة  والوسائل الǼحثǽةاختǽار اﻷدوات   - 
 .دراسةطبǽعة موضوع المع اختǽار العينة وتكوȄن المجموعات Ǽما يتﻼءم ارشاد الǼاحث الى Ȟǽفǽة  - 
 تحديد وسائل اﻹحصائǽة المﻼئمة لطبǽعة الدراسة.  - 
 نتائج الدراسة الحالǽة.  مناقشاتاﻻستفادة من نتائج تلك الدراسات الساǼقة في   - 
 Ǽالدراسة. ومراجع تتعلȘإعطاء صورة أو خلفǽة نظرȄة ﻷدبǽات   - 
رت فهمًا أشمل للموضوع من خﻼل إلقاء الضوء على أساليب التدرȄس سواء في المناهج الدراسǽة ــــوف - 
  التعلǽم والترȃǽة. أو في مجال
 ﻻختǽار مشȞلة الدراسة.  رات ومناطȘ الضعف مما وجه الǼاحثبينت الثغ - 
























  خﻼصة الفصل:
مǼاشرة Ǽموضوع المراد صلة ذات ǽمȞن الحȞم على أنها  ،والمشابهةلدراسات الساǼقة  نامن خﻼل عرض
من خﻼل أوجه  رȃȌ هذه الدراسات أهمǽة هذه الدراسات، فإن صاحب الǼحث قد حاولتجسيد ، ولدراسته
 في بناء و صول الى نتائج علمǽة قǽمة. التشاǼه و اﻻختﻼف و Ȟيف ǽمȞن اﻻستفادة منها
بين اﻷسلوب التدرȄسي  ةأهمǽة مقارنيتضح من هذه الدراسات، أنها قد أولت أهمǽة Ǽالغة من حيث 
، واﻷساليب -وهو أسلوب التدرȄس Ǽاﻷمر  –المتǼع من قبل المعلمين في تدرȄس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة 
وȞما (، الموجه. اﻻكتشاف)موسȞا موستن(، ومن بينها: )حل المشȞﻼت،  ابتكرهاالتدرȄسǽة المختلفة التي 
ب التدرȄسǽة على هذه اﻷسالي استخداملها إلى إبراز مدȐ تأثير فإن تلك المقارنة Ȟانت تهدف في مجم رأينا












































من واقع العملǽة التدرȄسǽة خﻼل ممارسة أساتذة الترȃǽة  والتي استمدتلقد قادتنا المشȞلة المطروحة 
وعلǽه  الدرس،الى معرفة Ȟيف ǽمȞن ﻷسلوب تدرȄس أن يزȄد من فاعلǽة التدرȄس  والرȄاضǽة ﻷساليبالبدنǽة 
لخاصة Ǽالمتعلمين مما تعطي فاعلǽة أكبر التمسنا ضرورة استخدام أسلوب أكثر تأثير على عملǽة اﻷداء ا
  .والرȄاضǽةللدرس الترȃǽة البدنǽة 
حاول الوصول الى مقصد Ǽحثنا والكشف عن شقه التطبǽقي، من خﻼل التوضǽح أكثر سن ومن أجل
ثم يتناول  تمت، واﻹجراءات التيȞǽفǽة اختǽارها،  وعينتها متضمنا ولمجتمع الدراسةلمنهج الدراسة  عرض
























واقــــع تطبيȘ  عــنالهدف منها الوصول الى معرفة  الـدراسة التمهيدǻة اﻻستطﻼعǻة )اﻻستقصائǻة(:. 4.1
تأثيرها على صورة التعلǽمǽة في جوانبها الحرȞǽة و  ومدȐ لرȄاضǽة أســــاليب تــــدرȄس التـرȃǽة البدنǽة وا
 المهارȄة و النفـ ـــسǽة
  . تصمǻم الـدراسة اﻻستطﻼعǻة )اﻻستقصائǻة(:4.1.1   
   :تصمǻم الـدراسة اﻻستطﻼعǻةمرجعǻة  أ.
 Ǽقصد التـقـــصي سـ ــتبǽان(اســتمارة )ا إعـداد ضـرورة إلى الǼاحث رأȐاســـــتـنـاد للـمـــوضـوع الـــدراسـة 
واقــ ــع تطبيȘ أســ ــاليب تــــدرȄس التـرȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة و مدȐ تأثيرها على صورة التعلǽمǽة في جوانبها  عــن
الحرȞǽة و المهارȄة و النفـ ـــسǽة و هذا عـلى تــ ـــﻼميذ ثـــالثة ثانوȑ لǼعــض ثانوǽات الوﻻǽة ) ǼسȞرة( للـــوقوف 
  وتسهيل بناء اﻷسلوب التدرȄس المقترح.ستناد على نتائج استǼان في صǽاغة اشȞالǽة الدراسة و اﻻ
وقد جاءت فȞرت بناء الدراسة اﻻستطﻼعǽة اﻻستقصائǽة التي اعتمدت على اﻻستبǽان Ȟأداة Ǽحثǽة  
(، 7991د عدة )(، دراسة سيد أحم1991Ǽعد تفحص عدة دراسات نذȞر منها : دراسة عبد الكرȄم السامرائي )
( ، دراسة 5102) سعيد ، دراسة شيرȄن )8002( htrowhsA & .M دراسة ،(1002دراسة عمر عمور )
  .J .L niluoR(6002) (، دراسة0102النور) عبد إدير
(، 0102و Ȟذلك Ǽعض اطﻼع على Ǽعض الكتب نذȞر منها : سهيلة محسن)المدخل للتدرȄس،
  (8002( ، رشيد بن عبد العزȄز ) أساليب التدرȄس، 4002البدنǽة،ناهد محمود سعد)طرق التدرȄس الترȃǽة 
   بناء اﻻستبǻان:. ب
تم اﻻعتماد في تصمǽم هذا اﻻستبǽان على مجموعة من مراجع ساǼقة ذȞر )أعﻼه( ، حيث هذه 
اﻷخيرة ساعدتنا في بناء المحتوȐ من خﻼل التعرȄفات اﻻصطﻼحǽة لﻸساليب التدرȄسǽة، و Ȟذلك الشȞل 
مدȐ تأثيرها على صورة التعلǽمǽة في جوانبها المنهجي لﻼسـ ــــ ــتبǽان واﻻطﻼع على Ȟافة أساليب التدرȄس و 
. حيث تم تقسǽم اﻻستبǽان للقسمين : أساليب التدرȄس المستخدمة ، تأثير الحرȞǽة و المهارȄة و النفسǽة
  .النفسǽة أساليب على صورة التعلǽمǽة في جوانبها الحرȞǽة و المهارȄة و 













  اعتمد علǻه  مجموعة القرارات الثﻼثة




  ﻻ اعتمد علǻه  أحǻانا
  درجة1  درجات2  درجات3
          10أساليب تدرȂس 
           20أسلوب تدرȂس 
           30أسلوب تدرȂس 
           ..................
           ..................
           11أسلوب تدرȂس 
استطﻼع حول تأثير أساليب علﻰ صورة التعلǻمǻة في 
  ﻻ أوافȖ  أوافȖ أوافȖ Ǻشدة  جوانبها الحرȜǻة و المهارȂة و النفسǻة
       عدم تقبل أسلوب التدرȄس
        ﻼميذ في العملعدم جدǽة الت
        عدم اهتمام و حضور التﻼميذ
        عدم رغǼة تﻼميذ في مشارȞة اﻷنشطة الفردǽة
        مشارȞة في ألعاب الترفيهǽة دون اﻷلعاب المبرمجة
        تشعر أن التﻼميذ ﻻ ǽعبرون عن أفȞارهم و قدراتهم
        ضعف في القدرات الحرȞǽة
        ضعف في الجانب المهارȑ 
ـلوب المدرس ﻻ ǽسمح من تطوȄر القدرات الحرȞǽة و أســ
        المهارȄة
أسلوب المدرس ﻻ ǽسمح Ǽانشاء عﻼقات و تواصل جيد 
        بين التﻼميذ أثناء الحصة










 :اﻻستبǻان وثǺات صدق. ج
  لقǽاسه فقمنا Ǽحساب: أعـد ما ي ــــ ـــقــــǽس ولجعــ ــــله ـدق وثǼات اﻻستـــ ـــبــــــǽان،صــــــ مـ ـــــن للـــــ ــتأكـ ـــــد
  :صدق المحȜمين.1ج.
 )انظر الملحȘ( ، Ǽعد أشخاص 5 بلغ عددهم المحȞمين من جماعة إلى اﻷولǽة صورته في اﻻستبǽان قدم 
 :يلي ما على ﻹجاǼةمنهم ا طلبنا الــــــدراســـــة، مـ ـــوضوع على اطلعوا ما
 منظم؟ اﻻستبǽان هل 
 هل اﻻستبǽان سلǽم من الناحǽة الشȞلǽة والصǽاغة؟ 
 نتائج ملموسة؟ على الحصول في ǽساعد اﻻستبǽان هل 
 واشȞاليتها؟ الدراسة، Ǽموضوع أسئلته تتصل هل 
  .5102/30/50الى غاǽة  5102/20/ 01تـم هـذه الخــطــوة فــي الفترة من 
 والـــ ـــتي مﻼحظات الدȞاترة، قراءة إثـــ ـــر واﻹضافة اﻹلﻐاء، التعديل، بإجــــراءات الـــǼاحث قــــــام ـابـــعدهــ ــــ
 المﻼحظات جاءت لﻼستبǽان، للتذȞير النهائǽة الصورة عـ ـــلى للحصـــــــول اﻻستمارات Ȟـــتابǽا على دونـــ ــت
 مجــ ــمــ ـــوعة القـــــــرارات ال ــــثـــ ـــﻼثــــــة.ـدقة وزȄادة خــ ــــانـ ــــة المصطلحات ب ــــ حول ضـــبـــȌ Ǽاﻷخــــص
الصورة  على الدراسة تحصلنا وٕاشȞالǽه Ǽموضوع صلة ذات رأيناها التي التعدǽﻼت إدخال Ǽعد عموما
صدق المحȞمين  . للتأكد من صدق اﻷداة تم اﻻعتماد على5102/30/22 :في ذلك وȞان لﻼست ــبǽان النهائǽة
من خﻼل إعادة استطﻼع أراءهم حول الصǽﻐة النهائǽة لﻼستبǽان فقد أجمعوا Ǽأن هذا اﻻستبǽان ǽعȞس واقع 
تأثيره على صورة التعلǽمǽة في جوانبها الحرȞǽة تطبيȘ أســـــاليب الـــــتدرȄس الــ ــتـ ـــرȃǽة الـــ ـــبدنǽة والرȄاضــــǽة و 
  Ǽحيث ي ــــقǽس قǽاس صادق ومتجانسا للهدف الذȑ وضع له. ǽةو المهارȄة و النفـ ـــس
   . ثǺات اﻷداة:2ج.
أساتذة  5قام الǼاحث بتطبيȘ اﻷداة )اﻻستبǽان( على عينة استطﻼعǽة من أساتذة و الǼالغ عددها 
لǽه تم عمن نفس الطور التعلǽمي، ثــم اعيد تطبيȘ اﻻستبǽان Ǽفاصل زمني قـــدر Ǽأسبوع بـين التطبǽقين، و 
حساب معامل اﻻرتǼاȋ بين التطبيȘ اﻷول و الثاني Ǽاستخدام معامل بيرسون و الجدول ) ( يوضح الثǼات 










  الصدق الذاتي  معامل الثǼات اﻷساليب
 959,0 919,0  أسلوب التعلǽم اﻷمرȑ 
 988,0 197,0 أسلوب التطبيȘ بتوجǽه المعلم )التدرȄبي( 
 618,0 766,0 تطبيȘ بتوجǽه اﻷقران )التǼادلي(أسلوب ال
 387,0 216,0 أسلوب التطبيȘ الذاتي
 137,0 536,0 أسلوب التطبيȘ الذاتي المتعدد المستوǽات
 707,0 006,0 أسلوب اﻻكتشاف الموجه 
 308,0 546,0 أسلوب التفȞير المتشعب )حل المشȞلة( 
 919,0 548,0 أسلوب تصمǽم المتعلم للبرنامج الفردȑ
 988,0 197,0 أسلوب المǼادرة من المتعلم 
 598,0 208,0 أسلوب التدرȄس الذاتي
 618,0 766,0 أسلوب التدرȄس المتداخل بين اﻻكتشاف الموجه و حل المشȞﻼت
استطﻼع حول تأثير أساليب علﻰ صورة التعلǻمǻة في جوانبها الحرȜǻة و 
  الذاتيالصدق   معامل الثǺات  المهارȂة و النفسǻة
 769,0 239,0 عدم تقبل أسلوب التدرȄس
 689,0 539,0  عدم جدǽة التﻼميذ في العمل 
 569,0 279,0  عدم اهتمام و حضور التﻼميذ
 249,0 239,0  عدم رغǼة تﻼميذ في مشارȞة اﻷنشطة الفردǽة
 209,0 888,0  مشارȞة في ألعاب الترفيهǽة دون اﻷلعاب المبرمجة
 778,0 418,0  ﻻ ǽعبرون عن أفȞارهم و قدراتهم تشعر أن التﻼميذ
 039,0 967,0  ضعف في القدرات الحرȞǽة و الجانب المهارȑ 
 859,0 568,0  أسلوب المدرس ﻻǽسمح من تطوȄر القدرات الحرȞǽة و المهارȄة
 769,0 819,0  أسلوب المدرس ﻻ ǽسمح بإنشاء عﻼقات و تواصل جيد بين التﻼميذ 
  معامﻼت الصدق و الثǺات الدراسة اﻻستطﻼعǻة اﻻستقصائǻة : (50جدول رقم )
( أن معامﻼت اﻻرتǼاȋ الخاصة Ǽأساليب التدرȄس المختارة في اﻻستبǽان Ȟانت 50يتبين من الجدول رقم) 








(. في حين Ȟانت معامﻼت  59.0 – 07.0ة Ȟبيرة من الثǼات التي تراوحت بين )الذاتي Ȟما يتسم بدرج
اﻹجاǼة الخاصة Ǽاستطﻼع حول تأثير أساليب على صورة التعلǽمǽة في جوانبها الحرȞǽة و المهارȄة و 
( ، و هي قǽم مرتفعة تدلل على ان مقǽاس يتسم بدرجة جيدة من 19.0 – 6.0النفسǽة تراوحت بين )
  (. 59.0 – 07.0لذاتي Ȟما يتسم بدرجة Ȟبيرة من الثǼات التي تراوحت بين )الصدق ا
استǼانا على أساتذة الترȃǽة  06قام الǼاحث بتوزȄع نـــتائج الــدراسة اﻻستطﻼعǻة )اﻻستقصائǻة(: .3ج.
، حيث 5102/40/90البدنǽة لطور الثانوȑ لوﻻǽة ǼسȞرة أثناء الندوة الخاصة Ǽالمادة والمنعقدة بتارȄخ 
دقǽقة  51خصص مفتش المادة مدة ساعة من الزمن لﻺجاǼة على فحوȐ اﻻستبǽان، في حين خصصت 
لشرح طرȄقة اﻹجاǼة والوقف على تساؤﻻت اﻷساتذة، Ǽعد عملǽة اﻻسترجاع Ǽاشر الǼاحث عملǽة التفرȄغ 
  وحساب نتائج فȞانت النتائج Ȟما يلي:
  .نتائج الخاصة Ǻاﻷساليب المطǺقة3.1ج.
  ﻻ اعتمد علǻه  اعتمد علǻه أحǻانا  اعتمد علǻه Ȝثيرا  اعتمد علǻه  اﻷساليب التدرȂس المستخدمة لرقما
 %0 %0 %78 أسلوب التعلǽم اﻷمرȑ  10
 %0 %31 %0 أسلوب التطبيȘ بتوجǽه المعلم )التدرȄبي(  20
 %0 %0 %0 أسلوب التطبيȘ بتوجǽه اﻷقران )التǼادلي( 30
 %0 %0 %0 الذاتيأسلوب التطبيȘ  40
 %0 %0 %0 أسلوب التطبيȘ الذاتي المتعدد المستوǽات 50
 %0 %0 %0 أسلوب اﻻكتشاف الموجه  60
 %0 %0 %0 أسلوب التفȞير المتشعب )حل المشȞلة(  70
 %0 %0 %0 أسلوب تصمǽم المتعلم للبرنامج الفردȑ 80
 %0 %0 %0 أسلوب المǼادرة من المتعلم:  90
 %0 %0 %0 درȄس الذاتي:أسلوب الت 01
 %0 %0 %0 الموجه و حل المشȞﻼتأسلوب التدرȄس المتداخل بين اﻻكتشاف  11








أن  درȄس يتضح ( نتائج اﻷساتذة المستجوȃين حول درايتهم Ǽمجموعة أساليب الت60يبين من الجدول رقم ) 
من اﻷساتذة ǽعتمدون أحǽانا على أسلوب  %31من أساتذة ǽعتمدون على أسلوب اﻷمرȑ في حين  %78
  التطبيȘ بتوجǽه المعلم )التدرȄبي(، أما بخصوص اﻷساليب اﻷخرȐ ﻻ ǽعتمد عليها حﻼل الموسم الدراسي.
  ها الحرȜǻة و المهارȂة و النفسǻة:.نتائج الخاصة تأثير أساليب علﻰ صورة التعلǻمǻة في جوانب3.2ج.
  
 رقم
استطﻼع حول تأثير أساليب علﻰ صورة التعلǻمǻة في  
 جوانبها الحرȜǻة و المهارȂة و النفسǻة
أوافȖ 
  ﻻ أوافȖ  أوافȖ Ǻشدة
 %5 %33 %26 عدم تقبل أسلوب التدرȄس 10
 %3 %81 %87 عدم جدǽة التﻼميذ في العمل  20
 %02 %73 %34 ميذعدم اهتمام و حضور التﻼ 30
 %5 %33 %26 عدم رغǼة تﻼميذ في مشارȞة اﻷنشطة الفردǽة 40
 %3 %02 %77 مشارȞة في ألعاب الترفيهǽة دون اﻷلعاب المبرمجة 50
 %2 %8 %09 تشعر أن التﻼميذ ﻻ ǽعبرون عن أفȞارهم و قدراتهم 60
 %0 %8 %29 ضعف في القدرات الحرȞǽة 70
 %0 %21 %88 هارȑ ضعف في الجانب الم 80
 %0 %52 %57 المهارȄةو  ǽسمح من تطوȄر القدرات الحرȞǽة أسلوب المدرس ﻻ 90
 %5 %33 %26 بين التﻼميذ أثناء الحصةأسلوب المدرس ﻻ ǽسمح Ǽانشاء عﻼقات و تواصل جيد  01
ǻة في حول تأثير أساليب علﻰ صورة التعلǻم( : يوضح أجوǺة اﻷساتذة فǻما يتعلȖ 70الجدول رقم )
  جوانبها الحرȜǻة و المهارȂة و النفسǻة
  اﻻستطﻼعǻة اﻻستقصائǻة. خﻼصة الدراسة 4.1.2
   من خﻼل الدراسة من الدراسة اﻻستطﻼعǽة اﻻستقصائǽة نستخلص مجموعة من النقاȋ نذȞر منها:
  عدم علم اﻷساتذة للمجموعة أساليب التدرȄس المختارة. -
  ب تدرȄس واحد.اﻷساتذة ǽفضلون اتǼاع أسلو  -








  أسلوب التدرȄس المستعمل لم ǽأثر على صورة التعلǽمǽة في جوانبها الحرȞǽة و المهارȄة و النفسǽة. -
  ضعف تام في القدرات الحرȞǽة و المهارȄة  -
ﻷسلوب اﻷمرȑ الذȑ ǽȞرس عدم إعطاء الحرȄة عدم المشارȞة الفعالة في درس وهو ناتج عن سلبǽات ا -
  وتساوȑ زمن التعلم بين المتعلمين.
ضرورة انتهاج أسلوب يدفع Ǽالمتعلم نحو تحسن وتطوȄر من قدراته الحرȞǽة و المهارȄة مما ǽعطي فاعلǽة  -
  أكبر ﻷسلوب التدرȄس أثناء حصة الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة. 
 الدراسة الرئǻسǻة:. 4.2
  المنهج المتǺع: . 4.2.1
لذلك فاختǽار المنهج اﻷنسب ǽعتبر أساس نجاح  الدراسة،تتعدد مناهج الǼحث Ǽاختﻼف ظاهرة 
ونقصد Ǽالمنهج أسلوب التفȞير و العمل، ǽعتمد الǼاحث لتنظǽم أفȞاره و تحليلها، Ǽالتالي الوصول  الǼحث.
  (33،ص9991لǻان،روحي مصطفﻰ ع) الدراسةالى نتائج معقولة حول الظاهرة موضوع 
ان اختǽار منهج الǼحث ǽعتبر من أهم خطوات التطبǽقǽة في عملǽة الǼحث العلمي، فاختǽار أȑ ف
وانطﻼقنا من موضوع دراستنا الذȑ يهتم بدراسة فاعلǽة  المدروسة،منهج معين يرجع الى طبǽعة الدراسة 
ة للمستوȐ السنة الثالثة ثانوȑ من أسلوب تدرȄس مقترح على حصة الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة و المبرمج
  خﻼل أثره على Ǽعض القدرات الحرȞǽة و التعلم المهارȑ.
ذȑ التصمǽم الثنائي )مجوعتين  المنهج التجرȂبيو استناد لهذا الموضوع المطروح رأينا استخدم  
رȐ تجرȄبǽة متكافئتين( Ǽاستخدام القǽاس القبلي و الǼعدȑ لمجموعتين متكافئتين احداهما ضاǼطة و اﻷخ
  لمﻼئمته لطبǽعة الدراسة ، و هذا بإدخال المتﻐير التجرȄبي على المجموعة التجرȄبǽة.
  : المجتمع و عينة الدراسة. 4.2.2
   : الدراسةاﻷصلي  مجتمع .4.2.2.1
لـȞي يـȞون الـǼحث مقبوﻻ وقاǼﻼ لﻺنجاز، ﻻبد من تعرȄف مجتمع الǼحث الذȑ نرȄد فحصه، فمجتمع 








دائرة تلميذا ب 525تلميذا و ثانوǽة السايب بولرȃاح والǼالغ عددهم  174غ عددهم الثانوǽة Ǽشير ǼسȞرȑ و الǼ
  تلميذا و تلميذة  699 ، اذا فلقد بلغ المجتمع اﻷصلي لدراستنا  7102/6102عقǼة لموسم الدراسي  سيدȑ
  :اختǻارها أسǺابالعينة و . 4.2.2.2
العينة " هـــ ـــي عــــǼارة عـــن مجموعة جــــزئǽة من مجتمع الدراسة يتم اختǼارها ǼطرȄقة معينة وٕاجراء الدراسة 
  (48، ص9991)محمد عبيدات وآخرون، عليها." 
ة و التي ǽعرفها الدȞتور محمد بوعﻼق" Ǽأنها وعلǽه تم اختǽار عينة دراستنا ǼالطرȄقة العشوائǽة الǼسǽط
اﻷسلوب اﻷمثل ﻻختǽار العينة ، اذا Ȟان المجتمع المدروس متجانس و متشاǼه في معظم الصفات التي 
Ȟلما Ȟان حجم عينة Ȟبيرا ، Ȟانت  و مما ﻻشك فǽه أن. (81،ص9002تكون المجتمع.)محمد بوعﻼق،
  (532،ص6002طمة الزهراء ،)بوȜرمة فانتائج أكثر دقة و تمثǽﻼ  
 – )ذȞورمن التﻼميذ  073ǼالطرȄقة العشوائǽة الǼسǽطة Ȟان حجم العينة اختǽار العينة اﻻعتماد على Ǽ 
بنسǼة تمثل من  7102/6102في المرحلة الثانوǽة الذȑ يدرسون في سنة ثالثة لموسم الدراسي  اناث(
اما لكبر سنهم  الضرورȄة،ﻻ تتوفر فيهم الشروȋ  تلميذا ممن 57وذلك Ǽعد استǼعاد  %.04مجتمع اﻷصلي 
   .أجل احداث التكافؤ بين مجموعتي الǼحث والرȄاضǽة وهذا منأو ﻹعفائهم من ممارسة الترȃǽة البدنǽة 
وأخرȐ ( ا و تلميذةتلميذ 581وعددها )احداهما ضاǼطة  Ǽالتساوȑ:حيث وزعت العينة الى مجموعتين 
  % من العينة لكل مجموعة.05تلميذة(، أȑ بنسǼة  ا وتلميذ 581وعددها ) تجرȄبǽة
  ته من هذه الفئة العمرȄة ﻷسǼاب التالǽة:ــــينـــتǽار عـــǼاحث الى اخـ ــــمد الـــد عــقـ ــــول
 تصنيف العينة Ȟالتﻼميذ مقرر عليهن التدرȄس Ǽعدة أساليب. - 
 (Ȟرة الطائرة-Ȟرة اليد –القوȐ  عابوجماعǽة )ألمقرر عليهن عدة أنشطة فردǽة  العينة Ȟالتﻼميذتصنيف  - 
 لم يتعرضن ﻷȑ برنامج تعلمي أخر حتى يتم ضǼȌ المتﻐيرات الدخيلة لديهن. - 
 الحرȞي. والتطوȄر أداءالفئة العمرȄة مناسǼة لتعلم المهارȑ  - 
 من الفئات التي تظهر فيها النمو الجسمي بدرجة Ȟبيرة تصل الى النضج واﻻكتمال.تعتبر فئة العمرȄة  - 
  ز هذه الفئة العمرȄة Ǽالهدوء والرزانة مما يجعلها أكثر لتقبل لقرارات المعلمين والمشارȞة اﻹيجابǽة.تمتا - 








  وصف عينة الدراسة:. 4.2.2.2.1
  درȂس المستخدمأسلوب الت  عدد اﻷفراد)تلميذ(  المجموعات  الرقم
  اﻷمرȏ اﻷسلوب   581  المجموعة ضاǺطة  10
  (أســــلوب التدرȂس اﻻكتشاف الموجه و حل المشȜﻼت)  المختلȊ تسمǻة: اﻷسلوباﻷسلوب المقترح:   581  المجموعة التجرȂبǻة  20
  : ǻمثل عدد أفراد عينة الǺحث و اﻷسلوب المتǺع لكل مجموعة (80)جدول رقم 
  :وتكافئها العينة وتجانسها خصائص. 4.2.2.2.2
احث بإجراء تجانس بين أفراد عينة الدراسة لتأكد من وقوع افراد العينة تحت المنحى اﻻعتدالي قام الǼ
في Ǽعض المتﻐيرات المختارة ، و قد تم ذلك من خﻼل إيجاد المتوسȌ الحسابي، و اﻻنحراف المعǽارȑ 
  . و استخراج معامل اﻻلتواء و التفلطح
  تجانس العينة الكلǻة في Ȝل من متغيرات النمو و اﻻنخراȉأوﻻ:  









  و و اﻻنخراȉأوﻻ : متغيرات الخاصة Ǻمعدﻻت النم
 3074,81 307,1- 300,- 3074,81  سنة  السن  10
 8653,271 302,1- 654, 8653,271  سم  الطول  20
 3076,17 233,- 022, 3076,17  Ȝلغ  الوزن   30
 0000,0 0000,0 0000,0 0000,0  /  اﻻنخراȉ في اﻻندǻة  40
  تجانس العينة الكلǻة في Ȝل من متغيرات النمو و اﻻنخراȉ : ǻمثل (90جدول رقم )
نة الدراسة ، في المتﻐيرات ( التوصيف اﻻحصائي و معامل اﻻلتواء لعي 90يتضح من الجدول رقم ) 
( مما ǽشير الى تجانس العينة في تلك المتﻐيرات ، 00.0،  7.1-قـــــيد الـــــدراسة التي تتراوح ما بين )









  تجانس العينة الكلǻة في Ȝل من متغيرات القدرات الحرȜǻة و المهارȂة: نǻا ثا









  ثانǻا : متغيرات الخاصة القدرات الحرȜǻة
 355,2 090,1- 237,1 48,13  ثانǻة JMC الوثب العمودȏ  10
 090,0- 350,0- 559,0 090,11  ثانǻة م06الجرȏ المستقǻم ل  20
 623,0- 521,0- 523,1 136,7  سم اختǺار ثني الجذع ﻷسفل  30
 216,0- 822,0 460,0 833,0  ثانǻة اختǺار الدوائر المرقمة  40
 004,0- 790,0 829,0 555,13  ثانǻة متر 4× 01الجرȏ المȜوȜي   50
  ثالث : متغيرات الخاصة المهارȂة
 752,1- 900,0 929,1 148,21  ثانǻة سرعة التمرȂر و اﻻستقǺال  60
 356,0- 192,0- 280,1 455,22  ثانǻة سرعة التنطǻȊ المتعرج  70
 962,1- 520,0- 939,1 878,41  متر قوة رمي الكرة  80
 890,1- 883,0 993,1 793,3  عدد مرات دقة اﻻرسال  90
 591,3 360,1 966,0 370,1  عدد مرات دقة التصوȂب من الوثب العالي  01
  الحرȜǻة و المهارȂة تجانس العينة الكلǻة في Ȝل من متغيرات القدرات : ǻمثل (01جدول رقم )
( التوصيف اﻻحصائي و معامل اﻻلتواء لعينة الدراسة ، في المتﻐيرات  01يتضح من الجدول رقم ) 
( مما ǽشير الى تجانس العينة في تلك المتﻐيرات ، 60,1، 92,0-قـــــيد الـ ــــدراسة التي تتراوح ما بين )
  .(3-و التي انحصرت بين )+/
  
رأȐ  والمجـ ـــموعة التجرȄبǽة،اǼطة ـ ــــلحــــ ــساب ال ــــتكافؤ بين المجموعة الض عات :: تكافؤ المجمو  لثاثا 
 والتجرȄبǽة فيللتعرف الى الفروق بين المجموعتين الضاǼطة  Uوتني-مانالǼاحث حساب اختǼار 











  أفرادعدد   مجموعات تالمتغيرا
متوسȊ 
  Zقǻمة   Uقǻمة   مجموع الرتب  الرتب
مستوȎ 
  الدﻻلة
  ثانǻا : متغيرات الخاصة القدرات الحرȜǻة
الوثب العمودȑ 
 JMC
 05,74292 90,851  581  تجرȄبǽة دالةغير  929,0- 05,24021 05,78393 19,212 581  ضاǼطة
الجرȑ المستقǽم 
 م06ل
 05,26743 19,781  581  تجرȄبǽة دالةغير  334,0- 05,76661 05,27833 90,381 581  ضاǼطة
اختǼار ثني 
 الجذع ﻷسفل
 00,71833 97,281  581  تجرȄبǽة دالةغير  784,0- 00,21661 00,81843 12,881 581  ضاǼطة
اختǼار الدوائر 
 المرقمة
 05,51833 97,281  581  تجرȄبǽة دالةغير  984,0- 05,01661 05,91843 12,881 581  ضاǼطة
الجرȑ المȞوȞي 
 متر 4× 01
 00,06493 03,312  581  تجرȄبǽة دالةغير  999,0- 00,07911 00,57192 07,751 581  ضاǼطة
  ثالث : متغيرات الخاصة المهارȂة
سرعة التمرȄر و 
 اﻻستقǼال
 05,73843  13,881  581  تجرȄبǽة دالةغير  315,0- 05,29561 05,79733 96,281 581  ضاǼطة
سرعة التنطǽȌ 
 المتعرج
 00,52833  48,281  581  تجرȄبǽة دالةغير  974,0- 00,02661 00,01843 61,881 581  ضاǼطة
 05,45443  42,681  581  تجرȄبǽة دالةغير  531,0- 05,57961 05,08143 67,481 581  ضاǼطة قوة رمي الكرة
 05,56343  67,581  581  تجرȄبǽة دالةغير  840,0- 05,46071 05,96243 42,581 581  ضاǼطة دقة اﻻرسال
دقة التصوȄب من 
 الوثب العالي
 05,47533 84,181 581 تجرȄبǽة دالةغير  288,0- 05,96361 05,06053 25,981 581 ضاǼطة
  (14.2=10.0( و عند )58.1=50.0القǽمة الحرجة المطلقة للدرجة المعǽارȄة عند مستوȐ الدﻻلة )
للتعرف الﻰ الفروق بين المجموعتين  في متغيرات  Uوتني-( : ǻمثل اختǺار مان11جدول رقم ) 








" غير دالة احصائǽا عند مستوȐ Zأن قǽمة " Uوتني-( اختǼار مان 11يتضح من الجدول رقم )
ني أنه ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين المجموعتين ـــــذا ǽعــ ــــ( لجمǽع اﻻختǼارات ، و ه50.0الدﻻلة )
  .و الضاǼطة في جمǽع اﻻختǼارات قيد الدراسة و هذا يدل على التكافؤ في جمǽع المتﻐيرات  التجرȄبǽة
  المجال المȜاني و الزماني لǺحث:. 4.2.3
  المجال المȜاني: .4.2.3.1
  :وهي، وﻻǽة ǼسȞرةعقǼة  أجرȄت الدراسة بثانوǽة موجودة في دائرة سيدȑ
  ثانوǽة " Ǽشير ǼسȞرȑ " 
، يبلغ  2م 57411، تقع وسȌ دائرة سيدȑ عقǼة وﻻǽة ǼسȞرة ، مساحتها  6991تم انشاؤها بتارȄخ 
تلميذا للعام الدراسي  5201أستاذا، اما عدد التﻼميذ فقد وصل الى  45عدد أساتذة العاملين فيها 
  . مستوǽات 3، موزعين على 7102/6102
  المجال الزماني :. 4.2.3.2
 .7102/6102بدا الǼحث الميداني أوائل شهر سبتمبر الى أواخر شهر أفرȄل من السنة الدراسǽة 
  وسائل و أدوات جمع البǻانات:. 4.2.4
و الوصول الى  أوﻻ،استخدم الǼاحث Ǽعض اﻷدوات للحصول على معلومات اﻻزمة لحل المشȞلة 
  سة ثانǽا، هذه اﻷدوات هي:اﻷهداف المرجوة من الدرا
: قام الǼاحث Ǽاﻻطﻼع واسع في المصادر والمراجع من Ȟتب، ومجﻼت، وسائل  الدراسة اﻷدبǻة. 4.2.4.1
  جامعǽة لمعالجة مشȞلة الǼحث.
( أن التجرȃة اﻻستطﻼعǽة هي " دراسة تجرȄبǽة 9002ǽشير عǽسى ) :اﻻستطﻼعǻة الدراسة . 4.2.4.2
  احث على عينة صﻐيرة قبل قǽامه بدراسته بهدف اختǽار أساليب الǼحث واداوته".أولǽة ǽقوم بها الǼ
 62، وذلك على عينة قوامها 6102/90/41 الى 31من قام الǼاحث Ǽاجراء الدراسة اﻻستطﻼعǽة 









أســــلوب التدرȄس المختلȌ بين اﻻكتشاف تعلǽمǽة من أسلوب المقترح: اﻷسلوب المختلȌ )تطبيȘ وحدة  -
 الموجه و حل المشȞﻼت( في اليوم اﻷول لمدة ساعتان.
 .لقǽاس مدȐ فاعلǽة تطبيȘ أسلوب تدرȄس مقترح على حصة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽةتوزȄع استمارة  -
لقǽاس أثر تطبيȘ أسلوب تدرȄس المقترح على القدرات الحرȞǽة والتعلم  ميدانǽةالقǽام ǼاﻻختǼارات ال -
 في اليوم الثاني لمدة ساعتان. المهارȐ قيد الدراسة.
في نفس الوقت اجراء اﻻختǼارات قǽام أستاذ المساعد Ǽعملǽة ملى استمارة مﻼحظة الخاصة ǼȞفاǽة اﻷداء  - 
 المهارȑ. والتعلم القدرات الحرȞǽة 
  في:من هذه الدراسة اﻻستطﻼعǽة يتجلى  الهدف وȞان
 في اﻻختǼارات. واﻷجهزة المستخدمةالتأكد من سﻼمة اﻷدوات  - 
 مﻼئمة محتوȐ الوحدة التعلǽمǽة للمرحلة العمرȄة. - 
 التأكد من صﻼحǽة المȞان ومناسبته للتطبيȘ التجرȃة. - 
 الوقف مناسǼة الوقت لحصة المبرمجة Ǽاﻷسلوب المختار. - 
 على صعوǼات ونقائص.الوقف  - 
 اعداد مسبȘ لعينة الدراسة للدخول في التجرȃة. - 
 تحضير اﻷساتذة المساعدين. - 
  . القǻاسات و اﻻختǺارات المستخدمة في الدراسة:4.2.5
، ﻷن بتحديد اﻷهداف الميدانǽة ǽمȞن تحديد من المعروف أن Ȟل دراسة ﻻبد أن ǽȞون لها أهداف 
  :ما يليارتكزت دراستنا الميدانǽة على  وعلǽه فقدالدراسة تتم بها  والطرق التيالوسائل 
  اخضاع الفرضǽات للتجرȄب. -
  الميدانǽة لقǽاسات القدرات الحرȞǽة و التعلم المهارȑ،  وقǽام ǼاﻻختǼاراتتوزȄع استمارات  -
  تحليل و تفسير النتائج. -











  الهدف منها  اﻻداة  رقم
  .والرȄاضǽةقǽاس مدȐ فاعلǽة تطبيȘ أسلوب تدرȄس مقترح على حصة الترȃǽة البدنǽة   استمارة استبǽانǽة  10
  والتعلم المهارȐ قيد الدراسة. القدرات الحرȞǽة Ǽعض قǽاس أثر تطبيȘ أسلوب تدرȄس المقترح على   ǼطارȄة اختǼارات  20
 ( : ǻمثل أدوات جمع البǻات المستعملة في الǺحث21)  جدول رقم
  وصف أدوات الǺحث:.4.2.5.1
  : القǻاس وات.أد4.2.5.1.1
   اﻻستمارة اﻻستبǻانǻة :و هو  الفاعلǻة: قǻاسǺالخاص مقǻاس .1أ. 
قǽاس مدȐ فاعلǽة تطبيȘ أسلوب تدرȄس مقترح على حصة الترȃǽة البدنǽة تهدف هذه اﻷداة الى 
Ǽعد تفحص عدة دراسات  ذه اﻷداة )اﻻستمارة اﻻستبǽانǽة(و اعتمد الǼاحث في تصمǽم ه .والرȄاضǽة
(، دراسة عمر عمور 7991(، دراسة سيد أحمد عدة )1991نذȞر منها : دراسة عبد الكرȄم السامرائي )
 عبد ( ، دراسة إدير5102) سعيد ، دراسة شيرȄن )8002( htrowhsA & .M دراسة ،(1002)
و Ȟذلك Ǽعض اطﻼع على Ǽعض الكتب نذȞر منها :  .J .L niluoR(6002) (، دراسة0102النور)
( ، 4002(، ناهد محمود سعد)طرق التدرȄس الترȃǽة البدنǽة،0102سهيلة محسن)المدخل للتدرȄس،
  (8002رشيد بن عبد العزȄز ) أساليب التدرȄس، 
    :لتالياȞل محور مجموعة من العǼارات Ȟ ، شملمحاور  4راȑ الǼاحث تقسǽم هذه اﻷداة الى 
  عدد العǺارات  المحاور  الرقم
  11  الجانب تعلǽمي و التعلمي.  10
  01  جانب اﻻتصال والتواصل والعمل الجماعي والمشارȞة.  20
  90  جانب التفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة  30
  01  جانب نفسǽة واجتماعǽة.  40








  تنقǻȊ المقǻاس .2.أ
 ( عǼارة موزعة على أرȃع محاور متضمنة عǼارات Ȟلها04يتضمن المقǽاس في صورته النهائǽة على )
Ȟما هو موضح  ان عند اﻹجاǼات على درجة الفاعلǽة طرȄــ ـــــقة لǽȞيرت خــــــــماسǽة اﻻوز  موجǼة و تم اخـ ــــ ـــتǽار
  في الشȞل التالي:
  
 فاعلǻة
  بدرجة ضعǻفة جدا  بدرجة ضعǻفة  بدرجة متوسطة  بدرجة Ȝبيرة  بدرجة Ȝبيرة جدا
  درجة 10  درجات 20  درجات 30  درجات 40  درجات 50
  
 ( : ǻمثل أوزان أداة القǻاس الخاصة Ǻاﻻستمارة قǻاس الفاعلǻة41جدول رقم ) 
  ǻة(صدق و ثǺات الصورة اﻷصلǻة للمقǻاس ) اﻻستمارة اﻻستبǻان.3. أ
Ǽعد أن تم جمع الفقرات للقائمة وتوزȄعها على أǼعاد المقǽاس اﻷرȃعة والتأكد من صǽاغتها اللﻐوǽة 
  Ȟان ﻻبد من حساب صدقها وثǼاتها Ȟما يلي:
  المقǻاس:صدق .1. 1.أ
  هناك عدة أنواع للصدق وقد استخدم في هذا الǼحث :
  : محȜمينالصدق .1. 1.1.أ
( على مجموعة من الخبراء من المختصين Ǽمجال 16راته الـ)عرض المقǽاس في صورته اﻷولǽة وǼفق
( للحȞم على مدȐ مﻼءمة الفقرات لﻸǼعاد  4الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة والمبينة أسماؤهم في ) الملحȘ رقم
مدȐ فاعلǽة تطبيȘ أسلوب تدرȄس مقترح ومدȐ مﻼءمتها لكل Ǽعد من أǼعاد اﻷرȃعة وفي قدرتها على قǽاس 
الصورة قبل النهاǽة  عǼارات مناﻻجراء عن استǼعاد  وأسفر هذا .لترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽةعلى حصة ا
  لمقǽاس، اما العǼارات اﻷخرȐ فهي تشير الى أن المقǽاس يتمتع Ǽصدق منطقي مرتفع 
   الصدق التمييزȏ:.2. 1.1.أ
رنة الطرفǽة حيث ǽقصد Ǽه مدȐ تفاوت الدرجات النهائǽة ﻷفراد عينة الدراسة وȄتم حساǼه Ǽالمقا  
من اﻷطراف  % 72من اﻷطراف العلوǽة و % 72يتم ترتيب الدرجات النهائǽة تصاعدǽا أو تنازلǽا ثم نأخذ 








   
 Tقǽمة  المتوسطاتالفرق بين  اﻹنحراف المتوسȌ العينة تطبيȘ
القǽمة 
 اﻹحتمالǽة
 250.0 2.2 92 جات العلوǽةالدر 
 120.0 62.41 6.1
 150.0 6.4 92 الدرجات السفلǽة
  
  (يبين معامل التميز إستمارة اﻻستبǻانǻة لمقǻاس فاعلǻة51الجدول رقم) 
(نﻼحȎ ان الفرق بين متوسȌ الدرجات العلوǽة ومتوسȌ 51من خﻼل النتائج الموجودة في الجدول)  
درجة  6.1راد عينة الدراسة على درجات تطبيȘ عǼارات إستمارة Ȟان ǽساوȑ الدرجات السفلǽة ﻹجاǼات أف
عند القǽمة  62.41التي Ȟانت تساوȑ   توهو فارق جوهرȑ Ȟيبير يدل على وجود فروق وهذا ما بررته قǽمة 
  وهذا يدل على وجود فروق معنوǽة. 46.1و Ȟانت اكبر من ت الجدولǽة   120.0 اﻻحتمالǽة
  س ) اﻷداة(:ثǺات المقǻا.2. 1.أ
لحساب معامل الثǼات المقǽاس قام الǼاحث Ǽحساب معامل ألفاكرونǼاخ، حيث تم حساب هذا المعامل 
تلميذا فتراوحت قǽمة " ألفا" للمقǽاس  62لكل مفردة على حدة و للعǼارات ȞȞل و قد تم ذلك على عينة قدرها 
تشير الى اﻻتساق الداخلي المرتفع لعǼارات المقǽاس Ȟما نﻼحظه  ( و قǽمة مرتفعة589.0)  وقǽمته ȞȞل
  في التالي:
  
  
لقǽاس أثر تطبيȘ أسلوب تدرȄس المقترح على Ǽعض القدرات الحرȞǽة والتعلم مقǽاس  : ب. مقǻاس اﻷثر
  المهارȐ قيد الدراسة.
درات الحرȞǽة و قام الǼاحث Ǽعملǽة استطﻼع على الدراسات و المراجع لتحديد اﻻختǼارات الق
و ، دراسة ادير  5102شرȄن Ȟما هو موضح في Ȟل من دراسة  اﻻختǼارات الخاصة Ǽالتعلم المهارȑ وذلك
  (4991)منير جرس الكتب 
و Ǽعد استطﻼع أراء الخبراء المختصين تم التوصل  الساǼقة،فǼعد اﻻطﻼع على المراجع و الدراسات 











  نسǼة  وحدة قǽاس  اﻻختǼارات المستخدم  القدرات البدنǽة  رقم
  %58  ثانǻة JMC الوثب العمودȑ  القوة الحرȞǽة  10
  %08  ثانǻة م06الجرȑ المستقǽم ل  السرعة الحرȞǽة  20
  %001  سم اختǼار ثني الجذع ﻷسفل  المرونة  30
  %001  ثانǻة متر 4× 01الجرȑ المȞوȞي   50  %001  ثانǻة الدوائر المرقمةاختǼار   الرشاقة  40
  نسǼة  وحدة قǽاس  اﻻختǼارات المستخدم  المهارات  رقم
  %59  ثانǻة سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال  التمرȄر Ȟرة اليد  10
  %59  ثانǻة سرعة التنطǽȌ المتعرج  التنطǽȌ Ȟرة اليد  20
  %08  ترم قوة رمي الكرة  قذف Ȟرة اليد  30
  %001  عدد مرات دقة اﻻرسال  طائرةاﻻرسال Ȟرة ال  40
  %87  عدد مرات دقة التصوȄب من الوثب العالي  التصوȄب Ȟرة السلة  50
  
  ( : ǻمثل اﻻختǺارات المستخدمة لقǻاس مستوȎ القدرات الحرȜǻة و التعلم المهارȏ 61جدول رقم ) 
  صدق اﻷداة )اختǺارات الدراسة(: .1ب.
  صدق المحȜمين:.1.1.ب
، اذا اعتدت Ǽصورة أساسǽة على  للتأكد من صدق اﻻختǼارات اعتمد الǼاحث على صدق المحȞمين
مدȐ إمȞانǽة تمثيل اﻻختǼار ات للمواقف و الجوانب التي تقǽسها تمثǽﻼ صادقا و متجنسا لتحقيȘ الهدف 
  الذȑ وضع من أجله.
الǼاحث اﻻختǼارات المقترحة استخدمها في الǼحث على مجموعة من المحȞمين و حيث عرض 
المختصين في مجال الرȄاضة و التدرȄب، ﻻبداء آرائهم حول مقترحاتهم، وقد أجمعوا Ǽأن هذه اﻻختǼارات 









  حساب الصدق الذاتي:.1.2ب.
Ǽاحث بتطبيȘ اﻻختǼارات قيد الدراسة على عينة استطﻼعǽة من مجتمع اﻷصلي من غير قام ال
تلميذا و تلميذة ، قد أعيدت اﻻختǼارات على نفس المجموعة Ǽفاصل زمني  02عينة الدراسة و المقدرة ب 
ت Ȟما أǽام . و علǽه تم حساب الصدق الذاتي من خﻼل حساب الجذع الترȃǽعي لمعامل الثǼا 70قدره ب 
  هو موضح ف الجدول التالي:
  الصدق الذاتي  معامل الثǼات  لقدرات الحرȞǽة  اﻻختǼارات المستخدم
 8049.0 588. JMC الوثب العمودȑ
 9249.0 988. م06الجرȑ المستقǽم ل
 7149.0 788. اختǼار ثني الجذع ﻷسفل
 8149.0 788. اختǼار الدوائر المرقمة
 0739.0 878. متر 4× 01الجرȑ المȞوȞي 
  الصدق الذاتي  معامل الثǼات  اﻻختǼارات المستخدم لتعلم المهارȑ 
 3939.0 288. سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال
 9839.0 288. سرعة التنطǽȌ المتعرج
 6939.0 388. قوة رمي الكرة
 8249.0 988. دقة اﻻرسال
 5149.0 788. دقة التصوȄب من الوثب العالي
  
ثل معامﻼت الصدق الذاتي ﻻختǺارات المستخدمة لقǻاس القدرات مستوȎ القدرات ( : ǻم 71جدول رقم )
  الحرȜǻة و التعلم المهارȏ 
معامﻼت الصدق الذاتي ﻻختǼارات المستخدمة لقǽاس القدرات مستوȐ  ( أن71يتبين من الجدول رقم )
قǽم مرتفعة تدل أن (، و 9249.0و  0739.0القدرات الحرȞǽة و التعلم المهارȑ  قد تراوحت بين ) 










  حساب الثǺات:.2ب.
ام الǼاحث بتطبيȘ اﻻختǼارات قيد الدراسة على عينة استطﻼعǽة من مجتمع اﻷصلي من غير ق
فاصل زمني تلميذا و تلميذة ، قد أعيدت اﻻختǼارات على نفس المجموعة Ǽ 02عينة الدراسة و المقدرة ب 
أǽام . و علǽه تم حساب معامل الثǼات من خﻼل استعمال معامل اﻻرتǼاȋ بيرسون بين التطبيȘ  70قدره ب 
  اﻷول و الثاني : Ȟما هو موضح ف الجدول التالي:
معامل   القǽاس الثاني  القǽاس اﻷول  المتغيرات
  الثǼات
مستوȐ 








  المعǻارȏ 
 980.0 588.  91.0  61.33  12.0  41.23 JMC الوثب العمودȑ
 980.0 988.  2.1  52.01  4.1  52.8 م06الجرȑ المستقǽم ل
 980.0 788.  16.0  1.5  16.0  2.5 اختǼار ثني الجذع ﻷسفل
 980.0 788.  52.1  52.0  52.1  42.0 اختǼار الدوائر المرقمة
 880.0 878.  07.1  33.0  17.1  43.0 متر 4× 01الجرȑ المȞوȞي 
اﻻختǼارات المستخدم لتعلم 













 880.0 288.  44.0  41.6  15.0  41.6 سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال
 880.0 288.  63.0  44.0  27.1  54.0 سرعة التنطǽȌ المتعرج
 880.0 388.  14.0  21.22  33.1  41.32 قوة رمي الكرة
 980.0 988.  25.0  8.1  45.0  2.1 دقة اﻻرسال
 980.0 788.  28.0  5.1  63.0  1.2 دقة التصوȄب من الوثب العالي
ات المستخدمة لقǻاس القدرات مستوȎ القدرات الثǺات ﻻختǺار  ( : ǻمثل معامﻼت 81جدول رقم )
  الحرȜǻة و التعلم المهارȏ 
 والثاني لﻼختǼارات( أن معامﻼت اﻻرتǼاȋ بين درجات التطبǽقين اﻷول 81يتضح من الجدول رقم )









   أسلوب المقترح : تصمǻم.4.2.5.1.2 
  أســــلوب التدرȂس المختلȊ بين اﻻكتشاف الموجه و حل المشȜﻼت(:)أسلوب المختلȌ 
في منهاج الترȃǽة البدنǽة و  ما جاءقام الǼاحث بتصمǽم برنامج أسلوب التدرȄس المقترح وفȘ 
  الرȄاضǽة لسنة الثالثة ثانوȑ و Ȟان التصمǽم على الشȞل التالي:
  (شȜﻼتأســــلوب التدرȂس المختلȊ بين اﻻكتشاف الموجه و حل الم)أسلوب المختلȊ   سلوبتسمǻة اﻷ
  أهداف العامة
ا هدف المهارȏ: يتضمن اكساب المجموعة التجرȂبǻة الطرȂقة الصحǻحة للتعلم مم
  تؤدȏ تنمǻة قدراتهم الحرȜǻة و تطوȂر مهاراتهم .
ة ات و المفاهǻم المرتǺطة Ǻأنشطهدف المعرفي: يتضمن اكساب التﻼميذ المعلوم
  Ȝرة السلة -رة الطائرةȜ –رة اليد Ȝ –اﻷلعاب القوȎ 
ي هدف الوجداني: اǻȜساب المجموعة التجرȂبǻة اتجاهات إيجابǻة نحو  مشارȜة ف
  عملǻة التعلǻمǻة و تطوȂر ذاتهم و قدراتهم.
  اعلǻة.أن ǻحقȖ مبدأ التفاعلǻة و ف- أن يتميز البرنامج Ǻالتدرج و السهولة. - ة الفروق الفردǻة.مراعا -  المراد وصول اليها. تحقيȖ اﻷهداف -  أسس التي ǻقوم عليها
اﻷدوات و اﻹمȜانǻات 
  Ȝل الوسائل البيداغوجǻة و التعلǻمǻة من Ȝرات و أقماع و مﻼعب  الﻼزمة لتنفيذ
  أشهر 6ثﻼث فصول دراسǻة و المقدرة بـ   مدة تطبيȖ
عدد الوحدات المبرمجة 
  مدة الوحدة و
  حصة 02
  مدة الوحدة التعلǻمǻة ساعتان
  ساعة 004الحجم الساعي لتطبيȖ هذا اﻷسلوب 
  محتوȎ الوحدة التعلǻمǻة
  لجسم الفيزȂولوجǻةالجزء التحضرȏ : اﻻحماء و التهيئة 
سهم وǻشمل علﻰ تدرȂǺات مختلفة Ǻأسلوب التدرȂس المقترح التي ت الجزء الرئǻسي:
لميذ رات الحرȜǻة و تطوȂر الجانب التعلǻمي المهارȏ حيث ǻȜون التفي تنمǻة القد
  ر الملحȖمحور العملǻة التعلǻمǻة من خﻼل قرارات التخطǻȊ و التنفيذ و التقيǻم انظ
  الجزء الختامي: ǻشمل عملǻة اﻻسترجاع الحالة الجسمǻة الﻰ الحالة طبǻعǻة









  اختǻار المساعدين:.4.2.5.3
( 3من المساعدين من أساتذة الترȃǽة البدنǽة لنفس الثانوǽة و الǼالغ عددهم ) اختار الǼاحث مجموعة
(، و تم تعرȄفهم بجوانب الدراسة و أهدفها و Ȟǽفǽة قǽاس اﻻختǼارات القدرات الحرȞǽة و المارȄة 5)ملحȘ رقم
  في تجهيز اﻷدوات الﻼزمة في عملǽة الدراسة  -أǽضا –قيد الدراسة ، و تم اﻻستعانة بهم 
  
  6: انظر الملحȘ رقمتحديد اﻻختǺارات المستخدمة في قǻاس القدرات الحرȜǻة.4.2.5.4
  مثلت في :ت
 JMC الوثب العمودȏ 
 م06لجرȏ المستقǻم لا 
 اختǺار ثني الجذع ﻷسفل 
 اختǺار الدوائر المرقمة 
 متر 4× 01الجرȏ المȜوȜي  
 .5102راسة شرȄن  0102تم تصمǽم هذه اﻻختǼارات من الدراسة الساǼقة أبرزها دراسة ادير
  7: انظر الملحȘ رقمتحديد اﻻختǺارات المستخدمة في قǻاس التعلم المهارȏ .4.2.5.5
  تمثلت في :
 سرعة التمرȂر و اﻻستقǺال 
 سرعة التنطǻȊ المتعرج 
 قوة رمي الكرة 
 دقة اﻻرسال 
 دقة التصوȂب من الوثب العالي 











  متغيرات الدراسة: .4.2.6
  المتغير المستقل:.4.2.6.1
يجب على الǼاحث أن ǽضǼȌ المتﻐير المستقل حتى ǽستطǽع أن يتحȞم فǽه ، و فقا لموضوع الǼحث 
أســــلوب و فرضǽاته ، فالمتﻐير المستقل هو أسلوب التدرȄس المقترح المتمثل في أسلوب المختلȌ 
  تلȊ بين اﻻكتشاف الموجه و حل المشȜﻼت.التدرȂس المخ
  المتغيرات التاǺعة:.4.2.6.2
و المتﻐيرات ( 803،ص2002)محجوب وجǽه،ǽعرف المتﻐير التاǼع Ǽأنه ينتج عن تأثير العامل المستقل
  التاǼعة لهذا الǼحث هم :
 Ǽعض القدرات الحرȞǽة قيد الدراسة. - 
 Ȟرة السلة. -رةȞرة طائ -Ǽعض مهارات أساسǽة في رȄاضات Ȟرة اليد - 
مﻼحظة في يخص الفرضǽة اﻷولى عند دراسة فاعلǽة تطبيȘ أسلوب المقترح فالمتﻐيرات التاǼعة هي  - 
، التفȞير و اﻻكتشاف، نفسǽة و اﻻجتماعǽة Ȟما هي مبينة في جوانب تعلǽمǽة، اﻻتصال و التواصل
 شȞل محاور اﻻستبǽان.
  اﻷساليب اﻹحصائǻة المستعملة:.4.2.7
علمي تقنǽات إحصائǽة خاصة Ǽه، نظرا لطبǽعة Ǽحثنا هذا فلقد تم استخدام مجموعة من  لكل Ǽحث
(، و لقد تم اﻻستعانة Ǽالتقنǽات اﻹحصائǽة 42.sspSالتقنǽات اﻹحصائǽة عن طرȄȘ برنامج اﻹحصاء)
  التالǽة: 
 أدوات اﻹحصاء الوصفي: تمثلت في: -
 المتوسȌ الحسابي. 
 اﻻنحراف المعǽارȑ. 
 ئوǽةالنسب الم 
 نسǼة التحسن 








 حجم اﻷثر 
 : تمثلت في:اﻻستدﻻليأدوات اﻹحصاء  -
 معامل اﻻرتǼاȋ بيرسون  
 معامل اﻻلتواء 
 معامل التفلطح 
 معامل تﻐاير 
 مرȃع ايتا 
 .Uوتني–مان  























  خﻼصة الفصل
ة المتǼعة في الدراسة الميدانǽة لهذا الǼحث، وّالتي تعرضنا في هذا الفصل ﻷهم الخطوات المنهجǽ
تعتبر الرȞيزة اﻷساسǽة ﻷȑ Ǽحٍث علمي، قمنا بداǽة ǼالتذȞير Ǽفرضǽات الǼحث، ثم تطرقنا إلى الدراسة 
التمهيدǽة اﻻستطﻼعǽة ثم تبǽان المنهج المتǼع وȞذا العينة، ثم المجال المȞاني و الزماني للǼحث وǼعد 
















































يــــزȂد تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ )حل المشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه( من فاعلǻة درس "  القائلة 
 ترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة لدȎ تﻼميذ الثالثة ثانوȏ بدائرة سيدȏ عقǺة.
  




يوجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( والقائلة:  
ثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب تعلǽمي على فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ال
 والتعلمي لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
  
  اﻷولﻰ:الفرضǻة الجزئǻة وتحليل نتائج  ض. عر 5.1.1.1
  
 













  : للمجموعة الضاǺطة .  نتائج القǻاس القبلي5.1.1.1.1.1 الميدانية
  
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00 00 8,01 3,73 9,15 %نسǺة 492 00 00 02 96 69  تكرارات  10العǺارة 
 00 00 9,11 8,71 3,07 %نسǺة 262 00 00 22 33 031  تكرارات 20العǺارة 
 00 00 3,03 2,92 5,04 %نسǺة 153 00 00 65 45 57  تكرارات 30عǺارة ال
 00 00 1,8 7,26 2,92 %نسǺة 133 00 00 51 611 45  تكرارات 40العǺارة 
 00 00 0,31 6,12 4,56 %نسǺة 372 00 00 42 04 121  تكرارات 50العǺارة 
 00 00 5,33 0,33 5,33 %نسǺة 073 00 00 26 16 26  تكرارات 60العǺارة 
 00 00 8,01 9,54 2,34 %نسǺة 013 00 00 02 58 08  تكرارات 70العǺارة 
 00 00 8,01 9,81 3,07 %نسǺة 062 00 00 02 53 031  تكرارات 80العǺارة 
 00 00 9,13 2,92 9,83 %نسǺة 753 00 00 95 45 27  تكرارات 90العǺارة 
 00 00 3,01 6,16 1,82 %نسǺة 733 00 00 91 411 25  تكرارات 01العǺارة 
 00 00 8,01 3,73 9,15 %نسǺة 492 00 00 02 96 69  تكرارات 11العǺارة 
 %00,0 %00,0 %80,01 %20,12 %37,72 %نسǺة 5413 00 00 713 166 278  تكرارات المجموع
  للمجموعة الضاǺطة قبلي( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǻاس ال02)جدول رقم 
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 02)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 166)فقد تحصل على يف()بدرجة ضعأما الوزن  ( ،%37,72( تكرار بنسǼة )278)
( ، أما الوزن %80,01( تكرار بنسǼة )713تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %20،12)
تحصل على  (جدا )بدرجة جيدة(، أما الوزن %00,00( تكرار بنسǼة )00تحصل على ) )بدرجة جيدة(





  : للمجموعة الضاǺطة الǺعدȏ.  نتائج القǻاس 5.1.1.1.1.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 3,5 2,6 0,01 8,73 7,04 %نسǺة 314 11 31 12 97 58  تكرارات  10العǺارة 
 3,5 2,6 1,02 6,03 8,73 %نسǺة 044 11 31 24 46 97  تكرارات 20العǺارة 
 7,5 7,5 1,8 0,33 4,74 %نسǺة 693 21 21 71 96 99  تكرارات 30العǺارة 
 2,6 3,5 7,5 8,95 0,32 %نسǺة 344 31 11 21 521 84  تكرارات 40العǺارة 
 2,6 3,5 7,81 3,83 6,13 %نسǺة 254 31 11 93 08 66  تكرارات 50العǺارة 
 7,5 7,5 2,6 0,43 3,84 %نسǺة 093 21 21 31 17 101  تكرارات 60العǺارة 
 3,5 2,6 0,21 4,74 2,92 %نسǺة 144 11 31 52 99 16  تكرارات 70العǺارة 
 3,5 2,6 7,81 7,82 1,14 %نسǺة 034 11 31 93 06 68  تكرارات 80العǺارة 
 2,6 3,5 7,6 0,43 8,74 %نسǺة 393 31 11 41 17 001  تكرارات 90العǺارة 
 7,7 8,3 7,5 3,06 5,22 %نسǺة 744 61 8 21 621 74  تكرارات 01العǺارة 
 3,5 2,6 0,21 4,74 2,92 %نسǺة 144  11 31 52 99 16  تكرارات 11العǺارة 
 %09,2 %67,2 %15,5 %88,91 %91,81 %نسǺة 5424 321 711 432 448 277  تكرارات المجموع
  للمجموعة الضاǺطة إجاǺات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǻاس الǺعدȏ: ǻمثل  (12جدول رقم )
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 12)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 448فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%91,81تكرار بنسǼة ) (277)
( ، أما الوزن %15,5( تكرار بنسǼة )432تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %88،91)
تحصل على  (جدا )بدرجة جيدة(، أما الوزن %67,20( تكرار بنسǼة )711تحصل على ) )بدرجة جيدة(






   الميدانية
  .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطة: 5.1.1.1.1.3
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول








  المعǻارȏ 
  11,1  30,2  17,0 07,1
  22.0  ﻻحتمالǻةا قǻمة   521.1 Fقǻمة 
 5424  مجموع قǻم القǻاس القبلي
  5413  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  41  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  حجم الفاعلǻة
  189,1-  حسب معادلة Ǻﻼك
 معدومة  درجة الفاعلǻة
  
  في المحور اﻷول ( ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطة22)جدول رقم 
  
( لدﻻلة الفروق لتحليل التǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه Fه أن قǽمة اﻻختǼار)نﻼحȎ من الجدول أعﻼ
درس الترȃǽة  والتعلمي خﻼلجانب تعلǽمي فاعلǽة أسلوب التدرȄس على الاﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
أكبر من القǽمة  ( وهي22,0( عند القǽمة اﻻحتمالǽة )521.1البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ )
فاعلǽة أسلوب التدرȄس Ǽ( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطـــ ــــات درجات 50,0)
أسلوب التدرȄس . فحين Ȟان حجم فاعلǽة درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة والتعلمي خﻼلجانب تعلǽمي على ال






  نتائج المجموعة التجرȂبǻة للفرضǻة اﻷولﻰ:و تحليل  ض. عر 5.1.1.1.2 الميدانية
 .  نتائج القǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.1.1.2.1
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




   بدرجة Ȝبيرة  متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00 00 75,90 10,33 39,54 %نسǺة 00,492 00 00 00,02 00,96 00,69  تكرارات  10العǺارة 
 00 00 35,01 97,51 02,26 %نسǺة 00,262 00 00 00,22 00,33 00,031  تكرارات 20العǺارة 
 00 00 97,62 48,52 98,53 %نسǺة 00,153 00 00 00,65 00,45 00,57  تكرارات 30العǺارة 
 00 00 81,70 05,55 48,52 %نسǺة 00,133 00 00 00,51 00,611 00,45  تكرارات 40العǺارة 
 00 00 84,11 41,91 98,75 %نسǺة 00,372 00 00 00,42 00,04 00,121  تكرارات 50العǺارة 
 00 00 76,92 91,92 76,92 %نسǺة 00,073 00 00 00,26 00,16 00,26  تكرارات 60العǺارة 
 00 00 75,90 76,04 82,83 %نسǺة 00,013 00 00 00,02 00,58 00,08  تكرارات 70العǺارة 
 00 00 75,90 57,61 02,26 %نسǺة 00,062 00 00 00,02 00,53 00,031  تكرارات 80العǺارة 
 00 00 32,82 48,52 54,43 %نسǺة 00,753 00 00 00,95 00,45 00,27  تكرارات 90العǺارة 
 00 00 90,90 55,45 88,42 %نسǺة 00,733 00 00 00,91 00,411 00,25  تكرارات 01العǺارة 
 00 00 76,81 32,04 76,13 %نسǺة 00.143 00 00 00,63 00,48 00,56  تكرارات 11العǺارة 
 %00,0 %00,0 %31,01 %73,12 %88,62 %نسǺة 6843 00,0 00,0 00,353 00,547 00,739  تكرارات المجموع
  ( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة32)جدول رقم 
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 32)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(وȑ حيث حضي الوزن في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثان
( تكرار بنسǼة 547فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%88,62( تكرار بنسǼة )739)
( ، أما الوزن %31,01( تكرار بنسǼة )353تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %73،12)






 .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.1.1.2.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 76,04 32,93 16,80 00,00 00,00 %نسǺة 00,708 00,58 00,28 00,81 00,00 00,00  تكرارات  10العǺارة 
 08,73 32,93 84,11 00,00 00,00 %نسǺة 00,597 00,97 00,28 00,42 00,00 00,00  تكرارات 20لعǺارة ا
 73,74 48,63 13,40 00,00 00,00 %نسǺة 00,038 00,99 00,77 00,90 00,00 00,00  تكرارات 30العǺارة 
 79,22 86,26 78,20 00,00 00,00 %نسǺة 00,287 00,84 00,131 00,60 00,00 00,00  تكرارات 40العǺارة 
 85,13 39,54 00,11 00,00 00,00 %نسǺة 00,387 00,66 00,69 00,32 00,00 00,00  تكرارات 50العǺارة 
 33,84 23,73 78,20 00,00 00,00 %نسǺة 00,538 00,101 00,87 00,60 00,00 00,00  تكرارات 60العǺارة 
 91,92 11,35 22,60 00,00 00,00 %نسǺة 00,887 00,16 00,111 00,31 00,00 00,00  تكرارات 70العǺارة 
 51,14 63,63 00,11 00,00 00,00 %نسǺة 00,308 00,68 00,67 00,32 00,00 00,00  تكرارات 80العǺارة 
 58,74 48,63 38,30 00,00 00,00 %نسǺة 00,238 00,001 00,77 00,80 00,00 00,00  تكرارات 90العǺارة 
 94,22 61,36 78,20 00,00 00,00 %نسǺة 00,187 00,74 00,231 00,60 00,00 00,00  تكرارات 01العǺارة 
 %23,44 %72,05 %14,5 00,00 00,00 %نسǺة 218 00,28 00,39 00,01 00,00 00,00  تكرارات 11العǺارة 
 %56,9 %07,11 %56,1 %00,0 %00,0 %نسǺة 8488 00,458 00,5301 00,641 00,0 00,0  تكرارات المجموع
  ( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور اﻷول في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة42)جدول رقم 
ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ  (42نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم )القراءة: 
تحصل  )بدرجة متوسطة( ميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼ
( تكرار بنسǼة 5301تحصل على ) )بدرجة جيدة(( ، أما الوزن %56,10( تكرار بنسǼة )641على )
أما اﻷوزان  .(%56,90( تكرار بنسǼة )458تحصل على ) (جدا )بدرجة جيدة(، أما الوزن %07,11)








  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة:   .5.1.1.1.2.3 الميدانية
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول








  المعǻارȏ 
  06,0  73,4  57,0 27,1
  810.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   632.4 Fقǻمة 
 8488  س القبليمجموع قǻم القǻا
  6843  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  94  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  حجم الفاعلǻة
  720,1  حسب معادلة Ǻﻼك
 قوǻة  درجة الفاعلǻة
  
  
  ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة (52جدول رقم )
  
Ǽاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه ( لدﻻلة الفروق لتحليل التFنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
درس الترȃǽة  والتعلمي خﻼلجانب تعلǽمي فاعلǽة أسلوب التدرȄس على الاﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( وهي أكبر من القǽمة 810.0( عند القǽمة اﻻحتمالǽة )32.4) البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ 
فاعلǽة أسلوب التدرȄس Ǽتوجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطـــ ــــات درجات  ( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ50,0)
أسلوب التدرȄس . فحين Ȟان حجم فاعلǽة درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة والتعلمي خﻼلجانب تعلǽمي على ال









  . مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة اﻷولﻰ:5.1.1.2 الميدانية
يوجد أثر إيجابي في تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ )حل نص" فǽما يتعلȘ بهذا الفرض الذȑ 
المشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه( علﻰ فاعلǻة درس ترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة لدȎ تﻼميذ الثالثة ثانوȏ بدائرة 
و Ǽعد عرض نتائج المحصل علǽه عقǺة في الجانب تعلǻمي والتعلمي لصالح المجموعة التجرȂبǻة. سيدȏ 
Ǽمجموعتين الضاǼطة تي تعلقت بنتائج القǽاسات القبلǽة و الǼعدǽة ــــ، و ال(02،12،32،42في الجداول )
  .التجرȄبǽة و 
  لقǽاسات القبلǽة لكل من علǽة في احيث ﻻحظنا عدم وجود فا نتائج.على وجود تǼاين في أسفرت  
( في حين وجد فاعلǽة 22،52)Ȟما هو مبين في جدولي  والمجموعة التجرȄبǽةالمجموعتين الضاǼطة 
( بتقيǽم قوǽة مقارنة ﻻ توجد 720.1المختلȌ( في المجموعة التجرȄبǽة Ǽقǽمة ) )اﻷسلوبلﻸسلوب المقترح 
   فاعلǽة في تطبيȘ اﻷسلوب المعتاد
 والمجموعة التجرȄبǽةهذا التطور في معدل الفاعلǽة بين المجموعة الضاǼطة يرجع الǼاحث سبب 
والحصول مستواه خﻼل تحسين  والتعلمي منالى أن اﻷسلوب المختلȌ ǽعطي أهمǽة Ȟبيرة لجانب التعلǽمي 
ة سلǽمة مع المشارȞة في Ȟل أنشط والحرȞǽة والمهارȄة ǼطرȄقةالبدنǽة  وتطوȄر القدراتأحسن النتائج  على
  .والﻼصفǽةالصفǽة 
ذȞرناها في الفصل الخاص Ǽأساليب التدرȄس  والمميزات اليأن هذا اﻷسلوب يتميز بǼعض اﻷهداف 
قرارات  واﻻستقﻼلǽة في. حيث رأينا أن المتعلم له الحرȄة وحل المشȞﻼتǼضǼȌ في أسلوȃي اﻻكتشاف 
مع نتائج  والتعلمǽة ولقد اتفقتǼه التعلǽمǽة يؤثر على جوا وهذا ماتجعله عنصر فعال  والتقوǽم مماالتنفيذ 
  مع:هذه الدراسة في هذا الفرض 
التي تمحورت حول اسهامات Ǽعض أساليب تدرȄس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة  ،9002عمور عمر دراسة  - 
حيث أوصى الǼاحث Ǽضرورة استخدام أساليب الحديثة  الحǽاتǽة،الحديثة في تنمǽة Ǽعض المهارات 
وله لما تأثره على الجانب التعلمي تجعل المتعلم ذو مسؤولǽة  وحل المشȞﻼتي اﻻكتشاف ǼضǼȌ أسلوȃ





أسلوب التعلم المتداخل في اكتساب  التي تمحورت حول تأثير، 3102الحديدȑ Ȟذلك اتفقت مع دراسة  الميدانية
Ǽضرورة استخدام  والذȑ أوصى سفل لدȐ طﻼب Ȟلǽة الترȃǽة الرȄاضǽة في الكرة الطائرةمهارة التمرȄر من أ
  .مدȐ تأثيره على الجانب التعلمي أسلوب التدرȄس المتداخل
ومناهجها Ȟذلك نتائج هذا الفرض مع أرȐ عدة Ǽاحثين أمثال: حسين أحمد ǽاسين )Ȟتاب الترȃǽة  - 
(، حيث اشراء الى أهمǽة أسلوȃي 1102التدرȄسب طرائȘ (، محمود داود الرȃǽعي )Ȟتا2102وأساليبها
ودورهم في جعل المتعلم ǽسعى الى تطوȄر  التعلǽمǽة،اﻻكتشاف الموجه و حل المشȞﻼت في العملǽة 
 معارفه و قدراته.
الخاصة Ǽالفرض الرئǽسي اﻷول و التي تنص على "  ومنه نتأكد من صحة الفرضǻة الجزئǻة اﻷولﻰ
في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة درس  يوجد أثر إيجابي
ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب تعلǽمي والتعلمي لصالح 























  :الثانǻةالفرضǻة الجزئǻة وتحليل نتائج  ض. عر 5.1.2.1
  
يوجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( والقائلة:  
في الجانب على فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة 
 اﻻتصال والتواصل والعمل الجماعي والمشارȞة لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 







































  .  نتائج القǻاس القبلي للمجموعة الضاǺطة: 5.1.2.1.1.1 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00,00 00,00 87,40 10,33 27,05 %نسǺة 00,472 00,00 00,00 00,01 00,96 00,601  تكرارات  10العǺارة 
 00,00 00,00 32,82 44,32 48,63 %نسǺة 00,253 00,00 00,00 00,95 00,94 00,77  تكرارات 20العǺارة 
 00,00 00,00 53,41 85,13 85,24 %نسǺة 00,113 00,00 00,00 00,03 00,66 00,98  تكرارات 30العǺارة 
 00,00 00,00 91,92 94,22 48,63 %نسǺة 00,453 00,00 00,00 00,16 00,74 00,77  تكرارات 40العǺارة 
 00,00 00,00 88,31 94,33 51,14 %نسǺة 00,313 00,00 00,00 00,92 00,07 00,68  تكرارات 50العǺارة 
 00,00 00,00 87,40 35,12 02,26 %نسǺة 00,052 00,00 00,00 00,01 00,54 00,031  تكرارات 60العǺارة 
 00,00 00,00 50,01 63,52 11,35 %نسǺة 00,082 00,00 00,00 00,12 00,35 00,111  تكرارات 70العǺارة 
 00,00 00,00 85,13 79,22 79,33 %نسǺة 00,563 00,00 00,00 00,66 00,84 00,17  اراتتكر  80العǺارة 
 00,00 00,00 88,31 63,63 82,83 %نسǺة 00,913 00,00 00,00 00,92 00,67 00,08  تكرارات 90العǺارة 
 00,00 00,00 91,92 44,32 98,53 %نسǺة 00,653 00,00 00,00 00,16 00,94 00,57  تكرارات 01العǺارة 
 %00,0 %00,0 %58,11 %20,81 %24,82 %نسǺة 4713 00,00 00,00 00,673 00,275 00,209  تكرارات المجموع
  في قǻاس القبلي للمجموعة الضاǺطة إجاǺات أفراد العينة للمحور الثاني: ǻمثل  (62جدول رقم )
عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ  ( ان إجاǼات أفراد62)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 275فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%24,82( تكرار بنسǼة )209)
( ،أما الوزن %58,11( تكرار بنسǼة )673على )تحصل  )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %20،81)







  .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمجموعة الضاǺطة: 5.1.2.1.1.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 31,80 53,30 38,41 45,34 41,03 %نسǺة 00,154 00,71 00,70 00,13 00,19 00,36  تكرارات  10رة العǺا
 22,60 62,50 50,01 85,13 98,64 %نسǺة 00,204 00,31 00,11 00,12 00,66 00,89  تكرارات 20العǺارة 
 31,80 53,30 90,90 39,54 94,33 %نسǺة 00,234 00,71 00,70 00,91 00,69 00,07  تكرارات 30العǺارة 
 66,70 38,30 31,80 45,23 58,74 %نسǺة 00,993 00,61 00,80 00,71 00,86 00,001  تكرارات 40العǺارة 
 81,70 13,40 69,11 85,24 79,33 %نسǺة 00,534 00,51 00,90 00,52 00,98 00,17  تكرارات 50العǺارة 
 07,60 87,40 66,81 08,73 60,23 %نسǺة 00,254 00,41 00,01 00,93 00,97 00,76  تكرارات 60العǺارة 
 66,70 38,30 53,41 32,93 39,43 %نسǺة 00,934 00,61 00,80 00,03 00,28 00,37  تكرارات 70العǺارة 
 31,80 53,30 31,80 91,92 02,15 %نسǺة 00,393 00,71 00,70 00,71 00,16 00,701  تكرارات 80العǺارة 
 66,70 38,30 31,80 67,94 26,03 %نسǺة 00,534 00,61 00,80 00,71 00,401 00,46  تكرارات 90Ǻارة الع
 07,60 87,40 35,01 32,82 67,94 %نسǺة 00,893 00,41 00,01 00,22 00,95 00,401  تكرارات 01العǺارة 
 %66,3 %10,2 %26,5 %77,81 %92,91 %نسǺة 6324 00,551 00,58 00,832 00,597 00,718  تكرارات المجموع
  في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة الضاǺطة إجاǺات أفراد العينة للمحور الثاني( : ǻمثل 72)جدول رقم 
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 72)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(ذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼمي
( تكرار بنسǼة 597فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%92.91( تكرار بنسǼة )718)
( ، أما الوزن %26.5( تكرار بنسǼة )832تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %77.81)
تحصل على  (جدا )بدرجة جيدة(، أما الوزن %10.2( تكرار بنسǼة )58تحصل على ) )بدرجة جيدة(









   الميدانية
  .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطة: 5.1.2.1.1.3
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول
الجانب اﻻتصال والتواصل 








  المعǻارȏ 
  51,1  30,2  57,0 27,1
  15.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   81.4 Fقǻمة 
 6324  مجموع قǻم القǻاس القبلي
  4713  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  55  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  حجم الفاعلǻة
  151,0  حسب معادلة Ǻﻼك
 معدومة  درجة الفاعلǻة
  
  
  : نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطةǻمثل (82جدول رقم )
  
( لدﻻلة الفروق لتحليل التǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه FنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
الجانب اﻻتصال والتواصل والعمل الجماعي فاعلǽة أسلوب التدرȄس على اﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( عند القǽمة اﻻحتمالǽة 81.4ȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ )درس التر  خﻼل والمشارȞة
( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطــ ـــــات 50,0( وهي أكبر من القǽمة )15.0)
درس  خﻼل ةالجانب اﻻتصال والتواصل والعمل الجماعي والمشارȞفاعلǽة أسلوب التدرȄس على Ǽدرجات 
الجانب اﻻتصال أسلوب التدرȄس المطبȘ على عينة في . فحين Ȟان حجم فاعلǽة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة






  :تجرȂبǻة للفرضǻة الثانǻةنتائج المجموعة ال ض. عر 5.1.2.1.2 الميدانية
  س القبلي للمجموعة التجرȂبǻة: .  نتائج القǻا5.1.2.1.2.1
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان
  بدرجة ضعǻفة  جدابدرجة ضعǻفة   الدرجات
بدرجة 
  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00 00 87,40 10,33 27,05 %نسǺة 00,472 00 00 00,01 00,96 00,601  تكرارات  10العǺارة 
 00 00 32,82 44,32 48,63 %نسǺة 00,253 00 00 00,95 00,94 00,77  تكرارات 20العǺارة 
 00 00 53,41 85,13 85,24 %نسǺة 00,113 00 00 00,03 00,66 00,98  تكرارات 30العǺارة 
 00 00 91,92 94,22 48,63 %نسǺة 00,453 00 00 00,16 00,74 00,77  تكرارات 40العǺارة 
 00 00 88,31 94,33 51,14 %نسǺة 00,313 00 00 00,92 00,07 00,68  تكرارات 50العǺارة 
 00 00 87,40 35,12 02,26 %نسǺة 00,052 00 00 00,01 00,54 00,031  تكرارات 60العǺارة 
 00 00 50,01 63,52 11,35 %نسǺة 00,082 00 00 00,12 00,35 00,111  تكرارات 70العǺارة 
 00 00 85,13 79,22 79,33 %نسǺة 00,563 00 00 00,66 00,84 00,17  تكرارات 80العǺارة 
 00 00 88,31 63,63 82,83 %نسǺة 00,913 00 00 00,92 00,67 00,08  تكرارات 90العǺارة 
 00 00 91,92 44,32 98,53 %نسǺة 00,653 00 00 00,16 00,94 00,57  تكرارات 01العǺارة 
 %00,0 %00,0 %58,11 %20,81 %24,82 %نسǺة 00,4713 00,00 00,00 00,673 00,275 00,209  تكرارات  جموعالم
  في قǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة إجاǺات أفراد العينة للمحور الثاني( : ǻمثل 92)جدول رقم 
  
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 92)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(ترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن في درس ال
( تكرار بنسǼة 275فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%24,82( تكرار بنسǼة )209)
( ، أما الوزن %58.11( تكرار بنسǼة )673تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %20.81)







  .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.2.1.2.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 41,03 08,84 75,90 00 00 %نسǺة 00,387 00,36 00,201 00,02 00 00  تكرارات  10العǺارة 
 98,64 63,63 62,50 00 00 %نسǺة 00,728 00,89 00,67 00,11 00 00  تكرارات 20العǺارة 
 94,33 08,84 22,60 00 00 %نسǺة 00,797 00,07 00,201 00,31 00 00  تكرارات 30العǺارة 
 58,74 48,63 38,30 00 00 %نسǺة 00,238 00,001 00,77 00,80 00 00  تكرارات 40العǺارة 
 79,33 33,84 22,60 00 00 %نسǺة 00,897 00,17 00,101 00,31 00 00  تكرارات 50العǺارة 
 60,23 54,54 00,11 00 00 %نسǺة 00,487 00,76 00,59 00,32 00 00  تكرارات 60العǺارة 
 39,43 98,64 07,60 00 00 %نسǺة 00,997 00,37 00,89 00,41 00 00  تكرارات 70العǺارة 
 02,15 10,33 13,40 00 00 %نسǺة 00,838 00,701 00,96 00,90 00 00  تكرارات 80العǺارة 
 26,03 55,45 53,30 00 00 %نسǺة 00,797 00,46 00,411 00,70 00 00  تكرارات 90العǺارة 
 67,94 94,33 62,50 00 00 %نسǺة 00,338 00,401 00,07 00,11 00 00  تكرارات 01العǺارة 
 %01,01 %81,11 %95,1 %00,0 %00,0 %نسǺة 00,8808 00,718 00,409 00,921 00,00 00,00  تكرارات المجموع
  في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة لثاني( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور ا03)جدول رقم 
  
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 03)رقم  نﻼحȎ من خﻼل الجدولالقراءة: 
تحصل  )بدرجة متوسطة(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 409تحصل على ) )بدرجة جيدة(( ، أما الوزن %95.1( تكرار بنسǼة )921على )
(،في حين Ȟانت نسǼة %01.01( تكرار بنسǼة )718تحصل على ) )بدرجة جيدة(ن (، أما الوز %81.11)









  .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.2.1.2.3 الميدانية
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول








  المعǻارȏ 
  06,0  73,4  57,0 27,1
  180.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   48.6 Fقǻمة 
 8808  مجموع قǻم القǻاس القبلي
  4713  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  94  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  حجم الفاعلǻة
  720,1  حسب معادلة Ǻﻼك
 قوǻة  اعلǻةدرجة الف
  
  
  ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة (13جدول رقم )
  
( لدﻻلة الفروق لتحليل التǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه FنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
مل الجماعي الجانب اﻻتصال والتواصل والعفاعلǽة أسلوب التدرȄس على اﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( عند القǽمة اﻻحتمالǽة 48.6درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ ) خﻼل والمشارȞة
( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطــ ـــــات 50,0( وهي أكبر من القǽمة )180.0)
درس  خﻼل ال والتواصل والعمل الجماعي والمشارȞةالجانب اﻻتصفاعلǽة أسلوب التدرȄس على Ǽدرجات 
الجانب اﻻتصال أسلوب التدرȄس المطبȘ على عينة في . فحين Ȟان حجم فاعلǽة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة







   الميدانية
  :الثانǻةـــتائج الفرضǻة الجزئǻة . مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير ن5.1.2.2
يوجد أثر إيجابي في تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ )حل فǽما يتعلȘ بهذا الفرض الذȑ نص" 
المشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه( علﻰ فاعلǻة درس ترȁǻة البدنǻة والرȂاضǻة لدȎ تﻼميذ الثالثة ثانوȏ بدائرة 
و  الجماعي والمشارȜة لصالح المجموعة التجرȂبǻة. سيدȏ عقǺة في الجانب اﻻتصال والتواصل والعمل
تي تعلقت بنتائج القǽاسات القبلǽة ــــ( ، و ال62،72،92،03Ǽعد عرض نتائج المحصل علǽه في الجداول )
  و الǼعدǽة Ǽمجموعتين الضاǼطة والتجرȄبǽة .
  بلǽة لكل من حيث ﻻحظنا عدم وجود فاعلǽة في القǽاسات الق نتائج.أسفرت على وجود تǼاين في  
( في حين وجد فاعلǽة 82،13المجموعتين الضاǼطة والمجموعة التجرȄبǽة Ȟما هو مبين في جدولي )
( بتقيǽم قوǽة مقارنة ﻻ توجد 720.1لﻸسلوب المقترح )اﻷسلوب المختلȌ( في المجموعة التجرȄبǽة Ǽقǽمة )
   فاعلǽة في تطبيȘ اﻷسلوب المعتاد
 ﻷسلوب المطبȘالمجموعة التجرȄبǽة لصالح في معدل الفاعلǽة يرجع الǼاحث سبب هذا التطور 
اﻻتصال والتواصل والعمل جوانب التي يوليها هذا اﻷسلوب همǽة Ȟبيرة ﻷالضاǼطة على المجموعة المختلȌ 
تعلǽمǽة، بناء عﻼقات زمﻼئي على إيجاد حلول بديلة لمشȞلة المتعلم لمساعدة الجماعي والمشارȞة من خﻼل 
  هذا اﻷسلوب الى تعزȄز العمل الجماعي. وȞذلك ǽسعى، ومع المدرساخل المجموعة جيدة د
أهمǽة  والتي أبرزتينا ساǼقا من خﻼل المرجعǽات اﻷدبǽة المتطرق اليها في الجانب النظرȑ أȞما ر 
شǽȌ للمتعلم أثناء الدرس وȞذا تن ومشارȞة فعالةبناء عﻼقات جيدة  اﻻكتشاف وحل المشȞﻼت وسعي أسلوȃي
العمل التشارȞي ومساعدة  المتعلم لزميله في حل مشȞﻼت تعلǽمǽة ، و Ȟذا الوصول الى بناء شخصǽة 
قرارات التنفيذ والتقوǽم  التي يجدها المتعلم في اتخاذالحرȄة واﻻستقﻼلǽة  منحيث اجتماعǽة متعاونة للمتعلم 
  مع:نتائج هذا الفرض الجزئي ولقد اتفقت 
أثر Ǽعض أساليب التدرȄس على مستوȐ التعلم الحرȞي و ي تمحورت حول ، الت0102 اديردراسة  - 
 Ǽاستخدام ه موافȘ لهذا الطرح ، و التي أوصىجاءت نتائج دراست، حيث المهارȑ و التحصيل المعرفي
اﻻتصال و التواصل و تعزȄز العمل جوانب تأثره على له أسلوȃي اﻻكتشاف وحل المشȞﻼت لما 






الكشف عن تأثير استخدام اﻻكتشاف  : التي نصت 2102حسين أحﻼم صادق  مع دراسةȞما اتفقت  -  الميدانية
لدȐ طﻼب المرحلة ثالثة Ǽقسم الترȃǽة الرȄاضǽة  وتعلم الثقلالموجه في تطوȄر Ǽعض القدرات البدنǽة 
إن التدرȄس Ǽأسلوب اﻻكتشاف الموجه ساهم في تحسين  ها علىتائجوأسفرت ن،  جامع المستنصرȄة
 عمل الجماعي و تواصل في تعلم المهارة .
Ȟذلك نتائج هذا الفرض مع أرȐ عدة Ǽاحثين أمثال: حسين أحمد ǽاسين )Ȟتاب الترȃǽة ومناهجها  - 
أهمǽة أسلوȃي  (، حيث اشراء الى1102(، محمود داود الرȃǽعي )Ȟتاب طرائȘ التدرȄس2102وأساليبها
بناء اﻻكتشاف الموجه و حل المشȞﻼت في العملǽة التعلǽمǽة، ودورهم في جعل المتعلم ǽسعى الى 
 عﻼقات اجتماعǽة جيدة Ǽاﻹضافة الى تعزȄز العمل الجماعي.
على "  والتي تنصالخاصة Ǽالفرض الرئǽسي اﻷول  ثانǻةكد من صحة الفرضǻة الجزئǻة الومنه نتأ
بي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة درس يوجد أثر إيجا
ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب اﻻتصال والتواصل والعمل 






















  :الثالثة الفرضǻة الجزئǻةوتحليل نتائج  ض. عر 5.1.3.1
  
يوجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( والقائلة:  
عقǼة في الجانب التفȞير على فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ 
 واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 





































  .  نتائج القǻاس القبلي للمجموعة الضاǺطة: 5.1.3.1.1.1 الميدانية
  
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00,00 00,00 31,80 85,13 08,84 %نسǺة 00,582 00,00 00,00 00,71 00,66 00,201  تكرارات  10العǺارة 
 00,00 00,00 66,70 48,63 20,44 %نسǺة 00,492 00,00 00,00 00,61 00,77 00,29  تكرارات 20العǺارة 
 00,00 00,00 07,60 88,31 49,76 %نسǺة 00,242 00,00 00,00 00,41 00,92 00,241  تكرارات 30العǺارة 
 00,00 00,00 08,73 63,52 63,52 %نسǺة 00,693 00,00 00,00 00,97 00,35 00,35  تكرارات 40العǺارة 
 00,00 00,00 72,61 94,33 67,83 %نسǺة 00,323 00,00 00,00 00,43 00,07 00,18  تكرارات 50العǺارة 
 00,00 00,00 01,13 75,02 48,63 %نسǺة 00,853 00,00 00,00 00,56 00,34 00,77  تكرارات 60العǺارة 
 00,00 00,00 10,22 79,33 45,23 %نسǺة 00,843 00,00 00,00 00,64 00,17 00,86  تكرارات 70العǺارة 
 00,00 00,00 69,11 10,22 55,45 %نسǺة 00,182 00,00 00,00 00,52 00,64 00,411  تتكرارا 80العǺارة 
 00,00 00,00 91,92 10,22 23,73 %نسǺة 00,353 00,00 00,00 00,16 00,64 00,87  تكرارات 90العǺارة 
 %00,0 %00,0 %04,21 %04,71 %20,82 %نسǺة 00,0882 00,00 00,00 00,753 00,105 00,708  تكرارات المجموع
  في قǻاس القبلي للمجموعة الضاǺطة الثالث ( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور23)جدول رقم 
  
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 23)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(وȑ حيث حضي الوزن في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثان
( تكرار بنسǼة 105فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%20.82( تكرار بنسǼة )708)
( ، أما الوزن %04.21( تكرار بنسǼة )753تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %04.71)






  .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمجموعة الضاǺطة: 5.1.3.1.1.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 81,70 13,40 44,21 11,24 79,33 %نسǺة 00,634 00,51 00,90 00,62 00,88 00,17  تكرارات  10العǺارة 
 07,60 87,40 04,31 39,54 91,92 %نسǺة 00,744 00,41 00,01 00,82 00,69 00,16  تكرارات 20العǺارة 
 47,50 47,50 07,60 45,34 82,83 %نسǺة 00,214 00,21 00,21 00,41 00,19 00,08  تكرارات 30العǺارة 
 66,70 38,30 07,60 41,03 76,15 %نسǺة 00,883 00,61 00,80 00,41 00,36 00,801  تكرارات 40العǺارة 
 07,60 87,40 90,90 60,34 63,63 %نسǺة 00,324 00,41 00,01 00,91 00,09 00,67  تكرارات 50العǺارة 
 81,70 13,40 31,80 17,82 76,15 %نسǺة 00,093 00,51 00,90 00,71 00,06 00,801  تكرارات 60العǺارة 
 62,50 22,60 47,50 63,63 14,64 %نسǺة 00,293 00,11 00,31 00,21 00,67 00,79  تكرارات 70العǺارة 
 90,90 93,20 07,60 76,04 51,14 %نسǺة 00,314 00,91 00,50 00,41 00,58 00,68  تكرارات 80العǺارة 
 66,70 38,30 90,90 91,92 42,05 %نسǺة 00,693 00,61 00,80 00,91 00,16 00,501  تكرارات 90العǺارة 
 %75,3 %72,2 %14,4 %02,91 %24,12 %نسǺة 00,7963 00,231 00,48 00,361 00,017 00,297  تكرارات المجموع
  في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة الضاǺطة الثالث( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور 33)جدول رقم 
الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ  ( ان إجاǼات أفراد عينة33)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 017فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%24.12( تكرار بنسǼة )297)
( ، أما الوزن %14.4( تكرار بنسǼة )361تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %02،91)
( 231تحصل على ) )بدرجة جيدة((، أما الوزن %72,2( تكرار بنسǼة )48تحصل على ) )بدرجة جيدة(







   الميدانية
  .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطة: 5.1.3.1.1.3
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول
لتفȜير واﻻكتشاف االجانب 








  المعǻارȏ 
  51,1  79,1  57,0 37,1
  180.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   51.9 Fقǻمة 
 7963  مجموع قǻم القǻاس القبلي
  0882  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  55  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  ةحجم الفاعلǻ
  111,0  حسب معادلة Ǻﻼك
 معدومة  درجة الفاعلǻة
  
  ( ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطة43)جدول رقم 
  
( لدﻻلة الفروق لتحليل التǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه FنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
التفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة جانب على الفاعلǽة أسلوب التدرȄس اﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( 180.0( عند القǽمة اﻻحتمالǽة )51.9درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ ) خﻼل
( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطـ ــــ ــات درجات 50,0وهي أكبر من القǽمة )
درس الترȃǽة البدنǽة  خﻼلالتفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة جانب ب التدرȄس على الفاعلǽة أسلو Ǽ
التفȞير واﻻكتشاف جانب أسلوب التدرȄس المطبȘ على عينة في ال. فحين Ȟان حجم فاعلǽة والرȄاضǽة





  :ةالثالث رȂبǻة للفرضǻةنتائج المجموعة التج ض. عر 5.1.3.1.2 الميدانية
  .  نتائج القǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.3.1.2.1
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان
  بدرجة ضعǻفة  جدابدرجة ضعǻفة   الدرجات
بدرجة 
  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00,00 00,00 31,80 85,13 08,84 %نسǺة 00,582 00,00 00,00 00,71 00,66 00,201  تكرارات  10العǺارة 
 00,00 00,00 66,70 48,63 20,44 %نسǺة 00,492 00,00 00,00 00,61 00,77 00,29  تكرارات 20العǺارة 
 00,00 00,00 07,60 88,31 49,76 %نسǺة 00,242 00,00 00,00 00,41 00,92 00,241  تكرارات 30العǺارة 
 00,00 00,00 08,73 63,52 63,52 %نسǺة 00,693 00,00 00,00 00,97 00,35 00,35  تكرارات 40العǺارة 
 00,00 00,00 72,61 94,33 67,83 %نسǺة 00,323 00,00 00,00 00,43 00,07 00,18  تكرارات 50العǺارة 
 00,00 00,00 01,13 75,02 48,63 %نسǺة 00,853 00,00 00,00 00,56 00,34 00,77  تكرارات 60العǺارة 
 00,00 00,00 10,22 79,33 45,23 %نسǺة 00,843 00,00 00,00 00,64 00,17 00,86  تكرارات 70العǺارة 
 00,00 00,00 69,11 10,22 55,45 %نسǺة 00,182 00,00 00,00 00,52 00,64 00,411  تكرارات 80العǺارة 
 00,00 00,00 91,92 10,22 23,73 %ةنسǺ 00,353 00,00 00,00 00,16 00,64 00,87  تكرارات 90العǺارة 
 %00,0 %00,0 %04,21 %04,71 %20,82 %نسǺة 00,0882 00,00 00,00 00,753 00,105 00,708  تكرارات المجموع
  في قǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة لثالث: ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور ا (53جدول رقم )
  
ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ  (53قم )نﻼحȎ من خﻼل الجدول ر القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 105فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%20.82( تكرار بنسǼة )708)
( ، أما الوزن %04.21( تكرار بنسǼة )753تحصل على ) )بدرجة متوسطة(زن ( ، أما الو %04،71)






  .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.3.1.2.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  Ȝبيرة  بدرجة  متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 79,33 98,64 66,70 98,64 66,70 %نسǺة 00,7001 00,17 00,89 00,61 00,89 00,61  تكرارات  10العǺارة 
 91,92 42,05 90,90 42,05 90,90 %نسǺة 00,1101 00,16 00,501 00,91 00,501 00,91  تكرارات 20العǺارة 
 82,83 45,34 07,60 45,34 07,60 %نسǺة 00,2001 00,08 00,19 00,41 00,19 00,41  تكرارات 30العǺارة 
 76,15 10,33 38,30 10,33 38,30 %نسǺة 00,689 00,801 00,96 00,80 00,96 00,80  تكرارات 40العǺارة 
 63,63 98,64 62,50 98,64 62,50 %نسǺة 00,2101 00,67 00,89 00,11 00,89 00,11  تكرارات 50العǺارة 
 76,15 45,23 13,40 45,23 13,40 %نسǺة 00,489 00,801 00,86 00,90 00,86 00,90  تكرارات 60العǺارة 
 14,64 08,73 13,40 08,73 13,40 %نسǺة 00,599 00,79 00,97 00,90 00,97 00,90  تكرارات 70العǺارة 
 51,14 76,04 07,60 76,04 07,60 %نسǺة 00,699 00,68 00,58 00,41 00,58 00,41  تكرارات 80العǺارة 
 42,05 45,23 47,50 45,23 47,50 %نسǺة 00,189 00,501 00,86 00,21 00,86 00,21  تكرارات 90العǺارة 
 %38,8 %84,8 %52,1 %84,8 %52,1 %نسǺة 00,4798 00,297 00,167 00,211 00,167 00,211  تكرارات المجموع
  في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة الثالثت أفراد العينة للمحور ( : ǻمثل إجاǺا63)جدول رقم 
  
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 63)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 167فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%52.1تكرار بنسǼة )( 211)
)بدرجة ( ، أما الوزن %52.1( تكرار بنسǼة )211تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %84.8)
( تكرار 297تحصل على ) )بدرجة جيدة((، أما الوزن %84.8( تكرار بنسǼة )167تحصل على ) جيدة(






  .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.3.1.2.3 الميدانية
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول








  المعǻارȏ 
  16,0  14,4  57,0 37,1
  190.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   51.9 Fقǻمة 
 4798  القǻاس القبليمجموع قǻم 
  0882  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  55  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  حجم الفاعلǻة
  2,1  حسب معادلة Ǻﻼك
 قوǻة  درجة الفاعلǻة
  
  ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة (73جدول رقم )
  
لتǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه ( لدﻻلة الفروق لتحليل اFنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
التفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة جانب فاعلǽة أسلوب التدرȄس على الاﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( 19.0( عند القǽمة اﻻحتمالǽة )51.9درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ ) خﻼل
ه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطـ ــــ ــات درجات ( وهذ50,0وهي أكبر من القǽمة )
درس الترȃǽة البدنǽة  خﻼلالتفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة جانب فاعلǽة أسلوب التدرȄس على الǼ
التفȞير واﻻكتشاف جانب أسلوب التدرȄس المطبȘ على عينة في ال. فحين Ȟان حجم فاعلǽة والرȄاضǽة









   الميدانية
  :الثالثة. مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة 5.1.3.2
فǽما يتعلȘ بهذا الفرض الذȑ نص" يوجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل 
ǽة درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعل
و Ǽعد عرض  .سيدȑ عقǼة في الجانب التفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام والمتعة لصالح المجموعة التجرȄبǽة
تي تعلقت بنتائج القǽاسات القبلǽة و الǼعدǽة ــــ( ، و ال23،33،53،63نتائج المحصل علǽه في الجداول )
  عتين الضاǼطة والتجرȄبǽة .Ǽمجمو 
  حيث ﻻحظنا عدم وجود فاعلǽة في القǽاسات القبلǽة لكل من  نتائج.أسفرت على وجود تǼاين في  
( في حين وجد فاعلǽة 43،73المجموعتين الضاǼطة والمجموعة التجرȄبǽة Ȟما هو مبين في جدولي )
( بتقيǽم قوǽة مقارنة ﻻ توجد فاعلǽة 2.1قǽمة )لﻸسلوب المقترح )اﻷسلوب المختلȌ( في المجموعة التجرȄبǽة Ǽ
   في تطبيȘ اﻷسلوب المعتاد
 ﻷسلوب المطبȘالمجموعة التجرȄبǽة لصالح يرجع الǼاحث سبب هذا التطور في معدل الفاعلǽة 
التفȞير واﻻكتشاف واﻻحترام التي يوليها هذا اﻷسلوب جوانب همǽة Ȟبيرة ﻷالضاǼطة على المجموعة المختلȌ 
، وȞذلك هلدǽ والقوة الضعف  واكتشاف نقاȋ لمتعة من خﻼل اكتشاف الحلول المثالǽة في المواقف التعلǽمǽةوا
  .في اﻷداء الدرس ǽةو المشارȞة الدينامǽȞ التفȞير الجماعي و التعاونيǽسعى هذا اﻷسلوب الى 
ȑ والتي أبرزت أهمǽة ينا ساǼقا من خﻼل المرجعǽات اﻷدبǽة المتطرق اليها في الجانب النظر أȞما ر 
المثالǽة في المواقف  لتدعǽم متعلم في التفȞير واكتشاف الحلول اﻻكتشاف وحل المشȞﻼت وسعي أسلوȃي
و المشارȞة الفعالة في  التفȞير الجماعي و التعاوني، وȞذلك والقوة لدǽهالضعف  واكتشاف نقاȋ التعلǽمǽة
  مع:ي نتائج هذا الفرض الجزئولقد اتفقت  اﻷداء الدرس،
التعرف إلى تأثير أسلوب اﻻكتشاف الموجه في الخبرة حول  والتي تمحورت 0102حسن  دراسة - 
وأظهرت النتائج أن اﻷسلوب ة اﻹدراكǽة، والتعرف إلى تأثير أسلوب اﻻكتشاف الموجه في تعلم مهار 
جموعة التجرȄبǽة على حيث تفوق أفراد الم والتفȞير، اﻻكتشاف الموجه تأثيرًا إيجابǽًا في عملǽة اﻹدراك
 .والتفȞير المجموعة الضاǼطة في الخبرة اﻹدراكǽة
التعرف إلى تأثير و التي تمحورت حول  ،4002هشام حجازȑ عبد الحميد  دراسةȞما اتفقت مع  - 





البرنامج التعلǽمي Ǽاستخدام اساليب التدرȄس قيد الǼحث فرض حيث أسفرت هذه الدراسة أن لنتائج هذا ال الميدانية
   تأثيرا إيجاǼا على المتطلǼات البدنǽة والمهارȄة والمعرفǽة.اﻻكتشاف و حل المشȞﻼت( له  )أسلوب
Ȟذلك نتائج هذا الفرض مع أرȐ عدة Ǽاحثين أمثال: حسين أحمد ǽاسين )Ȟتاب الترȃǽة  - 
(، حيث اشراء الى أهمǽة 1102(، محمود داود الرȃǽعي )Ȟتاب طرائȘ التدرȄس2102ا وأساليبهاومناهجه
أسلوȃي اﻻكتشاف الموجه و حل المشȞﻼت في العملǽة التعلǽمǽة، ودورهم في جعل المتعلم ǽسعى الى 
ة في اﻷداء و المشارȞة الفعال التفȞير الجماعي و التعاونيه، وȞذلك نقاȋ الضعف و القوة لدǽ اكتشاف 
  الدرس
على "  والتي تنصالخاصة Ǽالفرض الرئǽسي اﻷول  ثالثةومنه نتأكد من صحة الفرضǻة الجزئǻة ال 
يوجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة 
دȑ عقǼة في الجانب التفȞير واﻻكتشاف درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سي























  :الراǺعةالفرضǻة الجزئǻة وتحليل نتائج  ض. عر 5.1.4.1
  
في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه(  يوجد أثر إيجابيوالقائلة:  
على فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجوانب 
 النفسǽة واﻻجتماعǽة لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 





































  .  نتائج القǻاس القبلي للمجموعة الضاǺطة: 5.1.4.1.1.1 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00,00 00,00 01,02 17,82 17,93 %نسǺة 00,923 00,00 00,00 00,24 00,06 00,38  تكرارات  10العǺارة 
 00,00 00,00 60,23 88,31 85,24 %نسǺة 00,843 00,00 00,00 00,76 00,92 00,98  تكرارات 20العǺارة 
 00,00 00,00 50,01 26,03 58,74 %نسǺة 00,192 00,00 00,00 00,12 00,46 00,001  تكرارات 30العǺارة 
 00,00 00,00 97,51 44,21 92,06 %نسǺة 00,772 00,00 00,00 00,33 00,62 00,621  تكرارات 40العǺارة 
 00,00 00,00 32,82 35,12 67,83 %نسǺة 00,843 00,00 00,00 00,95 00,54 00,18  تكرارات 50العǺارة 
 00,00 00,00 35,12 91,92 08,73 %نسǺة 00,633 00,00 00,00 00,54 00,16 00,97  تكرارات 60العǺارة 
 00,00 00,00 45,23 04,31 85,24 %نسǺة 00,943 00,00 00,00 00,86 00,82 00,98  تكرارات 70العǺارة 
 00,00 00,00 04,31 10,33 11,24 %نسǺة 00,013 00,00 00,00 00,82 00,96 00,88  تكرارات 80العǺارة 
 00,00 00,00 38,41 53,41 33,95 %نسǺة 00,772 00,00 00,00 00,13 00,03 00,421  تكرارات 90العǺارة 
 00,00 00,00 22,60 35,12 77,06 %نسǺة 00,652 00,00 00,00 00,31 00,54 00,721  تكرارات 01العǺارة 
 %00,0 %00,0 %40,31 %46,41 %95,13 %نسǺة 00,1213 00,00 00,00 00,704 00,754 00,689  تكرارات المجموع
  في قǻاس القبلي للمجموعة الضاǺطة الراǺعǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور :  (83جدول رقم )
  
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 83)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم القراءة: 
ى عل )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 754فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%95.13( تكرار بنسǼة )689)
( ، أما الوزن %40.31( تكرار بنسǼة )704تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %746.41)






  موعة الضاǺطة: .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمج5.1.4.1.1.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 81,70 13,40 87,40 20,44 17,93 %نسǺة 00,804 00,51 00,90 00,01 00,29 00,38  تكرارات  10العǺارة 
 31,80 53,30 81,70 82,83 60,34 %نسǺة 00,804 00,71 00,70 00,51 00,08 00,09  تكرارات 20العǺارة 
 66,70 38,30 50,01 14,53 60,34 %نسǺة 00,314 00,61 00,80 00,12 00,47 00,09  تكرارات 30العǺارة 
 31,80 53,30 93,20 08,84 23,73 %نسǺة 00,014 00,71 00,70 00,50 00,201 00,87  تكرارات 40العǺارة 
 66,70 38,30 22,60 10,33 82,94 %نسǺة 00,293 00,61 00,80 00,31 00,96 00,301  تكرارات 50العǺارة 
 90,90 93,20 47,50 63,63 14,64 %نسǺة 00,004 00,91 00,50 00,21 00,67 00,79  تكرارات 60العǺارة 
 07,60 87,40 07,60 50,12 77,06 %Ǻةنس 00,763 00,41 00,01 00,41 00,44 00,721  تكرارات 70العǺارة 
 90,90 93,20 69,11 85,24 79,33 %نسǺة 00,934 00,91 00,50 00,52 00,98 00,17  تكرارات 80العǺارة 
 47,50 47,50 66,70 17,93 51,14 %نسǺة 00,804 00,21 00,21 00,61 00,38 00,68  تكرارات 90العǺارة 
 16,80 78,20 97,51 14,53 23,73 %نسǺة 00,934 00,81 00,60 00,33 00,47 00,87  تكرارات 01العǺارة 
 %99,3 %98,1 %20,4 %71,91 %11,22 %نسǺة 00,4804 00,361 00,77 00,461 00,387 00,309  تكرارات المجموع
  في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة الضاǺطةالراǺع ( : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور 93)جدول رقم 
( ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ 93)نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم لقراءة: ا
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
تكرار بنسǼة ( 387فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ( ،%11.22( تكرار بنسǼة )309)
( ، أما الوزن %20.4( تكرار بنسǼة )461تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %71.91)
( 361تحصل على ) )بدرجة جيدة((، أما الوزن %98.1( تكرار بنسǼة )77تحصل على ) )بدرجة جيدة(







  Ǻطة: .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضا5.1.4.1.1.3 الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول








  المعǻارȏ 
 61,1 59,1 97,0 96,1
  160.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   52.5 Fقǻمة 
 4804  مجموع قǻم القǻاس القبلي
  1213  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  5  لعظمﻰ قǻمة الدرجة ا
  حجم الفاعلǻة
  631,0  حسب معادلة Ǻﻼك
 معدومة  درجة الفاعلǻة
  
  ( ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة الضاǺطة04)جدول رقم 
  
( لدﻻلة الفروق لتحليل التǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه FنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
درس  خﻼلالنفسǽة واﻻجتماعǽة جانب فاعلǽة أسلوب التدرȄس على الاﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( وهي أكبر 160.0( عند القǽمة اﻻحتمالǽة )52.5الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ )
 فاعلǽةǼ( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطــــ ـــات درجات 50,0من القǽمة )
. فحين Ȟان حجم درس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة خﻼلالنفسǽة واﻻجتماعǽة جانب أسلوب التدرȄس على ال







  :الراǺعةنتائج المجموعة التجرȂبǻة للفرضǻة  ض. عر 5.1.4.1.2 الميدانية
  .  نتائج القǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.4.1.2.1
  المتغير العǺارات
مجموع   اﻷوزان
  بدرجة ضعǻفة  جدابدرجة ضعǻفة   الدرجات
بدرجة 
  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 00,00 00,00 01,02 17,82 17,93 %نسǺة 00,923 00,00 00,00 00,24 00,06 00,38  تكرارات  10العǺارة 
 00,00 00,00 60,23 88,31 85,24 %نسǺة 00,843 00,00 00,00 00,76 00,92 00,98  تكرارات 20العǺارة 
 00,00 00,00 50,01 26,03 58,74 %نسǺة 00,192 00,00 00,00 00,12 00,46 00,001  تكرارات 30العǺارة 
 00,00 00,00 97,51 44,21 92,06 %نسǺة 00,772 00,00 00,00 00,33 00,62 00,621  تكرارات 40العǺارة 
 00,00 00,00 32,82 35,12 67,83 %نسǺة 00,843 00,00 00,00 00,95 00,54 00,18  تكرارات 50العǺارة 
 00,00 00,00 35,12 91,92 08,73 %نسǺة 00,633 00,00 00,00 00,54 00,16 00,97  تكرارات 60العǺارة 
 00,00 00,00 45,23 04,31 85,24 %نسǺة 00,943 00,00 00,00 00,86 00,82 00,98  تكرارات 70العǺارة 
 00,00 00,00 04,31 10,33 11,24 %نسǺة 00,013 00,00 00,00 00,82 00,96 00,88  تكرارات 80العǺارة 
 00,00 00,00 38,41 53,41 33,95 %نسǺة 00,772 00,00 00,00 00,13 00,03 00,421  تكرارات 90العǺارة 
 00,00 00,00 22,60 35,12 77,06 %نسǺة 00,652 00,00 00,00 00,31 00,54 00,721  تكرارات 01العǺارة 
 %00,0 %00,0 %40,31 %46,41 %95,13 %نسǺة 00,1213 00,00 00,00 00,704 00,754 00,689  تكرارات المجموع
  في قǻاس القبلي للمجموعة التجرȂبǻة الراǺع : ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور (14جدول رقم )
  
ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ  (14نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم )القراءة: 
على  )بدرجة ضعيف جدا(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 754فقد تحصل على ) )بدرجة ضعيف(أما الوزن  ،( %95.13( تكرار بنسǼة )689)
( ، أما الوزن %40.31( تكرار بنسǼة )704تحصل على ) )بدرجة متوسطة(( ، أما الوزن %46.41)





  .  نتائج القǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.4.1.2.2 الميدانية
  المتغير العǺارات
مجموع   وزاناﻷ




  بدرجة Ȝبيرة   متوسطة
بدرجة Ȝبيرة 
  جدا
 20,44 17,93 87,40 00,00 00,00 %نسǺة 00,228 00,29 00,38 00,01 00,00 00,00  تكرارات  10العǺارة 
 82,83 60,34 81,70 00,00 00,00 %نسǺة 00,508 00,08 00,09 00,51 00,00 00,00  تكرارات 20العǺارة 
 14,53 60,34 50,01 00,00 00,00 %نسǺة 00,397 00,47 00,09 00,12 00,00 00,00  تكرارات 30العǺارة 
 08,84 23,73 93,20 00,00 00,00 %نسǺة 00,738 00,201 00,87 00,50 00,00 00,00  تكرارات 40العǺارة 
 10,33 82,94 22,60 00,00 00,00 %نسǺة 00,697 00,96 00,301 00,31 00,00 00,00  تكرارات 50العǺارة 
 63,63 14,64 47,50 00,00 00,00 %نسǺة 00,408 00,67 00,79 00,21 00,00 00,00  تكرارات 60العǺارة 
 50,12 77,06 07,60 00,00 00,00 %نسǺة 00,077 00,44 00,721 00,41 00,00 00,00  تكرارات 70العǺارة 
 85,24 79,33 69,11 00,00 00,00 %نسǺة 00,408 00,98 00,17 00,52 00,00 00,00  تكرارات 80العǺارة 
 17,93 51,14 66,70 00,00 00,00 %نسǺة 00,708 00,38 00,68 00,61 00,00 00,00  تكرارات 90العǺارة 
 14,53 23,73 97,51 00,00 00,00 %نسǺة 00,187 00,47 00,87 00,33 00,00 00,00  تكرارات 01العǺارة 
 %67,9 %62,11 %50,2 %00,0 %00,0 %نسǺة 00,9108 00,387 00,309 00,461 00,00 00,00  تكرارات المجموع
  في قǻاس الǺعدȏ للمجموعة التجرȂبǻة الراǺع: ǻمثل إجاǺات أفراد العينة للمحور  (24جدول رقم )
ان إجاǼات أفراد عينة الدراسة على فاعلǽة اﻷسلوب المطبȘ  (24نﻼحȎ من خﻼل الجدول رقم )القراءة: 
تحصل  )بدرجة متوسطة(في درس الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ ثالثة ثانوȑ حيث حضي الوزن 
( تكرار بنسǼة 309تحصل على ) )بدرجة جيدة(( ، أما الوزن %50.2( تكرار بنسǼة )461على )
(،في حين Ȟانت نسǼة %67.9( تكرار بنسǼة )387تحصل على ) ة جيدة()بدرج(، أما الوزن %62.11)








  .  نتائج القǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة: 5.1.4.1.2.3 الميدانية
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المحور اﻷول








  المعǻارȏ 
  61,1  59,1  97,0 96,1
  171.0  اﻻحتمالǻةقǻمة   35.21 Fقǻمة 
 9108  مجموع قǻم القǻاس القبلي
  1213  مجموع قǻم القǻاس الǺعدȏ
  94  قǻمة الدرجة العظمﻰ 
  حجم الفاعلǻة
  310,1  حسب معادلة Ǻﻼك
 وǻةق  درجة الفاعلǻة
  
  ( ǻمثل: نتائج قǻاس درجة فاعلǻة للمجموعة التجرȂبǻة34)جدول رقم 
  
( لدﻻلة الفروق لتحليل التǼاين أحادȑ اﻻتجــ ـــ ــــ ـــاه FنﻼحȎ من الجدول أعﻼه أن قǽمة اﻻختǼار)
درس  خﻼلالنفسǽة واﻻجتماعǽة جانب فاعلǽة أسلوب التدرȄس على الاﻹجاǼة خاصة Ǽلمتوسطات درجات 
( وهي أكبر 171.0( عند القǽمة اﻻحتمالǽة )35.21الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ﻷفراد عينة الدراسة تساوȑ )
فاعلǽة Ǽ( وهذه النتيجة تثبت أنه ﻻ توجد فروق دالة إحصائǽا بين متوسطــــ ـــات درجات 50,0من القǽمة )
. فحين Ȟان حجم ǽة البدنǽة والرȄاضǽةدرس الترȃ خﻼلالنفسǽة واﻻجتماعǽة جانب أسلوب التدرȄس على ال
ذو درجة  وهو 310.1مقدر بــ: النفسǽة واﻻجتماعǽة جانب أسلوب التدرȄس المطبȘ على عينة في الفاعلǽة 









   الميدانية
  :الراǺعة. مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة 5.1.4.2
ص" يوجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت فǽما يتعلȘ بهذا الفرض الذȑ ن 
واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ 
و Ǽعد عرض نتائج المحصل علǽه  .عقǼة في الجوانب النفسǽة واﻻجتماعǽة لصالح المجموعة التجرȄبǽة
تي تعلقت بنتائج القǽاسات القبلǽة و الǼعدǽة Ǽمجموعتين الضاǼطة ــــ( ، و ال83،93،14،24ل )في الجداو 
  والتجرȄبǽة .
  حيث ﻻحظنا عدم وجود فاعلǽة في القǽاسات القبلǽة لكل من  نتائج.أسفرت على وجود تǼاين في  
ي حين وجد فاعلǽة ( ف04،34المجموعتين الضاǼطة والمجموعة التجرȄبǽة Ȟما هو مبين في جدولي )
( بتقيǽم قوǽة مقارنة ﻻ توجد 10.1لﻸسلوب المقترح )اﻷسلوب المختلȌ( في المجموعة التجرȄبǽة Ǽقǽمة )
   فاعلǽة في تطبيȘ اﻷسلوب المعتاد
 ﻷسلوب المطبȘالمجموعة التجرȄبǽة لصالح يرجع الǼاحث سبب هذا التطور في معدل الفاعلǽة 
النفسǽة واﻻجتماعǽة من التي يوليها هذا اﻷسلوب جوانب همǽة Ȟبيرة ﻷة الضاǼطعلى المجموعة المختلȌ 
، وȞذلك  زȄادة قوة اﻹرادة و عدم الخوف لدȑو  تعبير عن رأȑ ǼȞل حرȄةو خﻼل التعبير عن مشاعرȑ 
  .ضǼȌ انفعاﻻتي و الثقة في النفسǽسعى هذا اﻷسلوب الى 
متطرق اليها في الجانب النظرȑ والتي أبرزت أهمǽة ينا ساǼقا من خﻼل المرجعǽات اﻷدبǽة الأȞما ر 
بناء شخصيته و ضǼȌ سلوȞǽاته و التي تتجلى لتدعǽم متعلم في  اﻻكتشاف وحل المشȞﻼت وسعي أسلوȃي
ضǼȌ  و الثقة في النفس، وȞذلك  زȄادة قوة اﻹرادة و عدم الخوف لدȑو  تعبير عن رأȑ ǼȞل حرȄةفي 
  مع:هذا الفرض الجزئي نتائج ولقد اتفقت  ،.انفعاﻻتي
، التي تمحورت حول اسهامات Ǽعض أساليب تدرȄس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة 9002دراسة عمور عمر  - 
الحديثة في تنمǽة Ǽعض المهارات الحǽاتǽة، حيث أوصى الǼاحث Ǽضرورة استخدام أساليب الحديثة 
المتعلم له  ة واﻻجتماعǽة تجعلالنفسǽǼضǼȌ أسلوȃي اﻻكتشاف وحل المشȞﻼت لما تأثره على الجانب 
 ثقة في نفسه.
أثر Ǽعض أساليب التدرȄس على مستوȐ التعلم الحرȞي والمهارȐ ، التي تمحورت حول 0102 اديردراسة  - 





الثقة في النفس و بناء و تعزȄز النفسǽة واﻻجتماعǽة جوانب تأثره على له اﻻكتشاف وحل المشȞﻼت لما  الميدانية
 المتعلم. شخصǽة
Ȟذلك نتائج هذا الفرض مع أرȐ عدة Ǽاحثين أمثال: حسين أحمد ǽاسين )Ȟتاب الترȃǽة  - 
(، حيث اشراء الى أهمǽة 1102(، محمود داود الرȃǽعي )Ȟتاب طرائȘ التدرȄس2102ومناهجها وأساليبها
وجه و حل المشȞﻼت في العملǽة التعلǽمǽة، ودورهم في جعل المتعلم ǽسعى الى أسلوȃي اﻻكتشاف الم
ضǼȌ  و الثقة في النفس، وȞذلك  زȄادة قوة اﻹرادة و عدم الخوف لدȑو  تعبير عن رأȑ ǼȞل حرȄة
 .انفعاﻻتي
على "  والتي تنصالخاصة Ǽالفرض الرئǽسي اﻷول  راǺعةومنه نتأكد من صحة الفرضǻة الجزئǻة ال 
وجد أثر إيجابي في تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة ي
درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجوانب النفسǽة واﻻجتماعǽة 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 ﻰ:. تأكيد صحة الفرضǻة الرئǻسǻة اﻷول5.1.4.3
وȃناء على النتائج المحصل عليها في الفرضǽات الجزئǽة والتي جاءت Ǽاﻷثر اﻹيجابي  
 .ة( على العينة التجرȄبǽالمشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه حل) لتطبيȘ اﻷسلوب المختلȌ
 اختǼار صحتها.وȃـــ ـــناء عـ ـــــــلى تأكيد صـ ـــــحة الـــ ــفرضـــــــǽات الجــ ـــــزئǽة اﻷرȃ ــــ ـــعة من خﻼل  
وȃناء على نتائج المحصل عليها في حساب معدل الفاعلǽة Ǽمعادلة Ǽﻼك في المحاور اﻷرȃع التي Ȟانت  
  قوǽة.
علǽه نؤȞد صحة الفرضǽة فȘ لمنطȘ الرȄاضي الذȑ يؤȞد صحة اﻷجزاء تعني صحة الكل ، و و 
المشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه(  )حل زȂد تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊــــيالرئǽسǽة اﻷولى والتي تنص " 












مشȜﻼت واﻻكتشاف الموجه( علﻰ ال )حليوجد أثر إيجابي في تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلȊ "  القائلة
 لدȎ تﻼميذ الثالثة ثانوȏ بدائرة سيدȏ عقǺة. والتعلم المهارȏ مستوȎ Ǻعض القدرات الحرȜǻة 
  
  الجزئǽة التالǽة: وضالفر  ﻻختǼار هذه الفرضǽة الرئǽسة سنسعى الى اختǼار
  




( بين المجموعة التجرȄبǽة 50.0 ≤ αــــ ـــوجد ف ـــــــــــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة )تــوالقائلة: 
)أسلوب المختلȌ( والمجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة في القǽاس 
  الǼعدȑ لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 




























  المعǻارȏ 
  الوثب العمودȏ
  42.1  65.23  42.1  73.23  JMC 
  21.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  احصائǻادالة   الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في  (44)جدول رقم 
  JMCالوثب العمودȏ اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻ أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا يتضح من الجدول
القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس الوثب العمودȑ لدȐ المجموعة الضاǼطة  ـحيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة 























  المعǻارȏ 
  الوثب العمودȏ
  66.1  61.73  66.1  03.13  JMC 
  3.93  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  تجرȂبǻة( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال54)جدول رقم 
  JMCالوثب العمودȏ  اختǺار
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
ن متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و فروقا دالة احصائǽا بي كيتضح من الجدول أعﻼه أن هنا
بــ : الǼعدȑ في اختǼار قǽاس الوثب العمودȑ لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة 










   الميدانية
  JMCالوثب العمودȏ  بǻة ﻻختǺاروالتجرȂعرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة . 5.2.1.1.3
 







ﻻختǺار الوثب العمودȏ 
  JMC
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  12.4  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  ةنتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻ يبين: (64)رقمجدول 
  JMCﻻختǺار الوثب العمودȏ   
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة  –ت  –أكبر من   12.4الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة فروق ذات وهذا يدل على وجود  47.1المقدرة بــ : 














   الميدانية












  المعǻارȏ 
الجرȏ المستقǻم 
  807.0  30.11  76.0  90.11  م06ل
  862.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
ي يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة ف (74جدول رقم )
  م06الجرȏ المستقǻم ل اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻيتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت(  م06الجرȑ المستقǽم ل القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس 























  المعǻارȏ 
الجرȏ المستقǻم 
  56.5  62.7  88.0  90.11  م06ل
  28.1  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  تجرȂبǻة( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال84)جدول رقم 
  م06ل الجرȏ المستقǻم اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة  م06المستقǽم ل قǽاس الجرȑ الǼعدȑ في اختǼار 










   الميدانية
  م06الجرȏ المستقǻم ل. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار 5.2.1.1.3
 







  م06الجرȏ المستقǻم ل
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  14.8  647.1  50.0
  جرȂبǻةالت
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين: ( 94)جدول رقم 
  م06الجرȏ المستقǻم ل ﻻختǺار   
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –أكبر من   21.33الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
روق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة و وهذا يدل على وجود ف 14.8بــ : 

























  المعǻارȏ 
اختǺار ثني الجذع 
  21.1  84.7  51.1  16.7  ﻷسفل
  862.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 05)جدول رقم 
  ثني الجذع ﻷسفلاختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻيتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت(  سفلثني الجذع ﻷالقبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس 























  المعǻارȏ 
اختǺار ثني الجذع 
  39.0  31.01  39.0  56.7  ﻷسفل
  524.21  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  لتجرȂبǻةوق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ايبين دﻻلة الفر  (15جدول رقم )
  اختǺار ثني الجذع ﻷسفل
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
حسوǼة بــ : لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( الم اختǼار ثني الجذع ﻷسفلالǼعدȑ في 










   الميدانية
  ثني الجذع ﻷسفل. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار 5.2.1.1.3
 







  ر اختǺا
  ثني الجذع ﻷسفل
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  51.22  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين: ( 25)جدول رقم 
  اختǺار ثني الجذع ﻷسفل  
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –ن أكبر م  51.22الحسابǽة و المقدرة بـ : –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة  647.1بــ : 














   الميدانية












  المعǻارȏ 
  اختǺار
  370.0  933.0  550.0  933.0  الدوائر المرقمة 
  174.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في  (35جدول رقم )
  اختǺار الدوائر المرقمة
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
جات اﻻختǼارȄن لة احصائǽا بين متوسطات در ذات دﻻيتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة بـ : اختǼار الدوائر المرقمة القبلي و الǼعدȑ في 























  المعǻارȏ 
  اختǺار 
  50.0  72.0  50.0  43.0  الدوائر المرقمة
  43.91  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  ئǻادالة احصا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
 في تجرȂبǻة( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال45)جدول رقم 
  اختǺار الدوائر المرقمة 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
 43.91لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة بــ : الدوائر المرقمة  اختǼارالǼعدȑ في 










   الميدانية
  ختǺار الدوائر المرقمةﻻ. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة 5.2.1.1.3
 







  اختǺار 
  الدوائر المرقمة
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  41.32  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين: ( 55)جدول رقم 
  ختǺار الدوائر المرقمةﻻ
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –أكبر من  41.32الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –دول أعﻼه أن قǽم يتضح من الج
وهذا يدل على وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة  647.1بــ : 













   الميدانية
 متر 4× 01الجرȎ المȜوȜي نتائج الفروق بين القǻاس القبلي والǺعدȏ ﻻختǺار  ض. عر 5.2.1.1.1
  لمجموعة الضاǺطة
 
  المتغير








  المعǻارȏ 
المȜوȜي  اختǺار الجرȏ 
  255.0  65.23  455.0  23.13  متر 4× 01
  483.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في  (65جدول رقم )
  متر 4× 01المȜوȜي  الجرȏ اختǺار 
 
  ﻹحصائǻة: القراءة ا
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻيتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة  متر 4× 01الجرȐ المȞوȞي القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس 























  المعǻارȏ 
المȜوȜي  اختǺار الجرȏ 
  55.0  20.52  98.0  97.13  متر 4× 01
  41.61  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  ةتجرȂبǻيبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال (75جدول رقم )
  متر 4× 01الجرȎ المȜوȜي اختǺار 
 
  صائǻة: القراءة اﻹح
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت(  متر 4× 01الجرȐ المȞوȞي الǼعدȑ في اختǼار قǽاس 










   الميدانية
× 01الجرȎ المȜوȜي . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار 5.2.1.1.3
  متر 4
 







الجرȎ المȜوȜي ﻻختǺار 
  متر 4× 01
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  2.63  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين: ( 85) رقمجدول 
  متر 4× 01الجرȎ المȜوȜي ﻻختǺار   
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –أكبر من   02.63الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
ى وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة وهذا يدل عل 647.1بــ : 
الجرȐ المȞوȞي في اختǼار  50.0و المجموعة الضاǼطة و لصالح المجموعة التجرȄبǽة عند مستوȐ دﻻلة 











  مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة اﻷولﻰ:. 5.2.1.2 الميدانية
ǻما يتعلȖ بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جمǻع المتغيرات القدرات الحرȜǻة قيد الدراسة ف
  لصالح المجموعة التجرȂبǻة في القǻاس الǺعدȏ أسفرت النتائج علﻰ:
الوثب بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس  هناك فروقا دالة احصائǻا -
مقارنة Ǽعدم وجود فروق ـ  (64في الجدول رقم )  نلضاǼطة ـ Ȟما هو مبيالمجموعة ا لدȐالعمودȏ 
ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضاǼطة 
على أن اﻷسلوب  وهذا يؤȞدالوثب العمودȑ على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة  والتجرȄبǽة ﻻختǼار
وعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين نتائج اختǼار المطبȘ في المجم
 .  ﻻختǼار الوثب العمودȑ
بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس  ة احصائǻاـــــروقا دالـــــــناك فــــــه -
مقارنة Ǽعدم وجود  (94في الجدول رقم )المجموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين  لدȐم 06الجرȏ المستقǻم 
فروق ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة 
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و هذا يؤȞد م 06الجرȑ المستقǽم الضاǼطة و التجرȄبǽة ﻻختǼار 
له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين  على أن اﻷسلوب المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان
 م06الجرȑ المستقǽم نتائج اختǼار 
بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻا -
جود فروق ( مقارنة Ǽعدم و 25)لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين في الجدول رقم ثني الجذع 
ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضاǼطة 
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و هذا يؤȞد على أن اﻷسلوب ثني الجذع و التجرȄبǽة ﻻختǼار 
سين نتائج اختǼار المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تح
 .  ثني الجذع
 بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻا -





اǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضاǼطة ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الض الميدانية
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و هذا يؤȞد على أن اﻷسلوب دوائر المرقمة ﻻختǼار  والتجرȄبǽة 
المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين نتائج اختǼار 
 .  دوائر المرقمة
 الجرȏ ﻻختǺار بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في  ـــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻاهـــ -
( مقارنة Ǽعدم 85)المجموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين في الجدول رقم  لدȐ متر 4× 01المȜوȜي 
وق بين المجموعة وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فر 
وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و  على متر 4× 01المȞوȞي  الجرȑ الضاǼطة و التجرȄبǽة ﻻختǼار 
هذا يؤȞد على أن اﻷسلوب المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة 
 .    متر 4× 01المȞوȞي  الجرȑ في تحسين نتائج اختǼار 
 
و الضاǼطة  ةسبب و جود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين القǽاسات المجموعة التجرȄبǽحث رجع الǼاȄو 
الى اعتماد و المجموعة التجرȄبǽة  50.0في القǽاس الǼعد عند مستوȐ دﻻلة  ةلصالح المجموعة التجرȄبǽ
كتشاف "حل المشȞﻼت واﻻ المختلȌأسلوب التدرȄس على توظيف و تطبيȘ أسلوب المقترح و المتمثل في 
مما للعمل  متعلمينحماس ال خلȘ روحعنصر اﻻثارة والتشوȄȘ  لما ǽقدمه وȄوفره هذا اﻷسلوب من الموجه"،
، يؤثر هذا على مشارȞة المتعلم في عملǽة التعلم التي تأثر ايجاǼا على قدرات المتعلم على تحسين قدراته
وȄتǽح  حرȞǽةلموجه" على تقوǽة القدرات الا المتداخل "حل المشȞﻼت واﻻكتشافȞذلك ǽعمل أسلوب التدرȄس 
  لنفسه عند التدرȄس  ةخاص سبلالفرصة للمتعلم لوضع 
اﻷسلوب الوحيد الذȑ يؤدȑ فǽه توالي اﻷسئلة إلى قǽام المتعلم Ǽاستكشاف  يرȐ الǼاحث على أنه 
لى التعلم مجموعة واحدة صحǽحة فضﻼ عن إن هذا اﻷسلوب يتم Ǽمصادر اﻻهتمام والدافع والتشوȄȘ إ
واﻻنتǼاه التلقائي والعمل النشȌ Ȟما ǽȞون سلوك المتعلم في هذا اﻷسلوب سلوك مستقل Ȟفرد وȞعضو في 
مجموعته إذ ǽشير هذا اﻷسلوب إلى أنه أسلوب التعلم القائم على Ǽعض المساعدة من جانب المدرس للمتعلم 
ما دور المدرس فǽقتصر على توجǽه المتعلم ، فالمتعلم هو الذȑ ǽقوم Ǽالدور اﻷساسي في عملǽة التعلم أ





الموجه وحل المشȞﻼت يزود المتعلم بتعلǽمات تكفي ضمان  Ȟما إن أسلوب التعلم Ǽاﻻكتشاف الميدانية
  العلمǽة  والمǼادȏحصوله على خبرة قǽمة وذلك ǽضمن اتجاهاته في استخدام قدراته ﻻكتشافه المفاهǽم 
ل توظيف اﻷسلوب قيد الدراسة، فتسلس القدرات الحرȞǽة  في  له الدور الǼارز والواضح هذا  ه و علǽ
توضǽح  فياستخدمت  التيالطرȄقة Ǽالتدرج العلمى الصحǽح واﻷسلوب و  قدرة الحرȞǽةطرȄقة عرض  في
، أǽضًا ما ǽقوم متعلميننحو ال واﻻنجذابǼالنموذج جعلت هناك نوعًا من التشوȄȘ  تطوȄر القدرات الحرȞǽة
نماذج مختلفة ساعد وǽشȞل Ȟبير وٕاعطاء ﻷكثر من مرة  قدرات الحرȞǽةǼه اﻷسلوب من تكرار ممارسة ال
التعلم أكثر جدǽة واستغﻼًﻻ لعامل الزمن  أسلوب، وهذا مما جعل متعلم لقدرة الحرȞǽةعلى فهم واستǽعاب ال
لتعلǽمي الذȑ اعتمدت علǽه ا سلوبه أدȐ إلى نجاح اﻷلكي يتم اﻻستفادة من البرنامج التعلǽمي، وهذا بدور 
  .في در استها الǼاحث
دراسة الحديدȑ ، دراسة عمور على أن  النور،و قد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ادير عبد 
أسلوب التدرȄس اﻻكتشاف و حل المشȞﻼت أكثر متعة و استمتاعا للمتعلمين ، و يزȄد من قدراتهم في حل 
 التعلمǽة،أن تنوع اﻷساليب ينعȞس إيجاǼا على اﻻكتساب في الوحدة  اأشارو . و متواجههǼات التي الصعو 
Ȟذلك إيجابǽة اﻷسلوȃين في حرȄة المتعلم في توظيف معرفه و التعلم  التعلم،مما تزȄد دافعǽة المتعلم على 
 الحرȞǽة Ǽصفة خاصة.دراته سن قدراته Ǽصفة عامة و قﻼحظة تجعله قادر على تطوȄر و تحǼالخبرة و الم
تـــــــــوجد فـــــــــــروق ذات دﻻلة إحـصائǻة عند مستوȎ تنص "  يالمطروحة و الت و من نؤȜد صحة الفرضǻة
( بين المجموعة التجرȂبǻة )أسلوب المختلȊ( والمجموعة الضاǺطة )اﻷسلوب المعتاد( 50.0 ≤ αدﻻلة )



















( بين المجموعة التجرȄبǽة 50.0 ≤ αتــ ــــ ـــوجد ف ـــــــــــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة )والقائلة: 
في القǽاس الǼعدȑ  التعلم المهارȑ مجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ )أسلوب المختلȌ( وال
  لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
 



































   الميدانية
  
واﻻستقǺال Ȃر التمر  ﻻختǺار سرعةنتائج الفروق بين القǻاس القبلي والǺعدȏ  ض. عر 5.2.2.1.1
  الضاǺطة لمجموعة
 
  المتغير








  المعǻارȏ 
سرعة التمرȂر و 
  427.1  98.21  307.1  87.21  اﻻستقǺال
  403.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  احصائǻادالة   الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 95جدول رقم ) 
  سرعة التمرȂر و اﻻستقǺال اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻيتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة  سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال بلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس الق























  المعǻارȏ 
سرعة التمرȂر و 
  28.2  71.22  27.1  98.21  اﻻستقǺال
  41.52  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  صائǻادالة اح  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  تجرȂبǻة( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال06جدول رقم ) 
  سرعة التمرȂر و اﻻستقǺال اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت(  سرعة التمرȄر و اﻻستقǼال دȑ في اختǼار قǽاس الǼع










   الميدانية
 سرعة التمرȂر و . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار 5.2.1.1.3
  اﻻستقǺال
 







سرعة التمرȂر و  ﻻختǺار 
  اﻻستقǺال
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  48.33  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين:  16جدول رقم 
  واﻻستقǺالالتمرȂر  ﻻختǺار سرعة  
  القراءة اﻹحصائǻة:
 –ت  –أكبر من   48.33الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين  647.1الجدولǽة المقدرة بــ : 
في  50.0لصالح المجموعة التجرȄبǽة عند مستوȐ دﻻلة  المجموعة التجرȄبǽة و المجموعة الضاǼطة و

























  المعǻارȏ 
سرعة التنطǻȊ 
  39.0  45.22  98.0  75.22  المتعرج
  104.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
الضاǺطة في  يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة (26جدول رقم )
  سرعة التنطǻȊ المتعرج اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻيتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت  م06المستقǽم ل سرعة التنطǽȌ المتعرجالقبلي و الǼعدȑ في اختǼار 























  المعǻارȏ 
سرعة التنطǻȊ 
  55.0  78.51  98.0  45.22  المتعرج
  95.71  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
 في التجرȂبǻةيبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة  (36جدول رقم )
  سرعة التنطǻȊ المتعرج اختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة  سرعة التنطǽȌ المتعرج الǼعدȑ في اختǼار قǽاس 










   الميدانية
  سرعة التنطǻȊ المتعرج. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار 5.2.1.1.3
 







  سرعة التنطǻȊ المتعرج
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  21.83  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين:  46 جدول رقم 
  التنطǻȊ المتعرج ﻻختǺار سرعة  
  القراءة اﻹحصائǻة:
 الجدولǽة المقدرة –ت  –أكبر من   21.83الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة  647.1بــ : 













  لمجموعة الضاǺطة قوة رمي الكرةختǺار نتائج الفروق بين القǻاس القبلي والǺعدȏ ﻻ ض. عر 5.2.1.1.1 الميدانية
 
  المتغير








  المعǻارȏ 
  46.1  68.41  27.1  68.41  قوة رمي الكرةاختǺار 
  133.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  احصائǻا دالة  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 56)جدول رقم 
  قوة رمي الكرةاختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا ذات دﻻ لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة  قوة رمي الكرةȑ في اختǼار قǽاس القبلي و الǼعد
























  المعǻارȏ 
  28.2  71.52  27.1  98.41  قوة رمي الكرةاختǺار 
  13.22  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  تجرȂبǻةيبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال (66ل رقم )جدو
  قوة رمي الكرةاختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
  13.22حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة بــ :  لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ قوة رمي الكرةاختǼار الǼعدȑ في 










   الميدانية
  قوة رمي الكرة. عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار 5.2.1.1.3
 







  اختǺار 
  قوة رمي الكرة
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  31.73  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين:  76 جدول رقم
  قوة رمي الكرة اختǺار  
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –أكبر من   71.73: الحسابǽة و المقدرة بـ  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة  647.1بــ : 














   الميدانية
  لمجموعة الضاǺطة دقة اﻻرسالالفروق بين القǻاس القبلي والǺعدȏ ﻻختǺار نتائج  ض. عر 5.2.1.1.1
 
  المتغير








  المعǻارȏ 
  اختǺار
  99.1  34.3  42.1  93.3  دقة اﻻرسال
  283.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 86)جدول رقم 
  دقة اﻻرسالاختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
رجات اﻻختǼارȄن يتضح من الجدول أعﻼه أن ﻻ توجد فروقا ذات دﻻ لة احصائǽا بين متوسطات د
بـ : لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة  دقة اﻻرسالاختǼار القبلي و الǼعدȑ في 























  المعǻارȏ 
  اختǺار 
  42.1  2.5  42.1  4.3  دقة اﻻرسال
  89.81  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  ﻻلةمستوȎ الد
في  تجرȂبǻة( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال96)جدول رقم 
  دقة اﻻرسالاختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و 
و  89.81مجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت( المحسوǼة بــ : لدȐ ال دقة اﻻرسالاختǼار الǼعدȑ في 










   الميدانية
  دقة اﻻرسالختǺار . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻ5.2.1.1.3
 







  اختǺار 
  دقة اﻻرسال
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  45.9  647.1  50.0
  التجرȂبǻة
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين:  07جدول رقم 
  دقة اﻻرسالختǺار ﻻ
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –أكبر من   45.9درة بـ : الحسابǽة و المق –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
وهذا يدل على وجود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة  647.1بــ : 













   الميدانية
 دقة التصوȂب من الوثب العاليئج الفروق بين القǻاس القبلي والǺعدȏ ﻻختǺار نتا ض. عر 5.2.1.1.4
  لمجموعة الضاǺطة
 
  المتغير








  المعǻارȏ 
دقة التصوȂب اختǺار 
  167.0  41.1  905.0  21.1  من الوثب العالي
  724.0  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  مة ت الجدولǻةقǻ
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في  (17جدول رقم )
  دقة التصوȂب من الوثب العالياختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
لة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن ذات دﻻأن ﻻ توجد فروقا يتضح من الجدول أعﻼه 
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت  دقة التصوȄب من الوثب العاليالقبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس 























  المعǻارȏ 
دقة التصوȂب اختǺار 
  86.0  97.1  92.0  20.1  من الوثب العالي
  47.52  قǻمة ت الحسابǻة  647.1  قǻمة ت الجدولǻة
  دالة احصائǻا  الدﻻلة اﻻحصائǻة
  (50.0 ≤ α)  مستوȎ الدﻻلة
في  تجرȂبǻة( يبين دﻻلة الفروق بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة ال27)جدول رقم 
  دقة التصوȂب من الوثب العالياختǺار 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
جدول أعﻼه أن هناك فروقا دالة احصائǽا بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و يتضح من ال
لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت قǽمة )ت(  دقة التصوȄب من الوثب العاليالǼعدȑ في اختǼار قǽاس 










   الميدانية
دقة التصوȂب من  . عرض نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻة ﻻختǺار5.2.1.1.6
   الوثب العالي
 







دقة التصوȂب من ﻻختǺار 
  الوثب العالي
  الضاǺطة
  دالة احصائǻا  36.7  647.1  50.0
  رȂبǻةالتج
  
  نتائج الفروق بين المجموعتين الضاǺطة والتجرȂبǻةيبين:  37جدول رقم 
  دقة التصوȂب من الوثب العاليﻻختǺار   
  القراءة اﻹحصائǻة:
الجدولǽة المقدرة  –ت  –أكبر من   36.7الحسابǽة و المقدرة بـ :  –ت  –يتضح من الجدول أعﻼه أن قǽم 
ود فروق ذات دﻻلة احصائǽا على القǽاس الǼعدȑ بين المجموعة التجرȄبǽة وهذا يدل على وج 647.1بــ : 
دقة التصوȄب في اختǼار  50.0و المجموعة الضاǼطة و لصالح المجموعة التجرȄبǽة عند مستوȐ دﻻلة 











  :نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة الثانǻة مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير. 5.2.1.2 الميدانية
ǽما يتعلȘ بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جمǽع المتغيرات القدرات الحرȞǽة قيد الدراسة لصالح ف
  المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت النتائج على:
 سرعةقǽاس بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار  هناك فروقا دالة احصائǻا -
( ـ مقارنة Ǽعدم وجود  16جموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين في الجدول رقم )الم التمرȂر و اﻻستقǺال
فروق ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة 
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة وهذا يؤȞد واﻻستقǼال  التمرȄر  ﻻختǼار سرعةالضاǼطة والتجرȄبǽة 
وب المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين على أن اﻷسل
 سرعة التمرȄر و اﻻستقǼالنتائج اختǼار ﻻختǼار 
 بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻا -
( مقارنة Ǽعدم 46مجموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين في الجدول رقم ) لدȐ ال سرعة التنطǻȊ المتعرج
وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة 
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و هذا  سرعة التنطǽȌ المتعرج الضاǼطة و التجرȄبǽة ﻻختǼار 
المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في  يؤȞد على أن اﻷسلوب
  سرعة التنطǽȌ المتعرج تحسين نتائج اختǼار 
بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻا -
( مقارنة Ǽعدم وجود فروق 76هو مبين في الجدول رقم )  لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ Ȟما قوة رمي الكرة
ذات دﻻلة إحصائǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة الضاǼطة 
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و هذا يؤȞد على أن اﻷسلوب  قوة رمي الكرةو التجرȄبǽة ﻻختǼار 
ة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة في تحسين نتائج اختǼار المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽ
   قوة رمي الكرة
 بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في اختǼار قǽاس هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻا -
عدم وجود فروق ( مقارنة Ǽ07لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين في الجدول رقم )  دقة اﻻرسال





على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و هذا يؤȞد على أن اﻷسلوب  دقة اﻻرسالوالتجرȄبǽة  ﻻختǼار  الميدانية
ة في تحسين نتائج اختǼار المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعل
 .  دقة اﻻرسال
دقة ﻻختǺار بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في  هــــــناك فـــــــروقا دالـــــة احصائǻا -
( مقارنة Ǽعدم 37لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ Ȟما هو مبين في الجدول رقم )  التصوȂب من الوثب العالي
ئǽة في المجموعة الضاǼطة. في حين أسفرت النتائج فروق بين المجموعة وجود فروق ذات دﻻلة إحصا
على وجود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة و  دقة التصوȄب من الوثب العاليالضاǼطة و التجرȄبǽة ﻻختǼار 
هذا يؤȞد على أن اﻷسلوب المطبȘ في المجموعة التجرȄبǽة Ȟان له أثر إيجابي مما ساهم بدرجة فاعلة 
 .  دقة التصوȄب من الوثب العاليتائج اختǼار في تحسين ن
و الضاǼطة  ةسبب و جود فروق ذات دﻻلة إحصائǽة بين القǽاسات المجموعة التجرȄبǽرجع الǼاحث Ȅو 
الى اعتماد و المجموعة التجرȄبǽة  50.0في القǽاس الǼعد عند مستوȐ دﻻلة  ةلصالح المجموعة التجرȄبǽ
"حل المشȞﻼت واﻻكتشاف  المختلȌأسلوب التدرȄس و المتمثل في  على توظيف و تطبيȘ أسلوب المقترح
مما للعمل  متعلمينحماس ال خلȘ روحعنصر اﻻثارة والتشوȄȘ  لما ǽقدمه وȄوفره هذا اﻷسلوب من الموجه"،
، يؤثر هذا على مشارȞة المتعلم في عملǽة التعلم التي تأثر ايجاǼا على قدرات المتعلم على تحسين قدراته
وȄتǽح  حرȞǽةǽعمل أسلوب التدرȄس المتداخل "حل المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه" على تقوǽة القدرات ال Ȟذلك
  لنفسه عند التدرȄس  ةخاص سبلالفرصة للمتعلم لوضع 
اﻷسلوب الوحيد الذȑ يؤدȑ فǽه توالي اﻷسئلة إلى قǽام المتعلم Ǽاستكشاف  يرȐ الǼاحث على أنه 
إن هذا اﻷسلوب يتم Ǽمصادر اﻻهتمام والدافع والتشوȄȘ إلى التعلم مجموعة واحدة صحǽحة فضﻼ عن 
واﻻنتǼاه التلقائي والعمل النشȌ Ȟما ǽȞون سلوك المتعلم في هذا اﻷسلوب سلوك مستقل Ȟفرد وȞعضو في 
مجموعته إذ ǽشير هذا اﻷسلوب إلى أنه أسلوب التعلم القائم على Ǽعض المساعدة من جانب المدرس للمتعلم 
المتعلم هو الذȑ ǽقوم Ǽالدور اﻷساسي في عملǽة التعلم أما دور المدرس فǽقتصر على توجǽه المتعلم ، ف
  وتحفيزه على القǽام Ǽعملǽة اﻻكتشاف، 
Ȟما إن أسلوب التعلم Ǽاﻻكتشاف الموجه وحل المشȞﻼت يزود المتعلم بتعلǽمات تكفي ضمان 





قيد الدراسة،  التعلم المهارȐ في اﻻختǼارات المهارȄة  في  له الدور الǼارز والواضح هذا  و علǽه  الميدانية
 التيǼالتدرج العلمى الصحǽح واﻷسلوب والطرȄقة  المهارةطرȄقة عرض  فيفتسلسل توظيف اﻷسلوب 
، متعلميننحو ال واﻻنجذابǼالنموذج جعلت هناك نوعًا من التشوȄȘ  راتالمهاتطوȄر توضǽح  فياستخدمت 
نماذج مختلفة ساعد وٕاعطاء ﻷكثر من مرة  قدرات الحرȞǽةأǽضًا ما ǽقوم Ǽه اﻷسلوب من تكرار ممارسة ال
مل التعلم أكثر جدǽة واستغﻼﻻ ًلعا أسلوب، وهذا مما جعل  متعلم لمهاراتوǽشȞل Ȟبير على فهم واستǽعاب ال
التعلǽمي الذȑ اعتمدت  سلوبالزمن لكي يتم اﻻستفادة من البرنامج التعلǽمي، وهذا بدوره أدȐ إلى نجاح اﻷ
  .علǽه الǼاحث في در استها
على أن أسلوب  شرȄن، دراسة  ديلمي، دراسة الحسنو قد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
في  المهارȄة متاعا للمتعلمين ، و يزȄد من قدراتهمالتدرȄس اﻻكتشاف و حل المشȞﻼت أكثر متعة و است
أن تنوع اﻷساليب ينعȞس إيجاǼا على اﻻكتساب في الوحدة  ا. و أشارو فيها  محل الصعوǼات التي تواجهه
التعلمǽة، مما تزȄد دافعǽة المتعلم على التعلم، Ȟذلك إيجابǽة اﻷسلوȃين في حرȄة المتعلم في توظيف معرفه 
Ǽصفة  مهارȄةرة و المﻼحظة تجعله قادر على تطوȄر و تحسن قدراته Ǽصفة عامة و قدراته الو التعلم Ǽالخب
  خاصة.
تـــــــــوجد فـــــــــــروق ذات دﻻلة إحـصائǻة عند مستوȎ " و من نؤȜد صحة الفرضǻة المطروحة و التي تنص 
الضاǺطة )اﻷسلوب المعتاد(  ( بين المجموعة التجرȂبǻة )أسلوب المختلȊ( والمجموعة50.0 ≤ αدﻻلة )
































 ى المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑيوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرȄبǽة علوالقائلة: 
  .لقǽاسات القدرات الحرȞǽة
 
  :الثالثةالفرضǻة الجزئǻة وتحليل نتائج  ض. عر 5.2.3.1
  

































   الميدانية
  
دȏ ﻻختǺارات القدرات الحرȜǻة لمجموعة وتحليل نتائج القǻاس القبلي و الǺع ض. عر 5.2.3.1.1.1
 الضاǺطة:
 
 :JMCاﻻختǺار اﻷول: اختǺار الوثب العمودȏ أ/ 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار الوثب العمودȏ
 676165,23 8973,23  JMC
  %1  نسǺة التحسن
  2100.0  حجم اﻷثر
  ضعيف جدا  ثرتقيǻم درجة اﻷ 
 
بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في  نسǺة التحسنيبين  (47جدول رقم )
  JMCقǻاس الوثب العمودȏ 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و ضعيف جدا  تحسنيتضح من الجدول أعﻼه أن هنا 
 نسǼة( و هي %1نسبته)لمجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت الǼعدȑ في اختǼار قǽاس الوثب العمودȑ لدȐ ا
( بتقيǽم 100.0في حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار الوثب العمودȑ  قǽمته )أكبر 








 :م06الجرȏ المستقǻم لاختǺار ب/ اﻻختǺار الثاني:  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  لمتوسȊ الحسابيا  المتوسȊ الحسابي  
اختǺار الجرȏ المستقǻم 
 6930,11 9290,11  م06ل
  %0  نسǺة التحسن
  0  حجم اﻷثر
  معدوم  تقيǻم درجة اﻷثر
 
يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في  (57جدول رقم )
  م06الجرȏ المستقǻم لقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
ه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في يتضح من الجدول أعﻼ
( و هي نسǼة أكبر %0لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته) م06الجرȑ المستقǽم لاختǼار قǽاس 













 :اختǺار ثني الجذع ﻷسفلج/ اﻻختǺار الثالث:  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار
 56487,7 91716,7  ثني الجذع ﻷسفل
  %2  نسǺة التحسن
  100.0  حجم اﻷثر
  ضعيف جدا  تقيǻم درجة اﻷثر
 
القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في ( يبين نسǺة التحسن بين 67)جدول رقم 
  ثني الجذع ﻷسفلقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر في %2لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته) ثني الجذع ﻷسفلاختǼار قǽاس 













 :الدوائر المرقمةخ/ اﻻختǺار الراǺع: اختǺار  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار 
 42933,0 48933,0  الدوائر المرقمة
  %0  نسǺة التحسن
  0  حجم اﻷثر
  معدوم  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 77)جدول رقم 
  الدوائر المرقمةقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر في %00لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته) الدوائر المرقمةتǼار قǽاس اخ













 :متر 4× 01الجرȏ المȜوȜي د/ اﻻختǺار الخامس: اختǺار  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار الجرȏ المȜوȜي
   متر 4× 01 
 3203,13 3323,13
  %0  نسǺة التحسن
  0  حجم اﻷثر
  معدوم  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 87)جدول رقم 
  متر 4× 01الجرȏ المȜوȜي قǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي %00لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته ) متر 4× 01الجرȑ المȞوȞي اختǼار قǽاس 
قǽمته  متر 4× 01ȑ المȞوȞي الجر نسǼة أكبر في حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار 












وتحليل نتائج القǻاس القبلي و الǺعدȏ ﻻختǺارات القدرات الحرȜǻة لمجموعة  ض. عر 5.2.3.1.1.2 الميدانية
 التجرȂبǻة:
 
 :JMCأ/ اﻻختǺار اﻷول: اختǺار الوثب العمودȏ 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  Ȋ الحسابيالمتوس  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار الوثب العمودȏ
 61,73 03,13  JMC
  %91  نسǺة التحسن
  15.0  حجم اﻷثر
  متوسȊ  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة التجرȂبǻة في 97)جدول رقم 
  JMCقǻاس الوثب العمودȏ 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
ا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في يتضح من الجدول أعﻼه أن هن
( و هي نسǼة أكبر في %91اختǼار قǽاس الوثب العمودȑ لدȐ المجموعة التجرȄبǽة ـ حيث بلغت نسبته)










 :م06الجرȏ المستقǻم لالثاني: اختǺار ب/ اﻻختǺار  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
اختǺار الجرȏ المستقǻم 
 62,70 90,11  م06ل
  %43  نسǺة التحسن
  26.0  حجم اﻷثر
  متوسȊ  تقيǻم درجة اﻷثر
 
الǺعدȏ لمجموعة التجرȂبǻة في  ( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و08)جدول رقم 
  م06الجرȏ المستقǻم لقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر %43لدȐ المجموعة التجرȄبǽة ـ حيث بلغت نسبته) م06الجرȑ المستقǽم لاختǼار قǽاس 
( بتقيǽم 26.0قǽمته ) م06الجرȑ المستقǽم لجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار في حين س












 :اختǺار ثني الجذع ﻷسفلج/ اﻻختǺار الثالث:  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار
 31,01 56,70  ثني الجذع ﻷسفل
  %23  Ǻة التحسننس
  95.0  حجم اﻷثر
  متوسȊ  تقيǻم درجة اﻷثر
 
يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة التجرȂبǻة في  (18جدول رقم )
  ثني الجذع ﻷسفلقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
ي يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ ف
( و هي نسǼة أكبر في %23لدȐ المجموعة التجرȄبǽة ـ حيث بلغت نسبته) ثني الجذع ﻷسفلاختǼار قǽاس 













 :الدوائر المرقمةخ/ اﻻختǺار الراǺع: اختǺار  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  ليالقǻاس القب  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار 
 72,00 43,00  الدوائر المرقمة
  %91  نسǺة التحسن
  15.0  حجم اﻷثر
  متوسȊ  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة التجرȂبǻة في 28)جدول رقم 
  الدوائر المرقمةقǻاس 
 
  اﻹحصائǻة: القراءة 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر في %91لدȐ المجموعة التجرȄبǽة ـ حيث بلغت نسبته) الدوائر المرقمةاختǼار قǽاس 













 :متر 4× 01الجرȏ المȜوȜي د/ اﻻختǺار الخامس: اختǺار 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار الجرȏ المȜوȜي
 20,52 97,13   متر 4× 01 
  %12  نسǺة التحسن
  35.0  حجم اﻷثر
  سȊمتو   تقيǻم درجة اﻷثر
 
يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة التجرȂبǻة في  (38جدول رقم )
  متر 4× 01الجرȏ المȜوȜي قǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي %12لمجموعة التجرȄبǽة ـ حيث بلغت نسبته )لدȐ ا متر 4× 01الجرȑ المȞوȞي اختǼار قǽاس 
قǽمته  متر 4× 01الجرȑ المȞوȞي نسǼة أكبر في حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار 











  مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة الثالثة:. 5.2.3.2 الميدانية
Ș بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جمǽع المتغيرات القدرات الحرȞǽة قيد الدراسة لصالح فǽما يتعل
  المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت النتائج على:
تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب Ǽة نس( لقǽاس 97) لǽه في الجدولبناء على نتائج المحصلة ع - 
 ةمتوسط ةسǼنǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بالتدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄب
لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن عدم و جود في اختǼار الوثب العمودȑ مع و جود أثر ايجابي متوسȌ 
 تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس الوثب العمودȑ.
سن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب ( لقǽاس نسǼة تح08) لى نتائج المحصلة علǽه في الجدولبناء ع - 
التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة 
م لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن عدم 06مع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼار الجرȑ المستقǽم 
  وثب العمودȑ.و جود تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس ال
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب 18بناء على نتائج المحصلة علǽه في الجدولي ) - 
التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة 
لكن عدم و جود  مع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼار ثني الجذع لصالح المجموعة التجرȄبǽة
  تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس ثني الجذع
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب 28بناء على نتائج المحصلة علǽه في الجدولي ) - 
التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة 
يجابي متوسȌ في اختǼار دوائر المرقمة لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن عدم و جود مع و جود أثر ا
  تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس دوائر المرقمة
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب 38) لى نتائج المحصلة علǽه في الجدولبناء ع - 
في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة 
متر لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن  01*4مع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼار الجرȑ المتعرج 
  متر 01*4عدم و جود تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس الجرȑ المتعرج 





الǼاحث أن نسب Ȟانت متوسطة و هذا ناتج أن زمن تطوȄر القدرات الحرȞǽة ﻻ يناسب  يرȐ في  الميدانية
زمن المخصص لتعلم في المؤسسة الترȃوǽة ، حسب اﻷǼحاث في مجال تطوȄر للǽاقة الحرȞǽة و البدنǽة 
سلسل زمني متواصل و مستمر غير منقطع و بوترات ترجح أن تطوȄر أȑ صفة أو قدرة ﻻبد من ت
نا و جود قابلǽة في التعلم و رقم Ȟل هذا ﻻحظيومǽة و لǽس أسبوعǽة Ȟما هو مخصص للتعلǽم. لكن 
  و جات نتائج دراستنا موافقة للدراسات الساǼقة المطروحة سلفا.سلوب المطبȘ التطوȄر و هذا راجع لﻸ
يوجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرȄبǽة " تنص  يو التو من نؤȜد صحة الفرضǻة المطروحة  

























 جموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑيوجد تحسن إيجابي للنتائج الموالقائلة:  
 .المهارȐ  لقǽاسات التعلم
 
  :راǺعةالالفرضǻة الجزئǻة وتحليل نتائج  ض. عر 5.2.4.1
  







































لمجموعة تعلم المهارȏ القǻاس القبلي و الǺعدȏ ﻻختǺارات ال وتحليل نتائج ض. عر 5.2.4.1.1.1 الميدانية
 الضاǺطة:
 
 :سرعة التمرȂر و اﻻستقǺالأ/ اﻻختǺار اﻷول: اختǺار 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار سرعة التمرȂر 
 9198,21 2987,21  و اﻻستقǺال
  %1  نسǺة التحسن
  100.0  حجم اﻷثر
  جدا ضعيف  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 48جدول رقم ) 
  سرعة التمرȂر و اﻻستقǺالقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة %1لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته) سرعة التمرȄر و اﻻستقǼالاختǼار قǽاس 
( 100.0قǽمته ) سرعة التمرȄر و اﻻستقǼالأكبر في حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار 









 : جسرعة التنطǻȊ المتعر ب/ اﻻختǺار الثاني: اختǺار  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
اختǺار سرعة التنطǻȊ 
 445,22 8275,22  المتعرج
  %0  نسǺة التحسن
  0  حجم اﻷثر
  معدوم  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 58جدول رقم ) 
   سرعة التنطǻȊ المتعرج قǻاس
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة % 00لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته) سرعة التنطǽȌ المتعرجاختǼار قǽاس 













 :قوة رمي الكرةاختǺار ج/ اﻻختǺار الثالث:  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار
 4159,41 9468,41  قوة رمي الكرة
  %1  نسǺة التحسن
  100.0  حجم اﻷثر
  جدا ضعيف  درجة اﻷثرتقيǻم 
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 68جدول رقم ) 
  قوة رمي الكرةقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر في حين %1وعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته)لدȐ المجم قوة رمي الكرةاختǼار قǽاس 














 : دقة اﻻرسالخ/ اﻻختǺار الراǺع: اختǺار  الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  الحسابي المتوسȊ  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار 
 48734,3 95493,3  دقة اﻻرسال
  %1  نسǺة التحسن
  100.0  حجم اﻷثر
  جدا ضعيف  تقيǻم درجة اﻷثر
 
( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في 78جدول رقم ) 
  دقة اﻻرسالقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في  يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن
( و هي نسǼة أكبر في حين %1لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته) دقة اﻻرسالاختǼار قǽاس 













 :دقة التصوȂب من الوثب العاليار د/ اﻻختǺار الخامس: اختǺ الميدانية
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
اختǺار دقة التصوȂب من 
 45041,1 23421,1  الوثب العالي
  %1  نسǺة التحسن
  100.0  حجم اﻷثر
  ضعيف جدا  تقيǻم درجة اﻷثر
 
ǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة الضاǺطة في ( يبين نسǺة التحسن بين الق88جدول رقم ) 
  دقة التصوȂب من الوثب العاليقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
و هي  (%1لدȐ المجموعة الضاǼطة ـ حيث بلغت نسبته ) دقة التصوȄب من الوثب العالياختǼار قǽاس 
قǽمته  دقة التصوȄب من الوثب العالينسǼة أكبر في حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار 











  للفرضǻة الراǺعة: التجرȂبǻةنتائج وتحليل المجموعة  ض. عر 5.2.4.1.2 الميدانية
تǺارات التعلم المهارȏ لمجموعة وتحليل نتائج القǻاس القبلي و الǺعدȏ ﻻخ ض. عر 5.2.4.1.2.1
 :التجرȂبǻة
 
 :سرعة التمرȂر و اﻻستقǺالأ/ اﻻختǺار اﻷول: اختǺار 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار سرعة التمرȂر 
 71,22 98,21  و اﻻستقǺال
  %27  نسǺة التحسن
  19.0  حجم اﻷثر
  Ȝبير  اﻷثرتقيǻم درجة 
 
في  التجرȂبǻة( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة 98جدول رقم ) 
  سرعة التمرȂر و اﻻستقǺالقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة %27ـ حيث بلغت نسبته) التجرȄبǽةلدȐ المجموعة  تقǼالسرعة التمرȄر و اﻻساختǼار قǽاس 
( 19.0قǽمته ) سرعة التمرȄر و اﻻستقǼالأكبر في حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار 








   الميدانية
 : سرعة التنطǻȊ المتعرجب/ اﻻختǺار الثاني: اختǺار 
  
  اس الǺعدȏالقǻ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
اختǺار سرعة التنطǻȊ 
 78,51 45,22  المتعرج
  %03  نسǺة التحسن
  95.0  حجم اﻷثر
  متوسȊ  تقيǻم درجة اﻷثر
 
في  التجرȂبǻة( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة 09جدول رقم ) 
   سرعة التنطǻȊ المتعرجقǻاس 
 
  اءة اﻹحصائǻة: القر 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر %03ـ حيث بلغت نسبته) التجرȄبǽةلدȐ المجموعة  سرعة التنطǽȌ المتعرجاختǼار قǽاس 
ذو ( بتقيǽم 95.0قǽمته ) متعرجسرعة التنطǽȌ الفي حين سجلنا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار 












 :اختǺار قوة رمي الكرةج/ اﻻختǺار الثالث: 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار
 71,52 98,41  قوة رمي الكرة
  %96  نسǺة التحسن
  19.0  حجم اﻷثر
  Ȝبير  تقيǻم درجة اﻷثر
 
في  التجرȂبǻة( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة 19رقم ) جدول 
  قوة رمي الكرةقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي نسǼة أكبر في حين %96نسبته)ـ حيث بلغت  التجرȄبǽةلدȐ المجموعة  قوة رمي الكرةاختǼار قǽاس 














 : دقة اﻻرسالخ/ اﻻختǺار الراǺع: اختǺار 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
  اختǺار 
 04,50 04,30  رسالدقة اﻻ 
  %95  نسǺة التحسن
  68.0  حجم اﻷثر
  Ȝبير  تقيǻم درجة اﻷثر
 
في  التجرȂبǻة( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة 29جدول رقم ) 
  دقة اﻻرسالقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
القبلي و الǼعدȑ في يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن 
( و هي نسǼة أكبر في حين %95)نسبته ـ حيث بلغت  التجرȄبǽةلدȐ المجموعة  دقة اﻻرسالاختǼار قǽاس 













 :العاليدقة التصوȂب من الوثب د/ اﻻختǺار الخامس: اختǺار 
  
  القǻاس الǺعدȏ  القǻاس القبلي  المتغير
  المتوسȊ الحسابي  المتوسȊ الحسابي  
اختǺار دقة التصوȂب من 
 97,10 20,10  الوثب العالي
  %57  نسǺة التحسن
  19.0  حجم اﻷثر
  Ȝبير  تقيǻم درجة اﻷثر
 
في  رȂبǻةالتج( يبين نسǺة التحسن بين القǻاس القبلي و الǺعدȏ لمجموعة 39جدول رقم ) 
  دقة التصوȂب من الوثب العاليقǻاس 
 
  القراءة اﻹحصائǻة: 
يتضح من الجدول أعﻼه أن هنا تحسن بين متوسطات درجات اﻻختǼارȄن القبلي و الǼعدȑ في 
( و هي %57ـ حيث بلغت نسبته ) التجرȄبǽةلدȐ المجموعة  دقة التصوȄب من الوثب العالياختǼار قǽاس 
قǽمته  دقة التصوȄب من الوثب العاليا أثر ﻷسلوب التدرȄس المختلȌ على اختǼار نسǼة أكبر في حين سجلن











  مـــــناقـــــشة وتفــــســــــير نـــتائج الفرضǻة الجزئǻة الراǺعة:. 5.2.4.2 الميدانية
قيد الدراسة لصالح فǽما يتعلȘ بهذا الفرض بوجود فروق دالة في جمǽع المتغيرات القدرات الحرȞǽة 
  المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت النتائج على:
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب  98)  لى نتائج المحصلة علǽه في الجدولبناء ع - 
التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة 
لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن  سرعة التمرȄر و اﻻستقǼالأثر ايجابي متوسȌ في اختǼار مع و جود 
 سرعة التمرȄر و اﻻستقǼالعدم و جود تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس 
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب  09)  لى نتائج المحصلة علǽه في الجدولبناء ع - 
مقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة التدرȄس ال
لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن عدم  سرعة التنطǽȌ المتعرجمع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼار 
  .سرعة التنطǽȌ المتعرجو جود تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس 
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب 19لمحصلة علǽه في الجدولي ) بناء على نتائج ا - 
التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة 
لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن عدم و جود  قوة رمي الكرةمع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼار 
  قوة رمي الكرةتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس تحسن في ن
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب  29) ى نتائج المحصلة علǽه في الجدول بناء عل - 
التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفرت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة 
لصالح المجموعة التجرȄبǽة لكن عدم و جود  دقة اﻻرسالار مع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼ
  دقة اﻻرسالتحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس 
( لقǽاس نسǼة تحسن و حجم اﻷثر لتطبيȘ أسلوب  39) الجدول  بناء على نتائج المحصلة علǽه في - 
ت أن هناك تحسن بنسǼة متوسطة التدرȄس المقترح على المجموعة التجرȄبǽة في القǽاس الǼعدȑ أسفر 
لصالح المجموعة التجرȄبǽة  دقة التصوȄب من الوثب العاليمع و جود أثر ايجابي متوسȌ في اختǼار 
  دقة التصوȄب من الوثب العاليلكن عدم و جود تحسن في نتائج الǼعدǽة لمجموعة الضاǼطة لقǽاس 





في يرȐ الǼاحث أن نسب Ȟانت متوسطة و هذا ناتج أن زمن تطوȄر القدرات الحرȞǽة ﻻ يناسب  الميدانية
حسب اﻷǼحاث في مجال تطوȄر للǽاقة الحرȞǽة و البدنǽة  الترȃوǽة،زمن المخصص لتعلم في المؤسسة 
اصل و مستمر غير منقطع و بوترات ترجح أن تطوȄر أȑ صفة أو قدرة ﻻبد من تسلسل زمني متو 
في التعلم و  وجود قابلǽةيومǽة و لǽس أسبوعǽة Ȟما هو مخصص للتعلǽم. لكن رقم Ȟل هذا ﻻحظنا 
  التطوȄر و هذا راجع لﻸسلوب المطبȘ و جات نتائج دراستنا موافقة للدراسات الساǼقة المطروحة سلفا.
وجد تحسن إيجابي للنتائج المجموعة التجرȂبǻة ي" تنص  يȜد صحة الفرضǻة المطروحة و التمن نؤ و  
 .لقǻاسات التعلم المهارȏ  علﻰ المجموعة الضاǺطة في القǻاس الǺعدȏ
صحة نتائج اختǺار الفرضǻات الجزئǻة اﻷرȁعة نحȜم علﻰ صحة الفرضǻة الرئǻسة الثانǻة  وȁناء علﻰ 
المشȜﻼت واﻻكتشاف  )حلȊ يوجد أثر إيجابي في تطبيȖ أسلوب التدرȂس المختلو التي نصت حول " 









  اﻻستنتاج العام
لما أشارت إلǽه نتائج الدراسة، وفى ضوء عرض  ما تحقȘ من فروض الدراسة، ووفقا من خﻼل   
الدقǽقة، تمȞنت المعلومات ومناقشة النتائج، وفى حدود عينة الدراسة واﻷدوات المستخدمة، ومن خﻼل جمع 
  ي Ȟانت منحصرة في شقين Ǽحث هما:الǼاحث من التوصيل الى النتائج الت
  نتائج تتعلȘ فاعلǽة اﻷسلوب المقترح و Ȟانت نتائج Ȟما يلي:
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
 التعلميو تعلǽمي تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب  درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
اﻻتصال والتواصل درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة. والعمل الجماعي والمشارȞة
الموجه( على فاعلǽة  المشȞﻼت واﻻكتشاف تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
التفȞير واﻻكتشاف درس ترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجانب 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة. واﻻحترام والمتعة
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه( على فاعلǽة  تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ )حل يوجد أثر إيجابي في 
 نفسǽة واﻻجتماعǽةرȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة في الجوانب الدرس ت
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
المشȞﻼت واﻻكتشاف الموجه(  )حلزȄد تطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ ــــيو هذه نتائج أكدت أنه  
و هو الشȘ  تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ عقǼة والرȄاضǽة لدȐمن فاعلǽة درس ترȃǽة البدنǽة 
 .اﻷول من موضوع الدراسة





( بين المجموعة التجرȄبǽة )أسلوب 50.0 ≤ αتـ ــــ ــــوجد فــ ــــ ـــــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة ) 
المختلȌ( والمجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة في القǽاس الǼعدȑ 
 لصالح المجموعة التجرȄبǽة.
سلوب ( بين المجموعة التجرȄبǽة )أ50.0 ≤ αتـــ ــــ ــوجد فـــــــ ــــروق ذات دﻻلة إحـصائǽة عند مستوȐ دﻻلة )  
في القǽاس الǼعدȑ لصالح  المهارȐ المختلȌ( والمجموعة الضاǼطة )اﻷسلوب المعتاد( في مستوȐ التعلم 
 المجموعة التجرȄبǽة.
 للنتائج المجموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑطفيف يوجد تحسن إيجابي   
 %23و 91بنسب تحسن تراوحت ما بين  لقǽاسات القدرات الحرȞǽة
 للنتائج المجموعة التجرȄبǽة على المجموعة الضاǼطة في القǽاس الǼعدȑȞبير يوجد تحسن إيجابي  
 %57و 43بنسب تحسن تراوحت ما بين  .المهارȐ لقǽاسات التعلم 
المشȞﻼت واﻻكتشاف  )حلتطبيȘ أسلوب التدرȄس المختلȌ يوجد أثر إيجابي في أكدت أنه  وهذه نتائج .1
لدȐ تﻼميذ الثالثة ثانوȑ بدائرة سيدȑ  والتعلم المهارȐ الموجه( على مستوȐ Ǽعض القدرات الحرȞǽة 
















  خﻼصة العامة ) خاتمة(
ظومة الترȃوǽة على غرار اﻹصﻼحات التي شملت Ȟل المجاﻻت ، Ȟان ﻻبد من عمل ثورة في المن
و إعادة بناء نظم تعلǽمǽة قوǽة ترفع من مستوȐ تطلعات المتعلم و لتثمين هذه اﻹصﻼحات و تغيرات Ȟان 
 والعملǽة التعلǽمǽةﻻزما على Ǽاحثين القطاع الترȃوȑ أن ǽقوموا Ǽعملǽة تقوǽم شاملة. للمنظومة الترȃوǽة Ǽصفعة 
  Ǽصور ة خاصة في ظل التطورات و التحدǽات الوقت الحاضر
في الميدان الترȃوȑ، أن التطور في هذا المجال يجب أن يهدف إلى تسطير  Ǽاحثون حيث يرȐ ال
اﻷهداف ووضع البرامج والمحتوǽات وضǼȌ منهجǽة وعملǽة التقيǽم والتقوǽم المناسǼة لكل مستوȐ ومجال من 
  العلǽمǽة للوصول الى تحقيȘ أهداف و Ȟفاءات مختلفة وأساليب فضل على تحديث  مجاﻻت الترȃǽة والتعلǽم،
العناǽة و اﻻهتمام أن الترȃǽة البدنǽة و الرȄاضǽة هو اختصاصنا، Ȟان ﻻبد على الǼاحثين  وǼما 
، بهذه المادة و التي بواسطتها ǽمȞن تحقيȘ الكفاءات المسطرة في المنهاج التي تتمشى مع ترȞيǼة المجتمع
  و هذا اﻻهتمام يخص Ȟل الجوانب علمǽة و المعرفǽة و أساليب و طرق التدرȄس
وȃناء على منطلȘ تطوȄر هذه المادة ناǼع من تطوȄر عملǽة التدرȄس من خﻼل إعادة تعديل المنهج 
ن الترȃوȑ Ǽما يتماشى مع اﻷساليب الحديثة للتدرȄس التي تعتبر اﻷداة الحقǽقǽة التي تجعل من المتعلم م
يتطور و يتقدم من وضع الى وضع أخر و من مستوȐ الى مستوȐ أخر مع تجسيد مǼأ ادراك الفروق 
  الفردǽة.
لتبين أهمǽة احدات تغير في أسلوب التدرȄس Ȟيف يؤثر  و من هذا المنطلȘ جاءت هذه الدراسة 
ى الوصول Ǽالفرد على منتوج الفȞرȑ و العلمي و اﻷدائي للمتعلم في ظل منظومة ترȃوǽة حديثة تهدف ال
  المتعلم الى فرد مسؤول له ثقة في نفسه.
ومن هذه المنطلقات والنتائج التي جاءت في هذه الدراسة، ǽمȞن القول أنه علينا إعادة النظر فى 
أصǼحت ﻻ تلبي احتǽاجات المتعلم و ﻻ أساليب تدرȄس مادة الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة، هذه اﻷساليب التى 




 المهارȑ،الموجه و في ظل عينة الدراسة قد وفȘ في جعل المتعلم ǽطور نفس في القدرات الحرȞǽة و التعلم 
  وجعله عنصر فعاﻻ في درس Ǽاﻹضافة قفزة نوعǽة في نوعǽة العﻼقة بين المتعلم و المعلم .
التطوȄر و هذا راجع عقلǽة و تكوȄن الرغم هذه النتائج الطيǼة تǼقى عملǽة التدرȄس تعاني Ǽو 
المدرس، فنظرته للمتعلم Ȟأداة للتحȞم فيها تجعله ينتهج أسلوب منغلȘ ﻻ ǽحقȘ تطلعات و احتǽاجات 
  المتعلمين مما ﻻ ǽحقȘ زȄادة من فاعلǽة في درس الترȃǽة البدنǽة.
العلمǽة لنتائج نقول أننا وفقا لنوع ما في ظل عينة الدراسة  تǼعيدا على جو التحلǽﻼو في اﻷخير و 























 في ظل Ȟل النتائج المحصل عليها و في حيز عينة الدراسة يوصي الǼاحث ب ــ 
واﻻكتشاف الموجه" في  "حل المشȞﻼت ختلȌاستخدام أسلوب التدرȄس المسة عن إجراء العديد من الدرا -
  والرȄاضǽةرمجة في حصة الترȃǽة البدنǽة بǼاﻷنشطة الم والمهارات المتعلقةالقدرات الحرȞǽة Ǽاقي 
ختلȌ استخدام أسلوب التدرȄس الم في مديرȄات الترȃǽة والتعلǽم لتدرȄبهم على Ȟǽفǽة ساتذةلﻸ ندواتعقد  -
وهذا وفȘ للنتائج  وȒ اﻷداء داخل مؤسسات التعلǽم المختلفةستȞﻼت واﻻكتشاف الموجه" لتحسين مالمش "حل
  .المحصل عليها
الدراسǽة، ومواكǼة التطور  إجراء المزȄد من الدراسات والǼحوث ﻻختǽار أساليب حديثة في تدرȄس المقررات -
  الحادث في الدول المتقدمة.
اﻷسلوب ضمن اﻷساليب التعلǽمǽة المدرجة في منهاج الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة لمرحلة ضرورة ادخال هذا  -
  الثانوȑ.
إعطاء أهمǽة خاصة لترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة في صورة الدرس التعلǽمي من خﻼل توظيف أساليب تعود  -
  علǽه بنفع في جوانب النفسǽة واﻻجتماعǽة مما تجعله فرد صالح في المجتمع.
  دراج Ǽحوث تهتم ǼطرȄقة تطوȄر أساليب التدرȄس في الفرق المخبرȄة الجامعǽة. وفرق الǼحث.ا -
الجامعǽة وهذا لتكوȄن اﻷستاذ الكفء الذȑ يتقن  ةإعطاء أهمǽة للبيداغوجǽة التطبǽقǽة في برامج اﻷكادǽمǽ -
































  اﻷفاق المستقبلǻة:
فتح مجموعة من  ǽاغة تبنى على دراسة ساǼقة ǽقترح الǼاحثبهدف تجسيد مبدأ أن Ȟل ص
وتدرȄس Ǽصفة عامة  وتدرȄس الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽةاﻵفاق المستقبلǽة أمام الǼاحثين في مجال 
  يلي : Ǽصفة خاصة، ǽقترح الǼاحث ما بيداغوجǽة التطبǽقǽة
التعلǽمي و التموقع تختلف في من ناحǽة الطور على عينات أخرȐ  ماثلةإجراء دراسات م -1
  العينة في مناطȘ جغرافǽا أخرȐ.
  انشاء دراسات مماثلة Ǽعينة أكبر من خﻼل الدراسات المسحǽة -2
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       الحلول المثالǻة في المواﻗف التعلǻمǻةتساعدني هذه الحصص على اكتشاف 
       تساعدني هذه الحصص على اكتشاف نقاȉ الضعف و القوة لدȏ
       تساعدني هذه الحصص على اﻻحترام القوانين و القواعد
       تساعدني هذه الحصص على إيجاد العديد من الحلول للمشȜلة و احدة
       التفȜير الجماعي و التعاونيتساعدني هذȏ الحصص على 
       Ȝانت هذه الحصص مثيرة لﻼهتمام
       هذه الحصص أحسستني Ǻالمتعة
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       هذه الحصص ﻗدمت لي الكثير من أشǻاء على مستوȎ العقلي








       خلȖ جو منافسة إيجابيتساعدني هذه  الحصص على 
       تساعدني هذه الحصص على اضهار روح المسؤولǻة 
       تساعدني هذه الحصص على التعبير عن مشاعرȏ 
       تساعدني هذه الحصص على التميز بين السلوȜات الخاطئة
       تساعدني هذه الحصص على تعبير عن رأȏ ǺȜل حرȂة 
       الحصص على تقبل النقدتساعدني هذه 
       تساعدني هذه الحصص على زȂادة ﻗوة اﻹرادة و عدم الخوف لدȏ
       تساعدني هذه الحصص على ضǺȊ انفعاﻻتي
       تعطني هذه الحصص الثقة في النفس
       هذه الحصص ﻗدمت لي الكثير من أشǻاء على مستوȎ النفسي
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  ..السﻼم علǽȠم وǼعد
أساتذتنا اﻷعزاء نتقدم إلǽȞم بهذا اﻻستبǽان الذȑ يندرج فﻲ إطار الǼحت العلمﻲ لتحضير شهادة  
فى الترȃǽة البدنǽة والرȄاضǽة ǼسȞرة  فﻲ معهد علوم وتقنǽات النشاطات البدنǽة والرȄاضǽة DMLالدȞتوراه نظام 
اﻗتراح أسلوب لزȂادة فاعلǻة درس ترȁǻة البدنǻة و الرȂاضǻة و أثره على Ǻعض القدرات تحت عنوان: 
   .الحرȜǻة و التعلم المهارȎ دراسة ميداني على تﻼميذ السنة ثالثة ثانوȏ 
انجاز هذا الǼحث Ǽالتفضل ﻹعطاء أجوȃتكم الشخصǽة على Ȟل ما  فﻲلهذا نرجو منȞم المشارȞة 
ǽستعمل إﻻ ﻷغراض تحوǽه اﻻستمارة اﻻستبǽانǽة. نحǽطȞم علما أن Ȟل ما ستدلون Ǽه يǼقى سرا بيننا وﻻ 
  ﻲ.الǼحت العلم
 .الشخصيوǺة صحǻحة وأخرȎ خاطئة Ǻقدر ما يهمنا رأǻȜم ـــوجد أجـــــــــما أنها ﻻ تـــــــȜ
            
  المشرف : د.سلǻم بزȂو                    عقǺة حشاني  : ثالطالب الǺاح             
 
 









  المحتوȎ  































Ǻه تعتمد بنǻة هذا اﻷسلوب على اﻷوامر فحسب حيث يدفع المعلم طﻼ
جب يإلى ما يراه مناسǺا، حيث أن أȏ حرȜة أو عمل ǻقوم Ǻه المتعلم 
 مǻعجأن تسǺه إشارة اﻷمر من المعلم وȂتخذ المعلم في هذا اﻷسلوب 
فة القرارات القرارات الثﻼثة التخطǻȊ والتنفيذ والتقوǻم Ǻاﻹضافة إلى Ȝا
ة، الخاصة مثل تحديد المȜان، اﻷوضاع والوﻗت، والبداǻة، والنهاǻ
  والتوﻗيت، واﻹǻقاع، والراحة.














 التعلǻم اﻷمرȏ في ﻗرارات التخطǻȊ والتقوǻموȂتفȖ مع اﻷسلوب 
وȂختلف عنه في ﻗرارات التنفيذ حيث تتحول مجموعة من صﻼحǻات 
قاȉ اتخاذ القرار من المعلم إلى المتعلم وǻظهر هذا التحول في الن
اﻹǻقاع -لعمل لوﻗت البداǻة -نظام العمل  -اﻷوضاع  –)المȜان 
لة إلقاء اﻷسئ -المظهر  –لراحة ا –ﻻنتهاء من العمل ا-الحرȜي 
ء Ǻعد للتوضǻح(، Ȝما أن المتعلم لدǻه مساحة من الوﻗت لممارسة اﻷدا
  تحديد إعطاء إشارة البدء وتحديد السرعة واﻹǻقاع.














ت في هذا اﻷسلوب يتم تنظǻم القسم وتوزȂع المتعلمين إلى مجموعا
ارات زوجǻة وȂتم التǺادل بين المعلم والمتعلم Ǻحيث يتخذ المعلم ﻗر 
م المتعلم التخطǻȊ وǻقوم المتعلم المؤدȏ Ǻاتخاذ ﻗرارات التنفيذ Ȝما ǻقو 
  المﻼحȌ بإصدار ﻗرارات التقوǻم.













لى عإن ما ǻميز هذا اﻷسلوب عن غيره من اﻷساليب الساǺقة ترȜيزه 
ن طرȂȖ عملǻة التقوǻم التي ǻقوم بها المتعلم نفسه بدًﻻ من المعلم ع
ي فاستخدامه لورﻗة العمل )المحك( وȁذلك ǻعتمد المتعلم على نفسه 
ل بذاته من خﻼ  التغذǻة الراجعة. حيث يتعرف المتعلم على أخطائه
الفردȏ  مقارنة ما ǻقوم Ǻه بورﻗة العمل .Ȝما ǻقوم اﻻستمرار في العمل
قع على ǻǺاتخاذ القرارات عند التنفيذ والتغذǻة الراجعة. أما التخطǻȊ 
  عاتȖ المتعلم.














لم إن ما ǻميز هذا اﻷسلوب عن اﻷساليب الساǺقة الذȜر أن المتع 
يؤدȏ المهارة Ǻمستوǻات مختلفة وٕان Ȝل متعلم ǻشارك في العمل 
ب حسب ﻗدراته وٕامȜاناته ،حيث يرȜز هذا اﻷسلوب على مراعاة جوان
ين فرصة للمتعلمالفروق الفردǻة لدȎ الطﻼب وهذا من خﻼل إتاحة ال
ﻗل ﻷداء المهارة حسب ﻗدرتهم. و إمȜانǻة الرجوع إلى المستوȎ اﻷ
 صعوǺة إذا لم ينجح المتعلم في المستوȎ الذȏ اختاره. أما ﻗرار
  التخطǻȊ ǻقوم Ǻه المعلم.












لمتعلم والذȏ ǻقدم فǻه المعلم البدائل المتعددة من الحرȜات وǻعطي ا 
فرصة تجرȂبها جمǻعًا حتى يتمȜن من تحديد اﻷفضل. حيث ǻشتغل 
و  المتعلم في عملǻة استكشافǻة معينة للحصول على نتيجة نهائǻة ،
  المعلم هو الذȏ ǻشȜل وǻصمم وȂتوﻗع تحقيȖ اﻷهداف الدرس
  بالطال -المعلم  المعلم
 -المعلم













تعلم في هذا  اﻷسلوب ǻقوم المعلم Ǻطرح المشȜلة )المهارة( على الم
ل Ȝفي شȜل سؤال أو موﻗف محير يتحدȎ ﻗدراتهم العقلǻة وفǻه ǻحاول 
ه متعلم أن يجد الحل لهذه المشȜلة، وǻشǺه أسلوب اﻻكتشاف الموج
أن  ستقصاء واﻻكتشاف ولكن الفرق بينهما هومن ناحǻة التفȜير واﻻ
المعلم في اﻻكتشاف الموجه ǻقدم عدة بدائل وǻȜون دور الطالب 
 اكتشاف ما هو أفضل بين هذه البدائل، أما في أسلوب حل المشȜلة
تنفيذ  فإن دور الطالب تقدǻم البدائل المتشابهة ﻷداءه أو طرȂقته في
  ء الحرȜة أو المهارة( هذه المهارة )طرق أخرȎ جديدة ﻷدا

















دراته ǻقوم المتعلم في هذا اﻷسلوب Ǻأعداد برنامج له و على أساس ﻗ 
لول يتخذ ﻗرار عن Ȝǻفǻة تصمǻم المشاكل و الح المعلم، ǺحيثǺأشراف 
  المتعددة . في حين المعلم هو ǻقرر الموضوع و أهدافه.















، اﻻ  ǻشǺه أسلوب تصمǻم المتعلم للبرنامج الفردȏ في بنيته و هǻȜلته
،  أن المتعلم هنا يǺادر و ǻظهر رغبته Ǻاﻻشتراك في هذا اﻷسلوب
فيتعرف على استعداداته ثم يتحرك ، و ǻستقصى و ǻȜتشف و ǻصمم 
  برنامج و يǺحث عن حلول للمشاكل بتشجǻع و توجǻه المعلم.
  الطالب -المعلم  الطالب
 -المعلم










لى تعلǻم ǻقوم المتعلم بتخطǻȊ و تنفيذ و التقوǻم و فȖ مبدأ المقدرة ع 
نفسه بنفسه ، و يتطلب الخبرة لدȎ المتعلم ، و ǻمȜن المعلم و 
اشرافه أن ǻستخدم في أȏ وﻗت و في أȏ مȜان و في أȏ مجال يتاح 
  تعلمه.
        الطالب  الطالب  الطالب
  ﻻ أوافȖ  أوافȖ أوافȖ Ǻشدة العبارات
       عدم تقبل أسلوب التدرȂس 10
       عدم جدǻة التﻼميذ في العمل  20
       عدم اهتمام و حضور التﻼميذ 30
       عدم رغǺة تﻼميذ في مشارȜة اﻷنشطة الفردǻة 40
       مشارȜة في ألعاب الترفيهǻة دون اﻷلعاب المبرمجة 50
       تشعر أن التﻼميذ ﻻ ǻعبرون عن أفكارهم و ﻗدراتهم 60
       ضعف في القدرات الحرȜǻة 70
       ضعف في الجانب المهارȏ  80
       من تطوȂر القدرات الحرȜǻة و المهارȂة حﻻ ǻسمأسلوب المدرس  90
       أثناء الحصة يذ عﻼﻗات و تواصل جيد بين التﻼم Ǻأنشاءأسلوب المدرس ﻻ ǻسمح  01
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  شȜل اﻻختǺار  قة التنفيذ و أداة القǻاسطرȂ  الهدف و حدة القǻاس  اسم اﻻختǺار
 الوثب العمودȏ
 JMC
  ﻗǻاس القدرة الحرȜǻة 
 وحدة ﻗǻاس: جزء من ثانǻة
وǽشمل على تدرȄǼات مختلفة Ǽأسلوب التدرȄس  التنفيذ:طرȂقة 
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